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_fi^dlo=
1 INLEDNING OCH PROBLEMOMRÅDE 
1.1 Inledning 
sá= Ü~ê= ìåÇÉê= î™ê= ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖ= áåêáâí~í= çëë= ãçí= ÇÉ= íáÇáÖ~êÉ= ™äÇê~êå~= çÅÜ= Ç®ê= ëíìÇÉê~í= Ää~åÇ=
~åå~í=ëîÉåëâ~=çÅÜ=ã~íÉã~íáâK=råÇÉê=ìíÄáäÇåáåÖÉåë=Ö™åÖ=Ü~ê=îá=ìééã®êâë~ãã~í=~íí=Éå=ÇÉä=ÉäÉîÉê=
Ü~ê=ëî™êáÖÜÉíÉê=á=ã~íÉã~íáâ=~î=çäáâ~=~åäÉÇåáåÖ~êK=bå=~î=~åäÉÇåáåÖ~êå~=®êI=ÉåäáÖí=î™ê=ìééÑ~ííåáåÖI=
Üìê= ìééÖáÑíÉê= á= ã~íÉã~íáâÄ∏ÅâÉê= ®ê= ÑçêãìäÉê~ÇÉK= jóÅâÉí= íÉñí= çÅÜ= áêêÉäÉî~åí= áåÑçêã~íáçå= â~å=
ëí®ää~=íáää=ÄÉâóããÉê=Ñ∏ê=ã™åÖ~=ÉäÉîÉê=íêçíë=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ü~ê=ëî™êí=Ñ∏ê=ã~íÉã~íáâK=a™=Éå=ìééÖáÑí=®ê=
ëî™ê= ÄÉíóÇÉê= ÇÉí= áåíÉ= ~ääíáÇ= ~íí=ã~íÉã~íáâÉå= á= ëáÖ= ®ê= ÄÉâóãêÉíI= ìí~å= ÇÉí= â~å= ®îÉå= ÄÉêç= é™= ÇÉå=
ëéê™âäáÖ~=ÑçêãìäÉêáåÖÉå=~î=ìééÖáÑíÉåK=lã=ìééÖáÑíÉå=ÇÉëëìíçã=áåíÉ=Ü~ê=å™Öçå=î~êÇ~ÖëêÉäÉî~åë=Ñ∏ê=
ÉäÉîÉå= â~å= ÇÉí= ëí®ää~= íáää= ãÉÇ= óííÉêäáÖ~êÉ= ÄÉâóããÉêK= sá= Ü~ê= Ç®êÑ∏ê= ëóåéìåâíÉê= é™= ä®êçãÉÇäÉåë=
áÄä~åÇ=çå∏ÇáÖí=âê™åÖäáÖ~= ÑçêãìäÉêáåÖ~ê= ë~ãí=ÇÉê~ë= ëóÑíÉI=çÅÜ=ìåÇê~ê=çã=ÇÉí= ®ê=ã~íÉã~íáâ= ÉääÉê=
ä®ëÑ∏êëí™ÉäëÉ= ëçã= íê®å~ëK=i®êçãÉÇäÉå=Ü~ê= ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê=ìåÇÉêîáëåáåÖ= á= ëâçä~å=çÅÜ= ëéÉÅáÉääí= á=
ã~íÉã~íáâìåÇÉêîáëåáåÖ=Ç®ê=ä®êçÄçâÉå=çÑí~=Ñ™ê=Éå=~ääíÑ∏ê=ëíóê~åÇÉ=áåîÉêâ~åK=f=pâçäîÉêâÉíë=ê~ééçêí=
iìëíÉå=~íí= ä®ê~=Ó=ãÉÇ= Ñçâìë=é™=ã~íÉã~íáâ= Ñê™å=OMMP= ëí™ê=ÇÉí=~íí= ä®êçÄçâÉå=ã™åÖ~=Ö™åÖÉê= Ñ™ê= Éå=
ÅÉåíê~ä= êçää= ~ääí= Ñ∏ê= íáÇáÖí= á= ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK= sáÇ~êÉ= ëâêáîë= ~ííW= ÒÁ= ÇÉí= ®ê= Éíí= âêáíáëâí= ëâÉÇÉ= Ñ∏ê=
ã~íÉã~íáâáåä®êåáåÖ=çã=Ä~êå= Ñ∏ê= íáÇáÖí=∏îÉêÖÉê= ëáå~= áåÑçêãÉää~I= éÉêëçåäáÖ~= ä∏ëåáåÖëëíê~íÉÖáÉê= Ñ∏ê=
~íí=ã∏í~=Éå=Ñçêã~äáëÉê~ÇI=ãÉê=ÖÉåÉêÉää=ëâçäã~íÉã~íáâ=ÁÒ=EëK=NUJNVF==
=
aÉí=Ñáååë=Éå=Ñ~ê~=çã=áåíÉ=ÉäÉîÉå=Ñ∏êëí™ê=ìééÖáÑíÉêë=áååÉÄ∏êÇ=çÅÜ=ëóÑíÉK=lã=áåíÉ=ÉäÉîÉêå~=íáää=Ñìääç=
Ñ∏êëí™ê= ÇÉí= íÉñíÉå= ÄÉëâêáîÉê= ë∏âÉê= çÑí~= ÉäÉîÉå= á= ëí®ääÉí= ÉÑíÉê= ÄÉâ~åí~= ÄÉÖêÉéé= çÅÜ= ëóãÄçäÉê= ®îÉå=
â~ää~í= ÒêÉÖáëíÉêÒ= á= i∏ïáåÖ= EOMMQF= çÅÜ= äçíë~ê= ëáÖ= é™= ÇÉíí~= îáë= ÖÉåçã= ìééÖáÑíÉåK= f= ÇÉëë~= Ñ~ää= â~å=
Ñ∏êëí™ÉäëÉ=ìíÉÄäáK=ûãåÉí=Ñ∏ê=î™ê=ìééë~íë=â®ååë=êÉäÉî~åí=ãÉÇ=í~åâÉ=é™=î™êí=Ñê~ãíáÇ~=óêâÉ=çÅÜ=Üìê=îá=
á=Ñê~ãíáÇÉå=âçããÉê=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇI=çÅÜ=ëÉ=é™=ÄÉå®ãåÇ~=ìééÖáÑíÉê=á=ã~íÉã~íáâìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=
=
aÉ=Ñ∏êÑ~íí~êÉ=çÅÜ=Ñçêëâ~êÉ=îá=î®äàÉê=~íí=êÉÑÉêÉê~=íáää=á=ìééë~íëÉå=Ü~ê=îá=î~äí=~íí=éêÉëÉåíÉê~=ãÉÇ=íáíÉä=á=
Äáä~Ö~=NK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=îá=íóÅâÉê=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=çÅÜ=áåíêÉëë~åí=~íí=îÉí~=ÇÉê~ë=Ä~âÖêìåÇI=ãÉå=®îÉå=Ñ∏ê=
~íí=ä®ë~êÉ=ëâ~=âìåå~=~îÖ∏ê~=íêçî®êÇáÖÜÉí=çÅÜ=âìåëâ~é=á=ÇÉê~ë=ëâêáîå~=îÉêâK==
1.2 Vad menas med problem? 
sá=®ê=~ääíë™=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=ëéê™â=çÅÜ=ã~íÉã~íáâ=çÅÜ=ÇÉëë=ÉîÉåíìÉää~=ë~ãÄ~åÇI=îáäâÉí=Ääáê=ë®êëâáäí=
íóÇäáÖí= á= ÄÉå®ãåÇ~=ìééÖáÑíÉêI= ~ääíë™=ìééÖáÑíÉê= áååÉÜ™ää~åÇÉ= íÉñíK=bå=ìééÖáÑí= ®ê= í= ÉñW=V=H=R=ZNQ=
ãÉÇ~å=Éå=ÄÉå®ãåÇ=ìééÖáÑí=ãÉÇ=ë~ãã~=í~ä=ëâìääÉ=âìåå~=î~ê~=í=ÉñW=h~ääÉ=Ü~ê=V=âê=çÅÜ=Ñ™ê=R=âê=íáää=
~î= ëáå=ã~ãã~I= Üìê=ã™åÖ~= âê= Ü~ê= Ü~å= Ç™\=rééÖáÑíÉê= çÅÜ=ÄÉå®ãåÇ~=ìééÖáÑíÉê= â~å= áÄä~åÇ= ®îÉå=
â~ää~ë=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖëìééÖáÑíÉê=~î=ã™åÖ~I=ë™î®ä=Ñçêëâ~êÉ=ëçã=äÉâã®åK=bíí=éêçÄäÉã=ÄÉÜ∏îÉê=ÇçÅâ=
áåíÉ=î~ê~=Éå=ÄÉå®ãåÇ=ìééÖáÑíI=ãÉå=Éå=ÄÉå®ãåÇ=ìééÖáÑí=áååÉÜ™ääÉê=~ääíáÇ=å™Öçå=Ñçêã=~î=éêçÄäÉãK=
sá= î®äàÉê= ~íí= â~ää~= ìééÖáÑíÉê= áååÉÜ™ää~åÇÉ= íÉñí= Ñ∏ê= ÄÉå®ãåÇ~= ìééÖáÑíÉê= çÅÜ= áåíÉ=
éêçÄäÉãä∏ëåáåÖëìééÖáÑíÉêI= ÉÑíÉêëçã= ÄÉÖêÉééÉí= ÒéêçÄäÉãÒ= ®ê= êÉä~íáîíI= Ç= î= ë= ÇÉí= ®ê= áåíÉ= âçåëí~åí=
ÉääÉê=äáâ~=Ñ∏ê=~ää~K=k®ê=Éå=ÉäÉî=Ü~ê=ä∏ëí=Éå=ìééÖáÑí=®ê=ÇÉå=áåíÉ=ä®åÖêÉ=Éíí=éêçÄäÉã=Ñ∏ê=ÇÉååÉK==
=
s~Ç=®ê=Ç™=Éíí=éêçÄäÉã=á=ã~íÉã~íáëâ~=ë~ãã~åÜ~åÖ\=bíí=éêçÄäÉã=á=ÇÉåå~=âçåíÉñí=~åëÉë=~î=ã™åÖ~=
ä®ê~êÉ=ÄÉíóÇ~= ~åíáåÖÉå= Éå=ÄÉå®ãåÇ=ìééÖáÑí= ëçã=®ê= îÉêÄ~äí= ÑçêãìäÉê~ÇI= ÉääÉê= Éå=ìééÖáÑí= ëçã=®ê=
âäìêáÖ= çÅÜ= ëî™ê= ~íí= ä∏ë~K= Ei∏ïáåÖ= C= háäÄçêåI= OMMOF= c∏ê= ~íí= Éå= ìééÖáÑí= ëâ~ää= î~ê~= Éíí= îÉêâäáÖí=
éêçÄäÉã=âê®îë=ÉåäáÖí=råÉåÖÉ=çÅÜ=tóåÇÜ~ãå=ENVUUF=~ííW=
=
• ÇÉå=ëçã=ã∏íÉê=éêçÄäÉãÉí=ëâ~=îáäà~=Ñáåå~=Éå=ä∏ëåáåÖK=
• ÇÉí=áåíÉ=ëâ~=Ñáåå~ë=Éå=Ñ®êÇáÖ=êìíáå=~íí=íáääÖ™=Ñ∏ê=éêçÄäÉãÉíë=ä∏ë~åÇÉK=
• éêçÄäÉãÉí=âê®îÉê=Éíí=ÉääÉê=ÑäÉê~=ãÉê=ÉääÉê=ãáåÇêÉ=âêÉ~íáî~=ä∏ëåáåÖëÑ∏êë∏âK=EëK=TF=
=
= R= ==
aÉ=ãÉå~ê=îáÇ~êÉ=~íí=ÄÉÖêÉééÉí=ÒéêçÄäÉãÒ=~åî®åÇë=á=ÖêìåÇëâçä~å=~ääíÑ∏ê= ä®ííîáåäáÖíK=aÉ=~åëÉê=~íí=
ÇÉ=ã~íÉã~íáëâ~=éêçÄäÉã= ëçã= ÉäÉîÉêå~=ã∏íÉê= á= ä®êçÄ∏ÅâÉêå~= áåíÉ= áåÄàìÇÉê= íáää= ëà®äîëí®åÇáÖí= çÅÜ=
âêÉ~íáîí= í®åâ~åÇÉI=ìí~å=ÇÉí=®ê= ëå~ê~êÉ= Ñê™Ö~=çã=íáää®ãéåáåÖëìééÖáÑíÉêK= EråÉåÖÉ=C=tóåÇÜ~ãåI=
NVUUF=f=âçåíê~ëí=íáää=ÇÉíí~=ãÉå~ê=i∏ïáåÖ=çÅÜ=háäÄçêå=EOMMOF=~íí=ÖÉåçã=ÇÉåå~=ëå®î~=áåÇÉäåáåÖ=~î=
î~Ç= Éíí= éêçÄäÉã= ®êI= Öóåå~ê= ÇÉíí~= ÉåÇ~ëí= Éå= ãáåÇêÉ= Öêìéé= ÉäÉîÉêI= îáäâÉí= áåíÉ= î~ê= í~åâÉå= Ç™=
éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ= áåÑ∏êÇÉë= ëçã= Éíí= ÜìîìÇãçãÉåí= á= ä®êçéä~åÉå= Ñê™å= NVUM= EiÖê= UMFK= c∏êÑ~íí~êå~=
~åëÉê= ~íí= Éíí= ~î= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖÉåë= ëóÑíÉå= ®ê= ~íí= Ñ∏êÄÉêÉÇ~= ë~ãíäáÖ~= ÉäÉîÉê= é™= ~íí= âìåå~= ä∏ë~= ÇÉ=
éêçÄäÉã=ëçã=â~å=Ñ∏êÉâçãã~=á=ÇÉê~ë=î~êÇ~ÖK====
=
sá=~åî®åÇÉê=çëë=~î=ÄÉÖêÉééÉí=ÄÉå®ãåÇ~=ìééÖáÑíÉêI=ãÉå=ã™åÖ~=Ñçêëâ~êÉ=çÅÜ=Ñ∏êÑ~íí~êÉ=ÄÉå®ãåÉê=
ÇÉí=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖK=f=ÇÉ=Ñ~ääÉå=Ü~ê=îá=Ñ∏ê=íóÇäáÖÜÉíÉåë=ëâìää=âçåëÉâîÉåí=î~äí=~íí=~åî®åÇ~=çëë=~î=ÇÉå=
ÑçêãìäÉêáåÖ=ëçã=Ñ∏êÉâçããÉê=á=ÇÉê~ë=íÉñíÉêK===
1.3 Syfte och problemformulering 
póÑíÉí=ãÉÇ=ÇÉåå~=ìééë~íë=®ê=~íí=ìåÇÉêë∏â~=ëéê™âÉíë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ã~íÉã~íáâáåä®êåáåÖÉå=çÅÜ=Üìê=
ÇÉíí~=í~ê=ëáÖ=ìííêóÅâ=á=ä®êçãÉÇÉä=çÅÜ=ÇÉëë=ÄÉå®ãåÇ~=ìééÖáÑíÉêK=
=
sá=®ê=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=~íí=í~=êÉÇ~=é™W=
lã=ëéê™âÉí=á=ã~íÉã~íáâÄ∏ÅâÉê=Ñ∏ê=íáÇáÖ~=™äÇê~ê=â~å=ëí®ää~=íáää=éêçÄäÉã=Ñ∏ê=ÉäÉîÉê\==
eìê=â~å=îá=~åî®åÇ~=ÇÉåå~=âìåëâ~é=çã=ëéê™âÉíë=ÄÉíóÇÉäëÉ=á=Éíí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ=ëóÑíÉ=Ñ∏ê=~íí=Üà®äé~=
^ii^=ÉäÉîÉê\=
s~Ç=Ü~ê=ëéê™âÉí=Ñ∏ê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ã~íÉã~íáâÉå\=
2 BAKGRUND OCH TEORIANKNYTNING 
=
f=ÇÉíí~=â~éáíÉä=Ö∏êë=Éå=ÖÉåçãÖ™åÖ=~î=äáííÉê~íìê=áåçã=çãê™ÇÉíK=aÉåå~=äáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖ=äáÖÖÉê=
íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=î™ê=Éãéáêáëâ~=ìåÇÉêë∏âåáåÖK==
2.1 Läroplaner, styrdokument och samhällsförändringar 
f= NVSV= ™êë= âìêëéä~å= Ñ∏ê= ã~íÉã~íáâ= EiÖê= SVF= Ñ∏êÉâçããÉê= áåíÉ= çêÇÉí= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ= ìí~å= ÇÉí=
ÄÉå®ãåë=ëçãW=ÒmêçÄäÉã=á=~åëäìíåáåÖ=íáää=ÉäÉîÉêå~ë=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=á=~åÇê~=®ãåÉåKÒ=
EëK= NPTF= sáÇ~êÉ= ëí™ê= ÇÉí= ~íí= ã~å= ëâ~= ~êÄÉí~= ãÉÇ= î~êÇ~Öëå®ê~= éêçÄäÉã= ëçã= Ü∏ê= íáää= ÉäÉîÉêå~ë=
îÉêâäáÖÜÉíI=Ñ∏ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâ~=ìééã®êâë~ãã~ë=é™=ã~íÉã~íáâÉå=á=î~êÇ~ÖÉåK=^î=ÇÉåå~=~åäÉÇåáåÖ=
®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=ã∏í~=ÑäÉê~=çäáâ~=íóéÉê=~î=éêçÄäÉãI=ëçã=ãÉÇ=Ñ∏êÇÉä=ÄÉÜ~åÇä~ë= á=Éíí=
éê~âíáëâí=ë~ãã~åÜ~åÖK=Epâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=NVSVF=
=
f= iÖê= UM= çÅÜ= ÇÉëë= âìêëéä~å= Ñ∏ê= ã~íÉã~íáâ= í~ë= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ= ìéé= ëçã= Éíí= ÜìîìÇãçãÉåí= á=
ã~íÉã~íáâìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=aÉí=ëí™ê=á=âìêëéä~åÉå=~ííW=Òpíçêí=ìíêóããÉ=®Öå~ë=™í=~íí=íçäâ~=ëâêáÑíäáÖí=
ëí®ääÇ~= éêçÄäÉã= ë~ãí= ™í= ~íí= ÇáëâìíÉê~= ÇÉëë~KÒ= EëK= NMMF=sáÇ~êÉ= ÄÉëâêáîë= ÇÉ=ã~íÉã~íáëâ~= éêçÄäÉã=
ÉäÉîÉêå~= ã∏íÉê= á= ÜÉã= çÅÜ= ë~ãÜ®ääÉ= ëçã= îáâíáÖ~= ~íí= ÄÉÜ®êëâ~K= c∏ê= ~íí= âä~ê~= ~î= ~íí= ä∏ë~= ë™Ç~å~=
éêçÄäÉã= âê®îë= ~íí= ÉäÉîÉå= Ñ∏ê= ÇÉí= Ñ∏êëí~= Ñ∏êëí™ê= éêçÄäÉãÉíI= Ñ∏ê= ÇÉí= ~åÇê~= ~íí= ÉäÉîÉå= âä~ê~ê= ÇÉ=
ã~íÉã~íáëâ~=ÄÉê®âåáåÖ~ê=ëçã=áåÖ™êI=çÅÜ=Ñ∏ê=ÇÉí=íêÉÇàÉ=~íí=ÉäÉîÉå=â~å=~å~äóëÉê~I=î®êÇÉê~=çÅÜ=Çê~=
ëäìíë~íëÉê=ìíáÑê™å=êÉëìäí~íÉíK=sáÇ~êÉ=ëí™ê=ÇÉíI=äáâëçã=á=iÖê=SVI=~íí=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖÉå=Ä∏ê=ìíÖ™=Ñê™å=
ÉäÉîÉêå~ë=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=îÉêâäáÖÜÉíK=Epâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=NVUMF==
=
i∏ïáåÖ= EOMMQF= ëâêáîÉê=~íí=ÖÉåçã=ÇÉå= ä®êçéä~å= ëçã=âçã=NVUM= ÑáÅâ= ëéê™âÉí=Éå=∏â~Ç=ÄÉíóÇÉäëÉ= á=
ã~íÉã~íáâÉåI=çêë~âÉå=~åëÉê=Üçå=î~ê~=ÇÉå=ÑçâìëÉêáåÖ=é™=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ=ëçã=Ç™=Ñ∏êçêÇ~ÇÉë=çÅÜ=
áåÑ∏êÇÉëK=mêçÄäÉãä∏ëåáåÖ=âçãÄáåÉê~ë=çÑí~=ãÉÇ=~íí= ÉäÉîÉêå~= ëâ~= Òí~ä~=ã~íÉã~íáâÒ=çÅÜ= îáâíÉå= ~î=
âçåâêÉíáëÉêáåÖ=äóëÉê=áÖÉåçãK==
=
= S= ==
ûîÉå=á=iéç=VQ=ëí™ê=ÇÉí=~íí=ìíÄáäÇåáåÖÉå=ëâ~=í~=ìíÖ™åÖëéìåâí=á=ÉäÉîÉêë=Ä~âÖêìåÇ=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=
c∏ê= ~íí= ìíîÉÅâä~= ÉäÉîÉêå~ë= ã∏àäáÖÜÉíÉê= ~íí= ä®ê~= Ñ∏êÉëéê™â~ë= Éíí= ~ÇÉâî~í= ~åî®åÇ~åÇÉ= ~î=
âçããìåáâ~íáçå=á=ã~íÉã~íáâÉåK=dÉåçã=~íí=âçããìåáÅÉê~=ã~íÉã~íáâ=ä®ê=ëáÖ=ÉäÉîÉêå~=îáäâÉí=ëéê™â=
ÇÉ=ÄÉÜ∏îÉê=ÄÉÜ®êëâ~K=pçã=ÇÉ=Ñ∏êëí~=íî™=ã™äÉå=~íí=ìééå™=á=ÖêìåÇëâçä~å=ëí™ê=Ñ∏êëí=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâ~=
ÄÉÜ®êëâ~=ÇÉí=ëîÉåëâ~=ëéê™âÉí=çÅÜ=ãÉÇ=ÇÉí=âìåå~=ìííêóÅâ~=ëáÖ=á=í~ä=çÅÜ=ëâêáÑíK=aáêÉâí=ÉÑíÉê=ÇÉí=ëí™ê=
~íí= ÉäÉîÉêå~= ëâ~=ÄÉÜ®êëâ~= Éíí= ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ã~íÉã~íáëâí= í®åâ~åÇÉ= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~= ~åî®åÇ~=ÇÉí= á=
î~êÇ~ÖëäáîÉíK==EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉí=NVVQF=
=
sáÇ~êÉ=ëí™ê=ÇÉí=á=iéç=VQ=~íí=ëâçä~å=ëâ~=ëíê®î~=ãçí=~íí=î~êàÉ=ÉäÉîW=
=
• ä®ê=ëáÖ=~íí=~åî®åÇ~=ëáå~=âìåëâ~éÉê=ëçã=êÉÇëâ~é=Ñ∏ê=~íí==
========JÑçêãìäÉê~=çÅÜ=éê∏î~==~åí~Ö~åÇÉå=çÅÜ=ä∏ë~=éêçÄäÉãI==
========JêÉÑäÉâíÉê~=∏îÉê=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ==
========Jâêáíáëâí=Öê~åëâ~=çÅÜ=î®êÇÉê~=é™ëí™ÉåÇÉå=çÅÜ=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉåK==
======================================EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=NVVQI=ëK=NTF=
=
k®ê= Ñ∏êëâçä~å= NVVU= ÑáÅâ= ëáå= Ñ∏êëí~= ä®êçéä~å= EiéÑ∏= VUF= ÄÉíçå~ÇÉë= ®îÉå= Ç®ê= îáâíÉå= ~î=
î~êÇ~Öë~åâåóíåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=Üçë=ÉäÉîÉêå~=ìíîÉÅâä~=Éíí=ã~íÉã~íáëâí=ëéê™â=çÅÜ=îÉí~åÇÉK=aÉí=ëí™ê=~íí=
ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ÉäÉîÉêå~=ìíîÉÅâä~ê=ëáå=çêÇJ=çÅÜ=ÄÉÖêÉééëÑ∏êëí™ÉäëÉ=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=Ñ∏êëí™=ëóãÄçäÉê=
çÅÜ=ÇÉê~ë=âçããìåáâ~íáî~= êçääK=i®ê~êå~ë= êçää=Ääáê=Ç™= ~íí= ëíáãìäÉê~= ÉäÉîÉêå~ë=å~íìêäáÖ~=åóÑáâÉåÜÉí=
çÅÜ=ÄÉÖóåå~åÇÉ=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=~î=ëéê™âÉí=á=ëâêáÑí=çÅÜ=ã~íÉã~íáâK=EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉí=NVVUF==
=
cçêíë®ííåáåÖëîáë=ëí™ê=ÇÉí=á=âìêëéä~åÉå=Ñ∏ê=ã~íÉã~íáâ=EpâçäîÉêâÉíI=OMMOF=~íí=ëâçä~å=ëâ~=ëíê®î~=ÉÑíÉê=
~íí=ÉäÉîÉåW==
=
JìíîÉÅâä~ê= áåíêÉëëÉ= Ñ∏ê= ã~íÉã~íáâ= ë~ãí= íáääíêç= íáää= ÇÉí= ÉÖå~= í®åâ~åÇÉí= çÅÜ= ÇÉå= ÉÖå~= Ñ∏êã™Ö~å= ~íí= ä®ê~= ëáÖ=
ã~íÉã~íáâ=çÅÜ=~íí=~åî®åÇ~=ã~íÉã~íáâ=á=çäáâ~=ëáíì~íáçåÉêI==
JáåëÉê=î®êÇÉí=~î=çÅÜ=~åî®åÇÉê=ã~íÉã~íáâÉåë=ìííêóÅâëÑçêãÉêI==
JìíîÉÅâä~ê= ëáå= Ñ∏êã™Ö~= ~íí= Ñ∏êëí™I= Ñ∏ê~=çÅÜ= ~åî®åÇ~= äçÖáëâ~= êÉëçåÉã~åÖI=Çê~= ëäìíë~íëÉê=çÅÜ=ÖÉåÉê~äáëÉê~= ë~ãí=
ãìåíäáÖí=çÅÜ=ëâêáÑíäáÖí=Ñ∏êâä~ê~=çÅÜ=~êÖìãÉåíÉê~=Ñ∏ê=ëáíí=í®åâ~åÇÉI=EëK=OSF=
=
pâçä~= Ñ∏ê=ÄáäÇåáåÖ=Eplr=NVVOWVQF=®ê=Éå=ìíêÉÇåáåÖ=ëçã=äáÖÖÉê= íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê= ä®êçéä~åÉå=iéç=VQK=
a®ê= ÄÉëâêáîë= Ñóê~= çäáâ~= âìåëâ~éëÑçêãÉêW= c~âí~I= c∏êëí™ÉäëÉI= c®êÇáÖÜÉí= çÅÜ= c∏êíêçÖÉåÜÉíK= aÉëë~=
çäáâ~= âìåëâ~éëÑçêãÉê= ë~ãëéÉä~ê= ãÉÇ= î~ê~åÇê~K= c~âí~âìåëâ~éÉê= ®ê= ~î= âî~åíáí~íáî= â~ê~âí®ê= çÅÜ=
ÄÉÜ∏îÉê=áåíÉ=~ääíáÇ=áååÉÄ®ê~=Éå=Çàìé=Ñ∏êëí™ÉäëÉK=c∏êëí™ÉäëÉâìåëâ~é=®ê=Éå=íÉçêÉíáëâ=çÅÜ=Éå=âî~äáí~íáî=
âìåëâ~é= Ç®ê= ë~ãã~= ÑÉåçãÉå= â~å= Ñ∏êëí™ë= é™= çäáâ~= ë®ííK= c®êÇáÖÜÉíëâìåëâ~é= ®ê= Éå= éê~âíáëâ=
âìåëâ~éëÑçêã=ëçã=áååÉÄ®ê=~íí=îá=îÉí=Üìê=å™Öçí= ëâ~=ÖÉåçãÑ∏ê~ë=çÅÜ=Üìê=îá=â~å=ÖÉåçãÑ∏ê~=ÇÉíK=
c∏êíêçÖÉåÜÉíëâìåëâ~éI=®îÉå=â~ää~Ç=íóëí=âìåëâ~éI=®ê=çÑí~=Ñ∏êâåáéé~Ç=ãÉÇ=ëáåäáÖ~=ìééäÉîÉäëÉêK=bíí=
ÇáäÉãã~=ãÉÇ=ÇÉåå~=ìééÇÉäåáåÖ=~î=âìåëâ~éëÑçêãÉêå~=®ê=~íí=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=ã~å=îáää=~íí=ÇÉí=ëâ~=
îáë~=âìåëâ~éÉåë=ã™åÖ~=çäáâ~=~åëáâíÉå=Ñáååë=Éå=Ñ~ê~=çã=ÇÉëë~=ëÉë=™íëâáäÇ~K=p~ãëéÉäÉí=ÇÉã=ÉãÉää~å=
®ê=îáâíáÖí=çÅÜ=ÇÉëë~=ÑçêãÉê=Ñáååë=êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ=áåçã=~ää~=âìåëâ~éëçãê™ÇÉåK=Eplr=NVVOWVQF==
=
tóåÇÜ~ãåI= oáÉëÄÉÅâ= çÅÜ= pÅÜçìäíò= EOMMMF= ÄÉëâêáîÉê= íêÉ= çäáâ~= éÉêëéÉâíáî= é™= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ=
ìíáÑê™å= çäáâ~= éêÉéçëáíáçåÉêW= ÒaÉ= íêÉ= éêÉéçëáíáçåÉêå~= Ñ∏êI= çã= çÅÜ= ÖÉåçã= â~å= êÉä~íÉê~ë= íáää= çäáâ~=
éÉÇ~ÖçÖáëâ~= ëâçäçêKÒ= EëK= QTF=c∏êÑ~íí~êå~=âçééä~ê=ÇÉëë~= íáää= ä®êçéä~åÉêå~ë=çäáâ~=éÉêëéÉâíáî= ÖÉåçã=
™êÉåK= aÉå= Ñ∏êëí~= éêÉéçëáíáçåÉå= Ñ∏êI= âçééä~ë= íáää= iÖê= SVK= råÇÉê= ÇÉåå~= íáÇ= Ç™= ÇÉí= ê™ÇÇÉ= Éíí=
ÄÉÜ~îáçêáëíáëâí= áÇÉ~äI=î~ê=ã™äÉí=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ñ∏êëí=ëâìääÉ=Ñ∏êëÉë=ãÉÇ=ÇÉå=âìåëâ~é=ëçã=âê®îÇÉë=Ñ∏ê=
~íí= âìåå~= ä∏ë~= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖëìééÖáÑíÉêK= mêçÄäÉãä∏ëåáåÖ= ë™Öë= ëçã= Éíí= ∏îÉêÖêáé~åÇÉ= ã™ä= á=
ã~íÉã~íáâìåÇÉêîáëåáåÖÉå=çÅÜ=ã~å=ìåÇÉêîáë~ÇÉ=Ñ∏ê=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖK=aÉå=~åÇê~=éêÉéçëáíáçåÉå=çã=
ë~ãã~åâçééä~ë=ãÉÇ=iÖê= UMI= Ç™= âçÖåáíáîáëãÉå= î~ê= ÇÉí= ê™Ç~åÇÉ= ëóåë®ííÉíK=kì= ëâìääÉ=ã~å= ®îÉå=
ìåÇÉêîáë~= çã= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ= çÅÜ= á= ä®êçÄ∏ÅâÉê= Ñ~ååë= ÇÉí= ÑçêãìäÉê~ÇÉ= éêçÄäÉã= Ç®ê= ÉäÉîÉå= ÑáÅâ=
î®äà~= ä®ãéäáÖí= ê®âåÉë®ííK= aÉå= íêÉÇàÉ= çÅÜ= ëáëí~= éêÉéçëáíáçåÉå= ÖÉåçã= ®ê= ÇÉå= éêÉéçëáíáçå= ëçã=
ÖÉåçãëóê~ê= Ç~ÖÉåë= ä®êçéä~å= iéç= VQI= ëçã= Ü~ê= Éíí= âçåëíêìâíáîáëíáëâí= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK= e®ê= ëÉë=
= T= ==
éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ=ãÉê=ëçã=Éíí=Üà®äéãÉÇÉä= Ñ∏ê=~íí=ìíîÉÅâä~=ã~íÉã~íáëâ=âìåëâ~éK=dÉåçã=~íí=~êÄÉí~=
ãÉÇ= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ= Ñ™ê= ÉäÉîÉêå~=ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= ä®ê~= ëáÖ= çÅÜ= Ñ∏êëí™=ã~íÉã~íáâÉå= çÅÜ=ãÉåáåÖÉå=
ãÉÇ=ÇÉåK=EtóåÇÜ~ãåI=oáÉëÄÉÅâ=C=pÅÜçìäíòI=OMMMF==
=
^íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ=®ê=áåÖÉí=åóííI=ìí~å=ÇÉí=Ü~ê=Ñìååáíë=ãÉÇ=ÖÉåçã=~ää~=ä®êçéä~åÉêK=aÉí=
î~ê= ÇçÅâ= Ñ∏êëí= ÖÉåçã= iÖê= UM= ëçã= ÇÉí= ìééã®êâë~ãã~ÇÉë= ëçã= Éíí= ÜìîìÇãçãÉåíK=
s~êÇ~Öë~åâåìíÉåI= ÉêÑ~êÉåÜÉíëÄ~ëÉê~Ç= çÅÜ= îÉêâäáÖÜÉíë~åâåìíÉå= ìåÇÉêîáëåáåÖ= Ü~ê= ~ääíáÇ=
ÉÑíÉêëíê®î~íë=á=ÇÉ=çäáâ~=ä®êçéä~åÉêå~K==aÉåå~=ÉÑíÉêëíê®î~å=®ê=ë®êëâáäí=íóÇäáÖ=á=iéç=VQ=Ç®ê=í~åâ~ê=çã=
Éíí= ëçÅá~äâçåëíêìâíáîáëíáëâí= ëóåë®íí=ÇçãáåÉê~êI= îáäâÉí= áååÉÄ®ê= ~íí= ÉäÉîÉå= á= ëçÅá~ä~= ë~ãã~åÜ~åÖ=®ê=
ÇÉä~âíáÖ=á=~íí=âçåëíêìÉê~=ëáå=ÉÖÉå=âìåëâ~éK=====
2.2 Benämnda uppgifter 
f= Ñ∏äà~åÇÉ= ~îëåáíí= ÇáëâìíÉê~ë= çÅÜ= éêçÄäÉã~íáëÉê~ë= ÄÉÖêÉééÉí= ÄÉå®ãåÇ~= ìééÖáÑíÉê= ìíáÑê™å= çäáâ~=
Ñçêëâ~êÉë=çÅÜ=Ñ∏êÑ~íí~êÉë=í~åâ~ê=çÅÜ=áÇ¨Éê=çã=ÇÉíK=péê™âÉíë=ÄÉíóÇÉäëÉ=çÅÜ=ìíÑçêãåáåÖ=á=ÄÉå®ãåÇ~=
ìééÖáÑíÉê= ÄÉäóëÉëK=eìê=ã~å= â~å= ~êÄÉí~=ãÉÇ= ÄÉå®ãåÇ~= ìééÖáÑíÉê= çÅÜ= î~êÑ∏ê=ã~å= ëâ~= Ö∏ê~= ÇÉí=
ÇáëâìíÉê~ë=çÅâë™K==
2.2.1 Vad är benämnda uppgifter och varför arbeta med det 
mêçÄäÉãä∏ëåáåÖ= Ü~ê= ä®åÖÉ= î~êáí= Éíí= â~ê~âíÉêáëíáëâí= áååÉÜ™ää= á= ã~íÉã~íáâÄ∏ÅâÉêK= aÉ= íáÇáÖ~ëíÉ=
ã~íÉã~íáâÄ∏ÅâÉêå~= ë™î®ä= ëçã= Ç~ÖÉåë= ÇçãáåÉê~ë= çÑí~= ~î= éêçÄäÉã= ãÉÇ= î~êáÉê~åÇÉ= ëéê™âäáÖ~=
ÑçêãìäÉêáåÖ~êI=áååÉÜ™ää~åÇÉ=ëáÑÑÉêìééÖáÑíÉê=ëçã=ëâ~ää=~åî®åÇ~ë=Ñ∏ê=~íí=ä∏ë~=ìééÖáÑíÉåK=o®âåÉë®ííÉí=
®ê= çÑí~= Ñ∏êìíÄÉëí®ãí= ìíáÑê™å= Éíí= ë~ãã~åÜ~åÖ= ÉääÉê= êìÄêáâÉå= é™= â~éáíäÉí= á= ÄçâÉåK=
mêçÄäÉãä∏ëåáåÖëìééÖáÑíÉêå~=®ê=áåíÉ=ë®ää~å=ÖàçêÇ~=é™=Éíí=ë™Ç~åí=ë®íí=~íí=ÉäÉîÉêå~=â~å=ä∏ë~=ÇÉã=ãÉÇ=
Éå=ëéÉÅáÑáâ=ê®âåÉë®ííëíê~íÉÖá=ë™=~íí=ÇÉ=Ö™ê=~íí=ä∏ë~=ìí~å=~íí=ÉäÉîÉêå~=ÉÖÉåíäáÖÉå=Ü~ê=ä®ëí=çÅÜ=Ñ∏êëí™íí=
ìééÖáÑíÉêå~K= mêçÄäÉãÉå= ÖÉê= Ç™= áåíÉ= ÇÉå= î~êÇ~Öë~åâåóíåáåÖ= ëçã= ëóÑíÉí= î~ê= Ñê™å= Ä∏êà~åK=
EpâçäîÉêâÉíI=NVVTF=
=
f=âìêëéä~åÉå=Ñ∏ê=ã~íÉã~íáâ=pâçäîÉêâÉí=EOMMOFI=ëí™ê=Ñ∏äà~åÇÉ=çã=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ=ëçã=Éíí=ã™ä=Ñ∏ê=
ÉäÉîÉå=~íí=ëíê®î~=ãçíW=ÒìíîÉÅâä~ê=ëáå=Ñ∏êã™Ö~=~íí=ÑçêãìäÉê~I=ÖÉëí~äí~=çÅÜ=ä∏ë~=éêçÄäÉã=ãÉÇ=Üà®äé=
~î=ã~íÉã~íáâI= ë~ãí= íçäâ~I= à®ãÑ∏ê~= çÅÜ= î®êÇÉê~= ä∏ëåáåÖ~êå~= á= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ= íáää= ÇÉå= ìêëéêìåÖäáÖ~=
éêçÄäÉãëáíì~íáçåÉåIÒK=EëK=OSF=sáÇ~êÉ=ÄÉëâêáîë=~íí=Éå=ÇÉä=éêçÄäÉã=â~å=ä∏ë~ë=á=âçåâêÉí~=ëáíì~íáçåÉêI=
ãÉÇ~å= ~åÇê~= éêçÄäÉã=ÄÉÜ∏îÉê= äóÑí~ë= ìê= ëáíí= ë~ãã~åÜ~åÖ= çÅÜ= ÄÉÜ~åÇä~ë= êÉåí=ã~íÉã~íáëâíK=aÉ=
êÉëìäí~í=ã~å=âçããÉê=Ñê~ã=íáää=ëâ~=ëÉÇ~å=î®êÇÉê~ë=çÅÜ=íçäâ~ë=ìíáÑê™å=ÇÉå=ìêëéêìåÖäáÖ~=ëáíì~íáçåÉåK=
rí∏îÉê=ÇÉí=ÄÉëâêáîë=ã~íÉã~íáâÉå=ëçã=Éíí=®ãåÉ=ãÉÇ=ãóÅâÉí=å®ê~=ë~ãÄ~åÇ=íáää=~åÇê~=ëâçä®ãåÉå=
Ç™=ã~å=ãÉå~ê=~íí=ÉäÉîÉå=Ü®ãí~ê=âìåëâ~é=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=Ñê™å=çãî®êäÇÉå=çÅÜ=é™=ë™=îáë=ìåÇÉêä~Ö=
Ñ∏ê=ëáíí=ã~íÉã~íáëâ~=âìåå~åÇÉK=
=
qÉÖ~åç=ãK= ÑäK= ENVUVF= á=açîÉêÄçêÖ= çÅÜ= mê~ãäáåÖ= ENVVRF= ÄÉëâêáîÉê= ~íí= ÉäÉîÉê=ã™ëíÉ= ä®ê~= ëáÖ= ~íí=
ìééÑ~íí~= éêçÄäÉã= áåå~å= ÇÉ= â~å= ä∏ë~= ÇÉãK= aÉíí~= âê®îÉê= ~íí= ä®ê~êÉ= Ö∏ê= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖÉå= á= ëáÖ=
ëóåäáÖK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ÉäÉîÉå=Ñ∏êëí™ê=éêçÄäÉãÉíë=å~íìê=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=Ö∏ê~=éêçÄäÉãÉí=íáää=ëáíí=ÉÖÉíK=
c∏êëí™ê=ÇÉí=áåíÉ=~íí=ÇÉí=ÉÖÉåíäáÖÉå=®ê=Éíí=éêçÄäÉã=®ê=ÇÉí=áåíÉ=áåíêÉëë~åí=~íí=ä∏ë~=ÇÉíK===
=
s~Ç=ëçã=ãÉå~ë=ãÉÇ=Éå=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖëìééÖáÑí=ÇÉÑáåáÉê~ë= á=k®ãå~êÉå=EOMMMF=~î=läëëçåW=Òc∏ê=
~íí=Éå=ìééÖáÑí=ëâ~=î~ê~=Éå=éêçÄäÉãìééÖáÑí=ëâ~=Ä~êåÉå=~ääíë™=áåíÉ=ÇáêÉâí=îÉí~=ä∏ëåáåÖÉå=ìí~å=íîáåÖ~ë=
í~= ëáÖ= Ñ∏êÄá= å™Öçí= ÛÜáåÇÉêÛI= çÅÜ= Ç®êãÉÇ= ìíîÉÅâä~= ëáíí= âêÉ~íáî~= í®åâ~åÇÉ= çÅÜ= ëáå~=
éêçÄäÉãä∏ëåáåÖëëíê~íÉÖáÉêKÒ= EëK=NUVF=mêçÄäÉãä∏ëåáåÖ=â~å= ®îÉå=î~ê~= Éíí=ãÉÇÉä=Ää~åÇ= ÑäÉê~= Ñ∏ê= ~íí=
ÉñÉãéÉäîáëW==
=
• îáÇ=~êÄÉíÉ=á=Öêìéé=ìíîÉÅâä~=ëçÅá~ä=âçãéÉíÉåë=
• á=âçããìåáâ~íáçå=ìíîÉÅâä~=ëáíí=ëéê™â=
• ìíîÉÅâä~=Ä~êåë=âêÉ~íáî~=äçÖáëâ~=í®åâ~åÇÉ=
= U= ==
• Ñ™=Ä~êå=~íí=âçããìåáÅÉê~=çÅÜ=êÉÑäÉâíÉê~=ÖÉåçã=~íí==
=======ÄÉê®íí~=çã=çÅÜ=~êÖìãÉåíÉê~=Ñ∏ê=ëáå~=ä∏ëåáåÖ~ê=ë~ãí=äóëëå~=íáää=çÅÜ=íçäâ~=~åÇê~ë=
• Üà®äé~=Ä~êå=~íí=ìééã®êâë~ãã~=ã~íÉã~íáâÉå=á=î~êÇ~ÖÉå=
• ã∏àäáÖÖ∏ê~=Ñ∏ê=Ä~êå=~íí=ìééí®Åâ~=çÅÜ=Ñ∏êëí™=ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=ê®âåÉë®ííÉå=
• ìíîÉÅâä~=Ä~êåë=í~äìééÑ~ííåáåÖ=ÖÉåçã=~íí=éê~âíáëâí=~åî®åÇ~=~êáíãÉíáâÉå=
• Üà®äé~=Ä~êå=~íí=Ñ∏êëí™=~åÇê~=®ãåÉåK=
Eläëëçå=á=k®ãå~êÉå=OMMMI=ëK=NUUJNUVF==
=
^ÜäÄÉêÖ=ENVVOF=ìåÇÉêë∏âÉê=Üìê=ã~å=â~å=~êÄÉí~=ãÉÇ=ëâêáÑíäáÖ=~êáíãÉíáëâ=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ=á=ëâçä~åë=
ã~íÉã~íáâÄ∏ÅâÉêK=eçå=Ü~ê= ìééã®êâë~ãã~í= ~íí= ìééÖáÑíÉê= ~î= ÇÉíí~= ëä~Ö= çÑí~= äÉÇÉê= íáää= ~íí= ä®ê~êÉ=
äçíë~ê=ëáå~=ÉäÉîÉê=ÖÉåçã=éêçÄäÉãÉí=á=ëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=ä™í~=ÇÉã=ëà®äî~=ÑìåÇÉê~=ìí=Éå=ä∏ëåáåÖK=pâçä~åë=
éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ= ÄÉíóÇÉê= áåíÉ= ~ääíáÇ= ëî™êáÖÜÉíÉê= Ñ∏ê= ~ää~= ÉäÉîÉê= ìí~å= â~å= ãóÅâÉí= î®ä= î~ê~=
êìíáåìééÖáÑíÉê= Ñ∏ê= îáëë~K= ^íí= Éå= ìééÖáÑí= ®ê= éêçÄäÉã~íáëâ= Ñ∏ê= Éå= ÉäÉî= Éå~= Ç~ÖÉå= ÄÉÜ∏îÉê= áåíÉ=
áååÉÄ®ê~= ~íí= ÇÉå= ®ê= ÇÉí= å®ëí~= Ç~ÖI= Ç™= ÇÉí= ®ê= êÉä~íáçåÉå= ãÉää~å= ÉäÉîÉå= çÅÜ= ìééÖáÑíÉå= ëçã=
ÄÉëí®ããÉê=çã=ÇÉåå~=®ê=Éíí=îÉêâäáÖí=éêçÄäÉã=ÉääÉê=áåíÉK=E^ÜäÄÉêÖI=NVVOI=NVVRF==
=
_ÉÖêÉééÉí=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ=®ê=ã™åÖÑ~ÅÉííÉê~í=çÅÜ=â~å=íçäâ~ë=é™=ã™åÖ~=çäáâ~=ë®ííK=dÉãÉåë~ãí=Ñ∏ê=
çî~åëí™ÉåÇÉ= Ñ∏êÑ~íí~êÉ= ®ê= ÇçÅâ= ~íí= ÇÉ= ~åëÉê= ~íí= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ= ®ê= Éíí= îáâíáÖí= áåëä~Ö= á= ëâçä~åë=
ìåÇÉêîáëåáåÖ= çÅÜ= ~íí= ÇÉí= çÑí~= ®ê= Éå= Ñ∏êÇÉä= Ñ∏ê= ÇÉå= íáÇáÖ~= ã~íÉã~íáâáåä®êåáåÖÉå= çã= ÇÉí= ®ê=
î~êÇ~Öë~åâåìíÉíK==
2.2.2 Vardagsanknytning, verklighet och dess samband i benämnda uppgifter 
^ÜäÄÉêÖ= ENVVOI=OMMMF=ÄÉíçå~ê= îáâíÉå= ~î= ~íí=ã~å= á=ã~íÉã~íáâë~ãã~åÜ~åÖ=ìíÖ™ê= Ñê™å= ÉäÉîÉêå~ë=
î~êÇ~Ö=çÅÜ=ÇÉê~ë= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=aÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= ÉäÉîÉê= ëÉê= ë~ãÄ~åÇÉí=ãÉää~å=î~êÇ~Öëã~íÉã~íáâ=
çÅÜ=ëâçäã~íÉã~íáâ=Ñ∏ê=~íí=ìééäÉî~=ã~íÉã~íáâÉå=ëçã=ãÉåáåÖëÑìää=çÅÜ=áåíÉ=Ä~ê~=ëçã=Éíí=ëâçä®ãåÉK=
aÉå=ã~íÉã~íáâ=ÉäÉîÉêå~=ã∏íÉê=á=ëáå=î~êÇ~Ö=ã™ëíÉ=Ñ∏ê=ÇÉã=ëóåäáÖÖ∏ê~ë=çÅÜ=~î=ä®ê~êÉ=î®êÇÉê~ë=äáâ~=
Ü∏Öí= ëçã=ã~íÉã~íáâÉå= á= ëâçä~åë= ä®êçÄ∏ÅâÉêK= ^ÜäÄÉêÖ= ENVVOI= OMMMF= ~åëÉê= îáÇ~êÉ= ~íí= ä®ê~êÉ= Ä∏ê=
áåíêÉëëÉê~=ëáÖ=ãÉê=Ñ∏ê=Üìê=ÉäÉîÉê=ÉêÑ~ê=çÅÜ=ìééäÉîÉê=ä®êçÄ∏ÅâÉê=á=ã~íÉã~íáâ=Ñ∏ê=~íí=ëÉÇ~å=ìíÖ™=Ñê™å=
ÇÉí=á=ëáå=ìåÇÉêîáëåáåÖK=
=
açîÉêÄçêÖ=çÅÜ=mê~ãäáåÖ=ENVVRF=ëâêáîÉê=çã=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ=ëçã=ÇÉ=~åëÉê=çÑí~ëí=âçééä~ë=ë~ãã~å=
ãÉÇ= äçÖáëâí= ã~íÉã~íáëâí= í®åâ~åÇÉI= ãÉÇ~å= ÇÉí= ëâìääÉ= îáåå~= é™= ~íí= á= ëí®ääÉí= î~ê~= ãÉê=
î~êÇ~Öë~åâåìíÉíK=jÉÇ= î~êÇ~Öë~åâåóíåáåÖ=ãÉå~ê= Ñ∏êÑ~íí~êå~= ~íí= ÇÉí= ëâ~= ìíÖ™= Ñê™å= Ä~êåÉåë= ÉÖå~=
ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= çÅÜ= ÇÉëë~= ëâ~= ìíÖ∏ê~= ÖêìåÇÉå= Ñ∏ê= éêçÄäÉãÑçêãìäÉêáåÖÉåK= c∏êÑ~íí~êå~= Ü~ê= ÄÉëâêáîáí=
Üìê= ä®ê~êÉ= á= Ñ∏êëâçä~å= ãÉÇîÉíÉí= ~åî®åÇÉê= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ= á= î~êÇ~Öëëáíì~íáçåÉêK= EaçîÉêÄçêÖ= C=
mê~ãäáåÖ= p~ãìÉäëëçåI= OMMQF= aÉ= í~ê= ÉñÉãéÉä= Ñê™å= ã™äíáÇëëáíì~íáçåÉê= çÅÜ= îáë~ê= Üìê= ãóÅâÉí=
ã~íÉã~íáâ= ä®ê~êå~= â~å= í~= íáääî~ê~= á= äáâå~åÇÉ= ëáíì~íáçåÉêI= í= Éñ= Ç™= ÇÉ= Ñê™Ö~ê= ÉäÉîÉêå~= Üìê=ã™åÖ~=
â∏ííÄìää~ê= ÉääÉê= Üìê= ãóÅâÉí= ãà∏äâ= ÇÉ= îáää= Ü~K= aÉ= ëâêáîÉê= îáÇ~êÉ= ~ííW= Òpéê™âÉí= çÅÜ=
âçããìåáâ~íáçåÉå= ®ê= â~åëâÉ= ÇÉ= ~ääê~= Ñê®ãëí~= êÉÇëâ~éÉå= Ñ∏ê= ~íí= ÖÉ= Ä~êå= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê= Ñ∏ê= ~íí=
Ä∏êà~=ëÉ=ëáÖ=ëà®äî~=ëçã=ÚéêçÄäÉãä∏ë~êÉÛKÒ=EëK=NPSF==
=
j~äãÉê= ÄÉê®íí~ê= á= ÑáäãÉå=j~íÉã~íáâ= á= í~âí= ãÉÇ= íáÇÉå= ~íí= ã~íÉã~íáâ= ®ê= Éíí= âçÖåáíáîí= âê®î~åÇÉ=
®ãåÉ=ëçã=âê®îÉê=Ü∏Ö=éëóâáëâ=å®êî~êç=çÅÜ=âçåÅÉåíê~íáçå=~î=ÉäÉîÉêå~K=i®ê~êå~=Ü~ê=Éå=îáâíáÖ=êçää=á=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=çÅÜ=~î=ÇÉã=âê®îë=Éíí=ëíçêí=áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=®ãåÉí=ë~ãí=Éå=ÖçÇ=âìåëâ~éK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=
~íí=ëâçä~å=ëí®ääÉê=êáãäáÖ~=âê~î=é™=ÉäÉîÉêå~=çÅÜ=~íí=âê~îÉå=Ü~ê=Éå=îÉêâäáÖÜÉíë~åâåóíåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=
áåíÉ= ëâ~= Ääá= Ñ∏ê= ~Äëíê~âí= Ñê™å= Ä∏êà~åK= båäáÖí= j~äãÉê= ®ê= Ç~ÖÉåë= ëâçäâä~ëëÉê= ÜÉíÉêçÖÉå~= çÅÜ=
âìåëâ~éëëâáääå~ÇÉêå~=®ê=ëí∏êêÉ=®å=íáÇáÖ~êÉ=çÅÜ=ÇÉí=®ê=Ç®êÑ∏ê=ëî™êí=~íí=åáî™~åé~ëë~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK==
=
f= k®ãå~êÉå= åê= O= EOMMNF= ëâêáîÉê= ^åëÉäãëëçå= çã= âçåíÉñíÉåë= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖK=
mêçÄäÉãä∏ëåáåÖ= ÄÉëâêáîë= çÑí~= á= Éíí= ë~ãã~åÜ~åÖ= ëçã= íçäâ~ë= çäáâ~= ~î= Ä~êåÉå= ÄÉêçÉåÇÉ= é™= ÇÉê~ë=
ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI= çÅÜ= ìééÖáÑíÉêå~= ë~âå~ê= áÄä~åÇ= ãÉåáåÖ= çÅÜ= Ö∏êë= ìí~å= Ñ∏êëí™ÉäëÉK= bñÉãéÉäîáë=
Ñ∏êÉâçããÉê=ÇÉí=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ~ê=ëçã=îáää=ÄÉëâêáî~=î~êÇ~ÖëéêçÄäÉãI=ãÉå=ÇÉí=â~å=Ääá=ÑÉä=å®ê=áåíÉ=
= V= ==
~ää~=Ü~ê=ë~ãã~=êÉÑÉêÉåë=íáää=î~êÇ~ÖÉåK=eçå=ÖÉê=ÉñÉãéÉä=é™=ìééÖáÑíÉê=ëçã=Ö™ê=ìí=é™=~íí=ã~å=ëâ~=
Ü~åÇä~= NV= âÖ= Ä~å~åÉêI= îáäâÉí= áåíÉ= Ü∏ê= íáää= î~êÇ~ÖÉå= Ñ∏ê= ÇÉ= ÑäÉëí~= ÉääÉê= ~íí= ã~å= ëâ~= â∏é~= çäáâ~=
~âî~êáÉÑáëâ~ê=î~êë=å~ãå=®ê=ëî™ê~=~íí=â®åå~=íáää=çã=ã~å=ë~âå~ê=ÇÉí=ëéÉÅáÑáâ~=áåíêÉëëÉíK=lã=áåíÉ=Éå=
âìåëâ~é= á= ÇÉí= ®ãåÉ= ëçã= ÄÉÜ~åÇä~ë= ÑáååëI= â~å= ìééÖáÑíÉå= íÉ= ëáÖ= áêêÉäÉî~åí= Ñ∏ê= ÉäÉîÉå= çÅÜ= Éíí=
çáåíêÉëëÉ=ëâ~é~ëK==
=
sáÇ~êÉ= îáää= ^åëÉäãëëçå= EOMMNF= áåíÉ= ä®ÖÖ~= ëâìäÇÉå= é™= ä®êçãÉÇÉäëÑ∏êÑ~íí~êå~= ìí~å= Üçå= ä®ÖÖÉê= Éíí=
ëí∏êêÉ= ~åëî~ê= é™= ä®ê~êå~K= båäáÖí= ÜÉååÉ= Ä∏ê= ä®ê~êÉ= áåíÉ= ä™í~= ä®êçãÉÇäÉåë= áååÉÜ™ää= ëíóê~=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI= ìí~å= ÇÉí= Ä∏ê= ìíÖ∏ê~= Éå= Ä~âÖêìåÇ= íáää= ìíÑçêãåáåÖÉå= ~î= äáâå~åÇÉ= ãÉå= ãÉê=
î~êÇ~ÖëêÉä~íÉê~ÇÉ= éêçÄäÉã= Ñ∏ê= ÇÉå= ~âíìÉää~= âä~ëëÉåK= eçå= ÄÉëâêáîÉê= êáëâÉå= ãÉÇ= ä®êçÄ∏ÅâÉêå~ë=
áÄä~åÇ= ~ääíÑ∏ê= âçêíÜìÖÖå~= éêçÄäÉãëí®ääåáåÖ~êI= ëçã= Ñ∏ê= ã™åÖ~= ÉäÉîÉê= â~å= áååÉÜ™ää~= Ñ∏ê= äáíÉ=
áåÑçêã~íáçå=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ëâ~=î~ê~=êÉäÉî~åí=Ñ∏ê=ÇÉã=~íí=ä∏ë~=ìééÖáÑíÉêå~K=bíí=ÉñÉãéÉä=Üçå=ÖÉê=®ê=Éå=
ìééÖáÑí=ëçã=Ü~åÇä~ê=çã=~îëí™åÇ=çÅÜ=Üìê=ä™åÖ=íáÇ=ÇÉí=í~ê=Ñ∏ê=å™Öçå=~íí=Ñ∏êÑäóíí~=ëáÖ=ÇÉåå~=ëíê®Åâ~K=
^åëÉäãëëçå=EOMMNF=ã®êâÉê=~íí=ÉäÉîÉêå~=çÑí~=ëî~ê~ê=~íí=ÇÉí=ÄÉêçê=é™=çã=ÇÉ=Åóâä~êI=Ö™ê=ÉääÉê=â∏ê=ÄáäK=
lã= ä®ê~êå~= â~å= ìíÖ™= Ñê™å= ÇÉëë~= âçêí~êÉ= ìééÖáÑíÉê= çÅÜ= Ö∏ê~= íáää®ÖÖ= á= Ñçêã= ~î= Ä~âÖêìåÇ= çÅÜ=
ë~ãã~åÜ~åÖ= Ñ∏ê= ~íí= ÇÉí= ëâ~ää= é~ëë~= Ä®ííêÉ= íáää= ÇÉ= ~âíìÉää~= ÉäÉîÉêå~ë= îÉêâäáÖÜÉíI= ®ê= ÇÉëë~=
éêçÄäÉãä∏ëåáåÖëìééÖáÑíÉê=áåíÉ=ÑÉä=~íí=ìíÖ™=áÑê™åK=
=
mêÉÅáë= ëçã= á= ä®êçéä~åÉêå~= ÖÉåçã= ™êÉå= ~åëÉê= ®îÉå= Ñ∏êÑ~íí~êå~= çî~å= ~íí= î~êÇ~Öë~åâåìíÉå=
ìåÇÉêîáëåáåÖI= ëçã= í~ê= ~îëí~ãé= á= ÉäÉîÉêå~ë= ÉêÑ~êÉåÜÉíëî®êäÇI= ®ê= Éå= ëíçê= Ñ∏êÇÉä= Ñ∏ê= Éå= Öóååë~ã=
áåä®êåáåÖK=lã=áåíÉ=ÉäÉîÉêå~=Ü~ê=å™Öçí=Ñ∏ê=ÇÉã=â®åí=~íí=êÉä~íÉê~=íáää=Ääáê=ÇÉí=ëî™ê~êÉ=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=~íí=
Ö∏ê~=âìåëâ~éÉå=íáää=ëáåK=
2.2.3 Hur kan man arbeta med benämnda uppgifter 
aÉí=®ê=îáÇ=ëéê™â~åî®åÇ~åÇÉí=ëçã=ëéê™âÉí=ìíîÉÅâä~ë=çÅÜ=é™=ë~ãã~=ë®íí=ëçã=ã~å=ëâ~=~åî®åÇ~=ëáÖ=
~î=çäáâ~=éêçÄäÉãÑçêãìäÉêáåÖ~ê=Ä∏ê=çÅâë™=îÉêâíóÖÉå=Ñ∏ê= ä∏ëåáåÖ~ê=î~êáÉê~K=dÉåçã=~íí= ëâêáî~I= êáí~=
çÅÜ= í~ä~= ìíîÉÅâä~ë= ÉäÉîÉêå~ë= ëéê™â= çÅÜ= Ñ∏êëí™ÉäëÉK= a™= ÉäÉîÉêå~= êáí~ê= ÄáäÇÉê= Ñ™ê= ÇÉ= Éå= îáëìÉää=
ìééäÉîÉäëÉ=ëçã=â~å=ìåÇÉêä®íí~=Ñ∏êëí™ÉäëÉå=îáÇ=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖÉåK=m™=ÇÉíí~=ë®íí=Ääáê=ÄáäÇÉêå~=Éíí=äÉÇ=
ãÉää~å=ÇÉí=î~êÇ~ÖäáÖ~=çÅÜ=ÇÉí=ÑçêãÉää~=ëéê™âÉíI=Ç™=í~åâÉ=çÅÜ=ëéê™â=ìíîÉÅâä~ë=íáääë~ãã~åë=çÅÜ=®ê=
ÄÉêçÉåÇÉ=~î=î~ê~åÇê~K=E^ÜäÄÉêÖI=NVVRF==
=
j~å= ÄÉÜ∏îÉê= áåíÉ= âìåå~= ä®ë~= Ñ∏ê= ~íí= ~êÄÉí~= ãÉÇ= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖëìééÖáÑíÉê= Ü®îÇ~ê= läëëçå= á=
k®ãå~êÉå=EOMMMFK=aÉí=Ö™ê=~íí=Üáíí~=~åÇê~=ä∏ëåáåÖ~ê=ëçã=~íí=ä™í~=ÉäÉîÉêå~=í~=Üà®äé=~î=î~ê~åÇê~K=a™=
â~å=ÇÉ=ä®ëâìååáÖ~=Ñ™=ä®ë~=Ü∏ÖíI=~äíÉêå~íáîí=â~å=ä®ê~êÉå=ä®ë~=íÉñíÉå=Ñ∏êëíI=Ñ∏ê=~íí=ÉäÉîÉå=Üà®äéäáÖí=ëâ~=
âìåå~=ìééêÉé~=ÇÉåK==
=
gçÜåëÉå=eøáåÉë= EOMMQF= êÉÑÉêÉê~ê= íáää=ÇÉå=êóëâÉ=ìíîÉÅâäáåÖëéëóâçäçÖÉå=sóÖçíëâó= ëçã=ëâêáîÉê=çã=
ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êëí~=âçåí~âí=ãÉÇ=ÄáäÇëéê™âI=í=Éñ=ÉÖÉåÜ®åÇáÖí=êáí~ÇÉ=ëíêÉÅâK=aÉëë~=®ê=áåíÉ=íáääê®ÅâäáÖ~=Ñ∏ê=
~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâ~=âìåå~=âçééä~=ÇÉã=íáää=ëóãÄçäÉê=é™=ÉÖÉå=Ü~åÇI=ãÉå=ÖÉåçã=~íí=ìíÖ™=Ñê™å=ÉäÉîÉêå~ë=
ÄáäÇëéê™â=â~å=ÇÉí=ëÉå~êÉ=ìíîÉÅâä~ë=íáää=Éíí=ëóãÄçäëéê™âK=båäáÖí=sóÖçíëâó=á=gçÜåëÉå=eøáåÉë=EOMMQF=
ã™ëíÉ=ÉäÉîÉêå~=®îÉå=ÖÉë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=~íí=~åî®åÇ~=ëáÖ=~î=Éíí=îÉêÄ~äí=ëéê™â=ëçã=ÇÉ=ÄÉÜ®êëâ~ê=Ñ∏ê=
~íí= âìåå~= êÉÇ~= ìí= ÄÉÖêÉéé= çÅÜ= ä∏ë~= éêçÄäÉãK= jÉÇ= Üà®äé= ~î= ÇÉí= ãìåíäáÖ~= ëéê™âÉí= â~å=
∏îÉêë®ííåáåÖëäÉÇ=ëâ~é~ë=íáää=Éíí=ëóãÄçäëéê™âK===
=
^ÜäÄÉêÖ= ENVVRF= ëâêáîÉê=~íí=Éå=ÇÉä=~î=ã~íÉã~íáâÉå=®ê=Éíí= ÑçêãÉääí= ëâêáÑíëéê™â= ëçã=ëâáäàÉê= ëáÖ= Ñê™å=
ÉäÉîÉêå~ë= áåÑçêãÉää~= ëéê™â= ëçã= íáää= ëí∏êëí~=ÇÉä= ®ê=ãìåíäáÖíK=bäÉîÉêå~=ÄÉÜ∏îÉê= êÉÑäÉâíÉê~=∏îÉê=Üìê=
çÅÜ= î~Ç= ëóãÄçäëéê™âÉí= ìííêóÅâÉêK= bíí= ~î= ã™äÉå= ãÉÇ= ~íí= ~êÄÉí~= îÉêâäáÖÜÉíë~åâåìíÉí= çÅÜ=
ëéê™âãÉÇîÉíÉí= á= ã~íÉã~íáâÉå= ®ê= ~íí= ÉäÉîÉêå~= ëâ~= áåëÉ= îáâíÉå= ~î= ~íí= âìåå~= ∏îÉêë®íí~= ë~ãÄ~åÇ=
ãÉää~å=çäáâ~=ìííêóÅâëÑçêãÉêK=aÉí=®ê=Éå=ëí®åÇáÖí=é™Ö™ÉåÇÉ=éêçÅÉëë=~íí=íáää®Öå~=ëáÖ=Éå=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=Ñ∏ê=
ã~íÉã~íáâ=çÅÜ=ÇÉí=Ö®ääÉê=~íí=í~=íáääî~ê~=ÉäÉîÉêå~ë=ëéê™âI=ÄáäÇëéê™â=çÅÜ=çäáâ~=ìííêóÅâëë®íí=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=
= NM= ==
ëÉå~êÉ= ëâ~=âìåå~=ìíîÉÅâä~ë=çÅÜ=ëíáãìäÉê~=îáÇ~êÉ= íáää= Éíí=ãÉê= ÑçêãÉääí=ã~íÉã~íáâëéê™âK= E^ÜäÄÉêÖI=
NVVRF==
=
^åëÉäãëëçå= á=k®ãå~êÉå= åê= O= EOMMNF= ë®ÖÉê= ~íí= ÇÉí= ®ê= Ä®ííêÉ= ~íí= î®äà~= Ñ®êêÉ= ìééÖáÑíÉê=ãÉÇ=ãÉê=
çãÑ~íí~åÇÉ=ÄêÉÇÇ=çÅÜ=Çàìé=®å=~íí=î®äà~=ÑäÉêI=óíäáÖ~=ìééÖáÑíÉêK=ríáÑê™å=Éå=âçåíÉñí=â~å=ã~å=~êÄÉí~=
Éå= ä®åÖêÉ= éÉêáçÇ= ãÉÇ= ìééÖáÑíÉêå~= Ñ∏ê= ~íí= ÉäÉîÉêå~= ëâ~= Ñ™= Éå= ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= ë®íí~= ëáÖ= áå= á=
ë~ãã~åÜ~åÖÉí=çÅÜ=ÇÉíí~=Ñ∏êìíë®ííÉê=~íí=ä®ê~êÉ=î™Ö~ê=Ñê™åÖ™=ä®êçÄçâÉå=á=Ää~åÇK=aÉíí~=®ê=å™Öçí=ëçã=
®îÉå= i∏ïáåÖ= çÅÜ= háäÄçêå= EOMMOF= ~êÖìãÉåíÉê~ê= Ñ∏êK= aÉ= Ü®îÇ~ê= ~íí= ÇÉí= ®ê= Ä®ííêÉ= ãÉÇ= Ñ®êêÉ=
ìééÖáÑíÉê=Ç®ê=ã~å=êÉÑäÉâíÉê~ê=∏îÉê=çÅÜ=~å~äóëÉê~ê=áååÉÜ™ääÉí=®å=~íí=ëäÉåíêá~åã®ëëáÖí=çÅÜ=é™=êìíáå=
ä∏ë~=ÑäÉê=ìééÖáÑíÉêK=^ÜäÄÉêÖ=ENVVRF=~åëÉê=çÅâë™=~íí=ÇÉíí~=®ê=îáâíáÖí=çÅÜ=Üçå=ëâêáîÉê=~íí=çã=ÉäÉîÉêå~=
~êÄÉí~ê=Éå=ä®åÖêÉ=íáÇ=ãÉÇ=Éå=ìééÖáÑí=â~å=ÇÉ=ä®íí~êÉ=ëÉ=~íí=éêçÄäÉãÉí=â~å=®åÇê~=ëáÖ=∏îÉê=íáÇ=á=çÅÜ=
ãÉÇ=~íí=ÉäÉîÉêå~ë=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=î®ñÉê=ãÉÇ=éêçÄäÉãÉíK=qáÇë~ëéÉâíÉå=®ê=Ü®ê=îáâíáÖ=çÅÜ=Üçå=~åëÉê=~íí=
ÇÉí=®ê=Äê~=çã=ÉäÉîÉêå~=áåëÉê=~íí=ÇÉí=â~å=í~=íáÇ=~íí=ä∏ë~=Éíí=éêçÄäÉã=çÅÜ=~íí=ÇÉí=áåíÉ=~ääíáÇ=ÄÉÜ∏îÉê=
Ö™=ÑçêíK=
=
aÉí= Ñáååë= Éå= Ñ~ê~=ãÉÇ=~íí= ÉåÄ~êí= ~åî®åÇ~= ëáÖ= ~î= ä®êçãÉÇÉä= Ñ∏ê=éä~åÉêáåÖ=çÅÜ=ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉ=~î=
ìåÇÉêîáëåáåÖ=ëâêáîÉê=^ÜäÄÉêÖ=EOMMMFK=oáëâÉå=~åëÉê=Üçå=®ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=íêçê=~íí=ã~íÉã~íáâ=ÉåÄ~êí=
®ê= ÇÉí= ëçã= Ñáååë= á= ã~íÉã~íáâÄ∏ÅâÉêå~K= bå= ~åå~å= êáëâ= ëçã= Ä∏ê= ìééã®êâë~ãã~ë= ®ê= ~íí= ä™í~=
ÉäÉîÉêå~=éä~åÉê~=ëáíí=ÉÖÉí=~êÄÉíÉ=á=ä®êçÄçâÉåK=c∏äàÇÉå=~î=ÇÉíí~=â~å=Ääá=~íí=ëáÇ~åí~äÉí=ÑçâìëÉê~ë=ãÉê=
®å=áååÉÜ™ääÉí=çÅÜ=ÉäÉîÉêå~=Ääáê=áåíÉ=ìééã®êâë~ãã~=é™=î~Ç=ÇÉ=ä®êí=ëáÖK==
=
båäáÖí= i∏ïáåÖ= çÅÜ= háäÄçêå= EOMMOF= âçãéäáÅÉê~ê= ä®ê~êå~= çÑí~= ëéê™âÉí= ãÉê= ®å= å∏Çî®åÇáÖí= á=
ã~íÉã~íáâìåÇÉêîáëåáåÖÉåK= aÉíí~= â~å= ÖÉ= ìééÜçî= íáää= çå∏ÇáÖ~= áåä®êåáåÖëéêçÄäÉãI= îáäâÉí= â~å=
Ñ∏êÉÄóÖÖ~ë=ãÉÇ=âçåâêÉíáëÉê~åÇÉ=ã~íÉêá~ä=çÅÜ=ÖÉåçãí®åâí=ìåÇÉêîáëåáåÖK=j~íÉêá~ä=Ä∏ê=î~ê~=î®äî~äí=
ãÉÇ=í~åâÉ=é™=ëóÑíÉí=~íí=âçåâêÉíáëÉê~=ëéê™âÉí=çÅÜ=áåíÉ=âçåâêÉíáëÉê~åÇÉí=á=ëáÖK=j~íÉêá~äÉí=ëâ~=ëÉë=ëçã=
Éíí=Üà®äéãÉÇÉä=é™=î®ÖÉå=ãÉå=Ä∏ê=ëÉÇ~å=éäçÅâ~ë=ÄçêíK=c∏êÑ~íí~êå~=ëâêáîÉê=îáÇ~êÉW=Òj~íÉêá~äÉí=á=ëáÖ=
®ê= Ç∏íí= çÅÜ= ®ÖÉê= áåíÉ= å™Öçå= âçåâêÉíáëÉê~åÇÉ= ÉÖÉåëâ~éK= dÉåçã= ~íí= ~åî®åÇ~= ã~íÉêá~äÉí= é™= Éíí=
ë™Ç~åí= ë®íí= ~íí= ÇÉí= ìåÇÉêä®íí~ê= ÇÉå= ëéê™âäáÖ~= Ñ∏êëí™ÉäëÉå= ~î= Éå= çéÉê~íáçå= ÉääÉê= í~åâÉÑçêãI= ë™= Ü~ê=
ã~å=Ç®êÉãçí=~åî®åí=ã~íÉêá~äÉí=á=Éíí=âçåâêÉíáëÉê~åÇÉ=ëóÑíÉKÒ=Ei∏ïáåÖ=C=háäÄçêåI=OMMOI=ëK=OMQF=
=
^ÜäÄÉêÖ= EOMMNF= êÉÑÉêÉê~ê= íáää= iÉëíÉê= ENVUVF= çÅÜ= Ñ™ê= ÖÉåçã= ÇÉí= Ñê~ã= Ñóê~= Ñ~ëÉê= á=
éêçÄäÉãä∏ëåáåÖëéêçÅÉëëÉåW= ÒéêçÄäÉãçêáÉåíÉêáåÖI= éä~åÉêáåÖI= ìíÑ∏ê~åÇÉ= çÅÜ= ìíî®êÇÉêáåÖÒK= EëK= QOF=
dçÇ~=éêçÄäÉãä∏ë~êÉ=â®ååÉíÉÅâå~ë=~î=~íí=ÇÉ=ä®ÖÖÉê=åÉê=ãÉê=íáÇ=é™=ÇÉ=íî™=Ñ∏êëí~=Ñ~ëÉêå~=íáää=ëâáääå~Ç=
ãçí=ë®ãêÉ=éêçÄäÉãä∏ë~êÉ=ëçã=ä®ÖÖÉê=ëí∏êêÉ=îáâí=îáÇ=Ñ~ëÉå=Ñ∏ê=ìíÑ∏ê~åÇÉíK===
=
i∏ïáåÖ= EOMMSF= ëâêáîÉê= ~íí= á= çÅÜ= ãÉÇ= iÖê= UM= çÅÜ= ÇÉëë= áåÑ∏ê~åÇÉ= ~î= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ= ëçã= Éíí=
ÜìîìÇãçãÉåí=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=Ü~ê=ÇÉíí~=âìêëãçãÉåí=Ñ™íí=ãÉê=íáÇ=á=ëâçä~åë=ìåÇÉêîáëåáåÖK=f=çÅÜ=
ãÉÇ=ÇÉíí~=Ü~ê=çÅâë™=çäáâ~=~êÄÉíëë®íí=çÅÜ=~êÄÉíëãÉíçÇÉê= Ñ∏ê=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ=ìíîÉÅâä~íë=çÅÜ=∏â~íK=
bå= ~î= ÇÉëë~= ~êÄÉíëãÉíçÇÉê= ®ê= ~íí= ä™í~= ÉäÉîÉê= âçåëíêìÉê~= ÉÖå~= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖëìééÖáÑíÉêK= e®ê=
ìééí®ÅâÉê=i∏ïáåÖ=EOMMSF=Éå=Ñ~ê~=Ç™=ÉäÉîÉå=áåíÉ=~ääíáÇ=Ü~ê=íáääê®ÅâäáÖ=âìåëâ~é=çã=ÇÉí=ëçã=ÇÉ=î®äàÉê=
~íí=ÄÉÜ~åÇä~=á=éêçÄäÉãÉíK=lã=Éå=ÉäÉî=Ü~ê=ëí∏êêÉ=~ãÄáíáçåÉê=®å=î~Ç=ÇÉê~ë=ã~íÉã~íáëâ~=âìåëâ~éÉê=
ê®ÅâÉê= íáääI= äÉÇÉê= çÅâë™=ÇÉí= íáää= éêçÄäÉãK=bíí= ÉñÉãéÉä=Üçå=ÖÉê= ®ê= Éå= ÉäÉî= ëçã=îáää= âçåëíêìÉê~= Éíí=
éêçÄäÉã=ãÉÇ=çäáâ~=ÄáäÇ®ÅâK=k®ê=ÉäÉîÉå=ëÉÇ~å=ëâ~=Ñ∏êâä~ê~=î~Ç=ÄÉíÉÅâåáåÖ~êå~=é™=Ç®ÅâÉå=ëí™ê=Ñ∏ê=
îáë~ê=ÇÉí=ëáÖ=ÇçÅâ=~íí=Ü~å=áåíÉ=Ü~ê=íáääê®ÅâäáÖ~=âìåëâ~éÉê=á=Üìê=çÅÜ=î~ê=ã~å=ã®íÉê=çäáâ~=ã™íí=é™=
Ç®ÅâÉåK= bäÉîÉå= Ü~ÇÉ= ~ääíë™= áåíÉ= íáääê®ÅâäáÖ~= âìåëâ~éÉê= á= ÇÉí= ëçã= Ü~å= î~äÇÉ= ~íí= ÄÉÜ~åÇä~= á=
éêçÄäÉãÉíK=
=
j~äãÉê=~åëÉê=á=ÑáäãÉå=j~íÉã~íáâ=á=í~âí=ãÉÇ=íáÇÉå=~íí=ÇÉí=â~å=î~ê~=Éå=Ñ~ê~=~íí=Ä∏êà~=Ñ∏ê=íáÇáÖí=ãÉÇ=
ä®êçÄ∏ÅâÉê= çÅÜ= ~íí= ÄáåÇ~= ~ää= ìåÇÉêîáëåáåÖ= íáää= Éå= ÄçâK=aÉíí~= çã= áåíÉ= ä®ê~êÉ= ë~ãíáÇáÖí= Ñ∏êâä~ê~ê=
áååÉÄ∏êÇ=çÅÜ=áååÉÜ™ää=á=ëóãÄçäÉê=çÅÜ=ÄÉÖêÉééK=lã=áåíÉ=Éå=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=Ñ∏ê=ÇÉíí~=Ñáååë=®ê=ÇÉí=î®äÇáÖí=
ä®íí= Ñ∏ê= ÉäÉîÉêå~= ~íí= í~= íáää= âåÉé= ëçã= âçéáÉêáåÖ= çÅÜ=ãÉãçêÉêáåÖK= f= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖI= ëçã= ÉåäáÖí=
= NN= ==
j~äãÉê= ®ê= Éíí= ~î= ÇÉí= ëî™ê~ëíÉ= ãçãÉåíÉí= á= ã~íÉã~íáâÉåI= Ääáê= Äêáëí~åÇÉ= Ñ∏êëí™ÉäëÉ= ìééÉåÄ~ê= Ç™=
ä®ëåáåÖ=~î=íÉñí=áååÉÜ™ääÉê=ÇÉ=íî™=ãçãÉåíÉå=~îâçÇåáåÖ=çÅÜ=Ñ∏êëí™ÉäëÉK==
=
iqd= Ei®ëåáåÖ= é™= í~äÉíë= ÖêìåÇF= ®ê= Éå= ä®ëáåä®êåáåÖëãÉíçÇ= ëçã= ä™Öëí~ÇáÉä®ê~êÉå= räêáâ~= iÉáã~ê=
áåíêçÇìÅÉê~ÇÉ=á=Ä∏êà~å=é™=NVTMJí~äÉíK=iÉáã~ê=Ñ∏êÉëéê™â~ÇÉ=Éíí=ÜÉäÜÉíëí®åâ~åÇÉ=Ç®ê=ã~å=~å~äóíáëâí=
~îâçÇ~ê=íÉñí=Ñê™å=ÜÉäÜÉí=íáää=ÇÉä~ê=çÅÜ=áåíÉ=ëçã=íáÇáÖ~êÉ=Ç™=ã~å=äàìÇ~ÇÉ=Ñê~ã=Éå=ä®ëÑ∏êëí™ÉäëÉ=Ñê™å=
ÇÉä~ê= íáää= ÜÉäÜÉíK= iÉáã~ê= ÄÉíçå~ÇÉ= ÜÉäÜÉíÉåë= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= áåä®êåáåÖ= çÅÜ= ÖÉåçã= ~íí= ã~å= ë®ííÉê=
çêÇÉå=á=ãÉåáåÖëÑìää~=ë~ãã~åÜ~åÖ=Ö∏ê=ã~å=ä®ë~åÇÉí=ãÉåáåÖëÑìääíK=Ej~äãÉêI=OMMOF=pçã=Éå=Ñ∏äàÇ=
~î= ÇÉíí~= ÄÉëâêáîÉê= j~äãÉê= EOMMOF= Üìê= Üçå= Ñ∏êë∏âíÉ= é™îÉêâ~= ìåÇÉêîáëåáåÖÉå= á= ã~íÉã~íáâ= ™í=
ë~ãã~=Ü™ääK=eçå=à®ãÑ∏ê=çêÇÉå=á=íÉñíÉê=ãÉÇ=ã~íÉã~íáëâ~=ëóãÄçäÉêI=ëçã=Ñ∏ê=~íí=Ääá=ãÉåáåÖëÑìää~=
ã™ëíÉ= Ü~= Éå= áååÉÄ∏êÇ= Ñ∏ê= ÉäÉîÉêå~K= f= ã~íÉã~íáâÉå= ãÉÇÑ∏ê= ÇÉíí~= ~íí= ã~å= ã™ëíÉ= í~= ~îëí~ãé= á=
ÉäÉîÉêå~ë= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= çÅÜ= ëéê™âK= dÉåçã= ~íí= ~åî®åÇ~= ëáÖ= ~î= ÇÉåå~= ~å~äóíáëâ~= ãÉíçÇ= Ö™ê= ã~å=
äáâëçã= îáÇ= iqdJãÉíçÇÉå= Ñê™å= ÜÉäÜÉíÉå= íáää= ÇÉä~êå~K= m™= äáâå~åÇÉ= ë®íí= ëçã= ã~å= áåíÉ= ÄÉÜ∏îÉê=
âìåå~=~ää~=Äçâëí®îÉê=î~ê=Ñ∏ê=ëáÖI=áåå~å=ã~å=Ä∏êà~ê=ä®ë~=áåçã=iqdJãÉíçÇÉåI=ÄÉÜ∏îÉê=áåíÉ=ÉäÉîÉå=
Ü~=~ää~=ëóãÄçäÉê=çÅÜ=ê®âåÉë®íí=á=ã~íÉã~íáâÉå=âä~êí=Ñ∏ê=ëáÖ=áåå~å=ÇÉ=â~å=ä∏ë~=éêçÄäÉã=~î=çäáâ~=ëä~ÖK=
bäÉîÉêå~= â~å= ä∏ë~= éêçÄäÉã= é™= Éíí= áåÑçêãÉääí= ë®íí= ìíáÑê™å= ÇÉ= âìåëâ~éÉê= ÇÉ= íáää®Öå~í= ëáÖI= ãÉÇ=
ìíÖ™åÖëéìåâí= á= ÇÉåå~= âìåëâ~é= â~å= ÇÉ= ëÉå~êÉ= ìíîÉÅâä~= Ñ∏êã™Ö~å= îáÇ~êÉ= íáää= Éå= ãÉê= ÑçêãÉää=
ã~íÉã~íáâK=jÉíçÇÉå=ëçã=~åî®åÇë=á=ã~íÉã~íáâÉå=â~ää~ê=j~äãÉê=Ñ∏ê=jqd=Ej~íÉã~íáâ=é™=í~äÉíë=
ÖêìåÇFK=Ej~äãÉêI=OMMOF=
=
p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë= îáë~ê= ÑçêëâåáåÖ= çÅÜ= ëíìÇáÉê= ~íí= ÖÉåçã= âçåâêÉíáëÉêáåÖI= ÜÉäÜÉíëí®åâ~åÇÉI=
ëéê™âãÉÇîÉíÉåÜÉí=çÅÜ=î~êá~íáçå=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=îáÇÖ~ë=ã∏àäáÖÜÉíÉêå~=Ñ∏ê=áåä®êåáåÖK=c∏êÑ~íí~êå~=
~åëÉê= ®îÉå= ~íí= âî~äáíÉí= ®ê= îáâíáÖ~êÉ= ®å= âî~åíáíÉíI= Ç™= Ñ®êêÉ=ãÉê= ÇàìéÖ™ÉåÇÉ= ìééÖáÑíÉê= Ñ∏êÉëéê™â~ë=
Ñê~ãÑ∏ê=ÑäÉê=êìíáåã®ëëáÖ~=ìééÖáÑíÉêK==
2.3 Litteratur om språket i matematikböcker 
péê™âÉí= Ü~ê= ëíçê= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= Üìê= ÉäÉîÉêå~= Ñ∏êëí™ê= ã~íÉã~íáâìééÖáÑíÉê= çÅÜ= áÄä~åÇ= ã™ëíÉ= ã~å=
Ñ∏êÉåâä~= ëéê™âÉí= Ñ∏ê= ÉäÉîÉêå~I=ãÉå= ÇÉí= ®ê= Éå= Ñ~ê~=ãÉÇ= ÇÉíí~= çã=ã~å= áåíÉ= ëÉå~êÉ= ìíîÉÅâä~ê= ÇÉí=
îáÇ~êÉK=c∏ê=~íí=á=Ñê~ãíáÇÉå=âä~ê~=ëáÖ=ìí~åÑ∏ê=ëâçä~åë=î®êäÇ=ã™ëíÉ=ã~íÉã~íáâëéê™âÉí=ìíîÉÅâä~ë=®îÉå=
Ñ∏ê=ÇÉ=ÉäÉîÉêå~=ãÉÇ=ëî™êáÖÜÉíÉê=~íí=Ñ∏êëí™=ëî™ê~êÉ=íÉñíK=Ei∏ïáåÖ=çÅÜ=háäÄçêåI=OMMOF==
=
i∏ïáåÖ=çÅÜ=háäÄçêå=EOMMPF=~åëÉê=îáÇ~êÉ=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ã~å=ä™íÉê=ÉäÉîÉêå~=ÄÉëâêáî~=ãÉÇ=ëáå~=
ÉÖå~= çêÇ= Üìê= ÇÉ= ìíÑ∏ê= Éå= í~åâÉçéÉê~íáçåI= çÅÜ= ~íí= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= ÖçÇí~= ÇÉëë~= áåÑçêãÉää~=
í~åâÉÑçêãÉê=Ñ∏ê=~íí=ëÉå~êÉ=∏îÉêÖ™=íáää=ãÉê=ÑçêãÉää~K=c∏êÑ~íí~êå~=ãÉå~ê=~íí=ÖÉåçã=~íí=âåóí~=áÜçé=
ÉäÉîÉêå~ë=ÉÖå~=í~åâ~ê=ãÉÇ=Éå=ÖçÇ=íÉêãáåçäçÖá=Üà®äéÉê=ã~å=ÇÉã=~íí=Ñ∏êëí™=ë~ãã~åÜ~åÖ=çÅÜ=~åÇê~=
î®êÇÉå=á=ã~íÉã~íáâI=îáäâÉí=ã~å=Ü~ê=ëíçê=åóíí~=~î=îáÇ=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖK=
=
f= Éíí= éêçàÉâí= Ñê™å= NVTT= ìåÇÉêë∏âë= ä®êçãÉÇäÉåë= ìééÄóÖÖå~Ç= çÅÜ= î~Ç= ÇÉíí~= Ñ™ê= Ñ∏ê= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê=
ÉäÉîÉê=çÅÜ= ä®ê~êÉK=aÉí= îáë~ê= ëáÖ= ~íí=ÇÉ= ä®êçãÉÇäÉå= ëçã=~åî®åÇë= á=ã~íÉã~íáâìåÇÉêîáëåáåÖÉå= áåíÉ=
~ääíáÇ= ®ê= áåÇáîáÇ~åé~ëë~ÇÉ= çÅÜ= ~ää~= ä®ê~êÉ= ®ê= áåíÉ= ãÉÇîÉíå~= çã= ~íí= ÇÉê~ë= ÉäÉîÉê= ë~âå~ê= îáëë~=
Ñ∏êâìåëâ~éÉêI=ëçã=ã™åÖ~=~î=ìééÖáÑíÉêå~=âê®îÉêK=^êáíãÉíáâÉå=á=ÇÉ=ÑäÉëí~=ÄÉå®ãåÇ~=ìééÖáÑíÉê=îáë~ê=
ëáÖ= î~ê~= ëî™ê~êÉ= ®å= î~Ç= ÉäÉîÉêå~= ~êáíãÉíáëâí= âä~ê~ê= ~îI= îáäâÉí= â~å= Ö∏ê~= ~íí=ã™åÖ~= ÉäÉîÉê= íîáåÖ~ë=
ìééêÉé~=ìééÖáÑí= ÉÑíÉê=ìééÖáÑí= ëçã=ÉÖÉåíäáÖÉå=®ê= Ñ∏ê= ëî™ê~= Ñ∏ê=ÇÉãK=aÉ=ÄÉå®ãåÇ~=ìééÖáÑíÉêå~= á=
ä®êçãÉÇäÉå= áååÉÜ™ääÉê= ®îÉå= á= ãÉÇÉäí~ä= ëî™ê~êÉ= ~êáíãÉíáâ= ®å= ÇÉ= í~ÄÉääáâå~åÇÉ= ìééÖáÑíÉê= ëçã= ÇÉ=
Ñ∏êÉÖ™ë=~îI=îáäâÉí=äÉÇÉê=íáää=ëíçê~=éêçÄäÉã=Ñ∏ê=ÇÉ=ÑäÉëí~=ÉäÉîÉêK=pî™êáÖÜÉíÉê=ìééã®êâë~ãã~ë=å®ê=ÇÉí=
Ö®ääÉê=~íí=~êÄÉí~=Ñêáíí=Ñê™å=ä®êçãÉÇäÉåK=aÉå=Ç™î~ê~åÇÉ=ä®êçéä~åÉå=EiÖê=SVF=ÖÉê=áåíÉ=íáääê®ÅâäáÖí=ãÉÇ=
Äê~=íáéë=çÅÜ=ê™ÇI=Ç®êÑ∏ê=®ê=ÇÉí=áåíÉ=äçÅâ~åÇÉ=~íí=ä®ãå~=ä®êçãÉÇäÉíK=aÉí=®ê=çÅâë™=ãÉê=íáÇëâê®î~åÇÉ=
çÅÜ=çíêóÖÖí=~íí=áåíÉ=Ñ∏äà~=Éå=ä®êçÄçâK=EháäÄçêåI=gçÜ~åëëçå=C=iìåÇáåI=NVTTF=
=
^ÜäÄÉêÖ=EOMMNF=ÄÉëâêáîÉê=çäáâ~=~ëéÉâíÉê=ëçã=Ö∏ê=~íí=îáëë~=éêçÄäÉã=®ê=ëî™ê~êÉ=~íí=ä∏ë~=®å=~åÇê~W=
=
= NO= ==
• ~åí~äÉí=çêÇ=çÅÜ=ãÉåáåÖ~ê=á=éêçÄäÉãÉíI=
• çêÇÉåë=ëî™êáÖÜÉíëÖê~ÇI=
• Öê~ãã~íáâ~äáëâ=âçãéäÉñáíÉíI=
• ~åí~äÉí=é™ëí™ÉåÇÉå=á=éêçÄäÉãÑçêãìäÉêáåÖÉåI=
• éêçÄäÉãÉíë=ëíêìâíìê=Ó=ÉñÉãéÉäîáë=®ê=∏ééå~=ìíë~Öçê=ëî™ê~êÉ=®å=Ç®ê=íÉêãÉêå~=®ê=â®åÇ~I=
• íáääÖ™åÖÉå=íáää=ã~íÉêá~ä=Ó=âäçëë~êI=ê®âåÉëí~î~êI=éÉåÖ~ê=ÉíÅK=ìåÇÉêä®íí~ê=îáÇ=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖK=EëK=QNF=
=
sá=âçããÉê=á=Ñ∏äà~åÇÉ=~îëåáíí=~íí=ÄÉÜ~åÇä~=å™Öê~=~î=^ÜäÄÉêÖë=çî~å=ÄÉëâêáîå~=~ëéÉâíÉêI=ÖÉåçã=~íí=
éêÉëÉåíÉê~=çäáâ~=Ñçêëâ~êÉë=çÅÜ=Ñ∏êÑ~íí~êÉë=ëóå=é™=ÇÉëë~K=
2.3.1 Ordens svårighetsgrad 
i∏ïáåÖ=EOMMQF=êÉÑÉêÉê~ê=íáää=wÉîÉåÄÉêÖÉå=EOMMMF=ëçã=í~ê=ìéé=çêÇ=ëçã=à®ãÑ∏êÉäëÉçêÇ=çÅÜ=í=Éñ=çêÇ=
ëçã=ÒÑáÅâÒ=çÅÜ=ÒÖ™åÖÉêÒ=ëçã=ÄÉå®ãåë=ÒíêáÖÖÉêïçêÇëÒK=aÉëë~=çêÇ=â~å=îáäëÉäÉÇ~=ÉäÉîÉê=ëçã=ä®ëÉê=Éå=
ìééÖáÑí= Ç®ê= ÇÉí= í= Éñ= ëí™êW= ÒlääÉ= Ü~ê= NM= âê= çÅÜ= ^åå~= Ü~ê= NO= âêK= eìê= ãóÅâÉí= ãÉê= éÉåÖ~ê= Ü~ê=
^åå~\ÒK=EëK=NOTF=f=Éå=ë™Ç~å=ìééÖáÑí=äÉÇÉê=çêÇÉí=ÒãÉêÒ=çÑí~=íáää=~íí=ÉäÉîÉêå~=í®åâÉê=~ÇÇáíáçåK=ûîÉå=
^ÜäÄÉêÖ= EOMMNF= ëâêáîÉê=çã=Üìê= Éåëí~â~=çêÇ=â~å= Ñ∏êîáêê~=çÅÜ= äÉÇ~= íáää= ~åíáåÖÉå= ëìÄíê~âíáçå=ÉääÉê=
~ÇÇáíáçå=ÖÉåçã=~íí=Éíí=ëéÉÅáÉääí=îáäëÉäÉÇ~åÇÉ=çêÇ=~åî®åÇëK=aÉëë~=çêÇ=Ñ∏êîáêê~êI=ÉÑíÉêëçã=ÉäÉîÉêå~=
áåíÉ=ä®ëÉê=ìééÖáÑíÉêå~=íáääê®ÅâäáÖí=åçÖ~=ÉääÉê=í~ê=ÖçÇ=íáÇ=é™=ëáÖ=Ñ∏ê=~íí=ë®íí~=ëáÖ=áå=á=éêçÄäÉãÉíK==
=
i∏ïáåÖ= EOMMSF= êÉÑÉêÉê~ê= çÅâë™= íáää= máãã= ENVUTF= çÅÜ= wÉîÉåÄÉêÖÉå= EOMMMF= ëçã= ÄÉëâêáîÉê= ÇÉ=
ëéÉÅáÉää~= íÉêãÉê=çÅÜ=ìííêóÅâ= ëçã=â~å= Ñ∏êÉâçãã~= á=ÇÉí=ã~íÉã~íáëâ~= ëéê™âÉíK=aÉå=Éå~= íóéÉå=~î=
çêÇ=®ê=î~êÇ~ÖëçêÇ=ëçã=Ñ∏êÉâçããÉê=á=ã~íÉã~íáâÉåI=ãÉå=ãÉÇ=Éå=ÜÉäí=~åå~å=ÄÉíóÇÉäëÉI=ëçã=í=ÉñW=
ÒÁ= êçíÉåÁÒI=ÒÁ=ÄÉåÁÒI=ÒÁ=ëáÇ~ÁÒI=ÒÁ=â~åíÁÒ=çÅÜ=ÒÁ=îçäóãÁÒ= EëK=NQRF=çÅÜ=ÇÉå=~åÇê~=
íóéÉå=~î=çêÇ=®ê= ë™Ç~å~=ëçã=á=ã~íÉã~íáâÉå=Ñ™ê=Éå=ëéÉÅáÉää=ÄÉíóÇÉäëÉK=aÉëë~=çêÇ=®ê= í=ÉñW=ÒÁ=çÅÜI=
ÉääÉêI=î~êàÉI=Éå=çÅÜ=ÖçÇíóÅâäáÖÁÒK=EëK=NQRF=qî™=ÉñÉãéÉä=ëçã=i∏ïáåÖ=EOMMSF=ÖÉê=®ê=Ñ∏ê=ÇÉí=Ñ∏êëí~=~íí=
ÇÉí=é™=ÄìëëÉå=â~å=ëí™=~íí=ÇÉí=®ê=Ñ∏êÄàìÇÉí=~íí=®í~=âçêî=çÅÜ=Öä~ëë=çÅÜ=ÇÉí=ÄÉíóÇÉê=~íí=ã~å=î~êâÉå=Ñ™ê=
®í~=âçêî=ÉääÉê=Öä~ëëK=lã=ÇÉí=Ç®êÉãçí=ëíçÇ=ë™=á=Éíí=ã~íÉã~íáâë~ãã~åÜ~åÖ=ÄÉíóÇÉê=ÇÉí=~íí=ã~å=áåíÉ=
Ñ™ê=®í~=âçêî=çÅÜ=Öä~ëë=ë~ãíáÇáÖíK==aÉí=~åÇê~=ÉñÉãéäÉí=®ê=å®ê=ã~å=áåçã=ã~íÉã~íáâÉå=ë®ÖÉêW=ÒÁ=Éå=
íêá~åÖÉä=Ü~ê=íêÉ=ëáÇçêÁÒ=EëK=NQRFI=Ç™=ã~å=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=Ö®ääÉê=Ñ∏ê=~ää~=íêá~åÖä~ê=çÅÜ=áåíÉ=Ä~ê~=Ñ∏ê=
ÉåK==i∏ïáåÖ=EOMMQF=êÉÑÉêÉê~ê=íáää=máãã=ëçã=Ü~ê=ÄÉëâêáîáí=Éíí=ÄÉÖêÉééW=ÒêÉÖáëíÉêÒ=EëK=NORFK=oÉÖáëíÉê=
®ê= Éå= ÄÉå®ãåáåÖ= Ñ∏ê= íÉêãÉê= çÅÜ= ÄÉÖêÉéé= ëçã= Éå= îáëë= Öêìéé= ~åî®åÇÉê= Ñ∏ê= Éíí= ëéÉÅáÉääí= ëóÑíÉK= f=
ã~íÉã~íáâÉåë= êÉÖáëíÉê= ÑáååÉê=ã~å=ÇÉ=ÄÉÖêÉéé=çÅÜ= íÉêãÉê= ëçã=®ê= ëéÉÅáÉää~= Ñ∏ê=ã~íÉã~íáâÉå=çÅÜ=
®îÉå=ÇÉ=î~êÇ~ÖäáÖ~=çêÇ=ëçã=á=ã~íÉã~íáâÉå=Ü~ê=Éå=~åå~å=ÄÉíóÇÉäëÉ=®å=î~Ç=ÇÉ=Ü~ê=á=î~êÇ~ÖÉåK=
=
j~äãÉê=çÅÜ=^ÇäÉê=ENVVSF=ëâêáîÉê=çã=à®ãÑ∏êÉäëÉçêÇ=çÅÜ=ÄÉíçå~ê=îáâíÉå=~î=~íí=~åî®åÇ~=ÇÉã=é™=Éíí=
âçêêÉâí= ë®ííI= çã= áåíÉ= ä®ê~êÉ= ~åî®åÇÉê= çêÇÉå= ê®ííI= Üìê= ëâ~= Ç™= ÉäÉîÉêå~= âìåå~= ä®ê~= ëáÖ= çÅÜ= Ñ∏êëí™=
~åî®åÇåáåÖÉå=~î=ÇÉãK=aÉ=å®ãåÉê=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=ÇÉ=à®ãÑ∏êÉäëÉçêÇ=ëçã=ÄÉëâêáîÉêW=Ò~åí~äÒI=ÒëíçêäÉâÒ=
çÅÜ=Òâî~åíáíÉíÒ=EëK=PSFI=ëçã=ëî™ê~=~íí=Ü™ää~=áë®ê=á=Ää~åÇ=®îÉå=Ñ∏ê=îìñå~K=c∏êÉâçããÉê=ÇÉëë~=çêÇ=á=
éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ=â~å=ÇÉí=ëâ~é~=éêçÄäÉã=çã=Éå=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=ë~âå~ëK=bíí=ÉñÉãéÉä=ëçã=j~äãÉê=EOMMOF=
ÖÉê=®êW=ÒÁ=dìå=Ü~ê=Ñ∏ÇÉäëÉÇ~Ö=ÇÉå=íáçåÇÉ=àìäáK=^åå~=®ê=Ñ∏ÇÇ=ë~ãã~=™ê=ãÉå=®ê=Éå=îÉÅâ~=®äÇêÉK=k®ê=
ÑóääÉê=^åå~=™ê\Ò=EëK=NVQF=cçêãìäÉêáåÖÉå=Éå=îÉÅâ~=®äÇêÉ=Ñ™ê=ÉäÉîÉêå~=~íí=~åÖÉ=ëî~êÉí=é™=Ñ∏ÇÉäëÉÇ~ÖÉå=
íáää=ÇÉå=NT=àìäáK=e®ê=íçäâ~ê=ÉäÉîÉêå~=®äÇêÉ=ëçã=å™Öçí=ëçã=áååÉÄ®ê=Éå=∏âåáåÖK=j~äãÉê=EOMMOF=ÖÉê=
®îÉå= á= ëáå= Äçâ= Éå= ÄÉëâêáîåáåÖ= ~î= ÉÖå~= Òã~ííÉ= Ó= çêÇäáëíçêÒ= EëK= QVFI= Ç®ê= Üçå= íáääë~ãã~åë= ãÉÇ=
ÉäÉîÉêå~=Ü~ê=ë~ãã~åëí®ääí=çêÇ=Ñ∏ê=~íí=ÄáÇê~=íáää=ÇÉê~ë=ëéê™âãÉÇîÉíÉåÜÉíK=f=äáëíçêå~=í~ê=Üçå=í=Éñ=ìéé=
ÄÉå®ãåáåÖ~êI=à®ãÑ∏êÉäëÉçêÇI=ä®ÖÉëçêÇ=çÅÜ=íáÇëçêÇK==
2.3.2 Grammatikalisk komplexitet 
qÉìÄ~ä= çÅÜ= kÉëÜÉê= ÄÉëâêáîÉê= çäáâ~= ë®íí= ~íí= ëéê™âäáÖí= Ñê~ãëí®ää~= ã~íÉã~íáëâ~= éêçÄäÉã= é™K= aÉ=
ÇáëâìíÉê~ê=ëâáääå~ÇÉê=á=çêÇåáåÖÉå=ëçã=å™Öçí=ëâêáîë=çÅÜ=çêÇåáåÖÉå=ëçã=ÇÉí=îÉêâäáÖÉå=Ü®åÇÉê=áI=çÅÜ=
ìåÇÉêë∏âÉê=î~Ç=ÇÉí=Ü~ê=Ñ∏ê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêë=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=~î=éêçÄäÉãÉåK=bíí=ÉñÉãéÉä=ÇÉ=ÖÉê=®ê=ÇÉ=
= NP= ==
çäáâ~=éêçÄäÉãëí®ääåáåÖ~êå~=ëçã=Ñ∏äàÉê=åÉÇ~å=çÅÜ=Üìê=ÇÉëë=ìíÑçêãåáåÖ=é™îÉêâ~ê=ÉäÉîÉêë=Ñ∏êëí™ÉäëÉW=
Eaìêâáå=C=pÜáêÉI=NVVNF=
=
mêçÄäÉã=N=
NK= _áää=Ü~Ç=ëçãÉ=ã~êÄäÉëK=
OK= pìë~å=Ö~îÉ=Üáã=P=ãçêÉ=ã~êÄäÉëK=
PK= kçï=ÜÉ=Ü~ë=U=ã~êÄäÉë=~äíçÖÉíÜÉêK=
QK= eçï=ã~åó=ã~êÄäÉë=ÇáÇ=_áää=Ü~îÉ=íç=ÄÉÖáå=ïáíÜ\=
=
lÅÜ=à®ãÑ∏ê=ãÉÇ=Ñ∏äà~åÇÉ=éêçÄäÉãW=
=
mêçÄäÉã=O=
EPF= _áää=Ü~ë=åçï=U=ã~êÄäÉëI=~ÑíÉê=
EOF==Ü~îáåÖ=êÉÅÉáîÉÇ=Ñêçã=pìë~å=P=ã~êÄäÉëK=
ENJQF=eçï=ã~åó=ã~êÄäÉë=ÇáÇ=_áää=Ü~îÉ=íç=ÄÉÖáå=ïáíÜ\==
=
Eaìêâáå=C=pÜáêÉ=NVVNI=ëK=NPOF=
=
aÉí=ëÉå~êÉ=éêçÄäÉãÉí=éêÉëÉåíÉê~ëI=íáää=ëâáääå~Ç=ãçí=ÇÉí=Ñ∏êëí~=éêçÄäÉãÉíI=á=çãî®åÇ=íáÇëÑ∏äàÇK=aÉíí~=
â~å=Ñ∏ê=ã™åÖ~I= ë®êëâáäí=óåÖêÉ=ÉäÉîÉêI= Ñ∏êëî™ê~= Ñ∏êëí™ÉäëÉå=çÅÜ=~åÖêáéÄ~êÜÉíÉå=~î=éêçÄäÉãÉíI= íêçíë=
~íí= éêçÄäÉã= O= â~å= äÉÇ~= íáää= UJPZ|= ëçã= Ñ∏ê= ã™åÖ~= ®ê= ãÉê= äçÖáëâí= ®å= |HPZU= îáäâÉí= ÇÉí= Ñ∏êëí~=
éêçÄäÉãÉí=äÉÇÉê=íáääK=c∏êÑ~íí~êå~=ãÉå~ê=~íí=®îÉå=çã=íÉñíÉå=á=éêçÄäÉã=O=®ê=ëî™ê~êÉ=äÉÇÉê=ÇÉå=íáää=Éå=
Éåâä~êÉ= çéÉê~íáçå= ãÉÇ~å= íÉñíÉå= ëçã= á= éêçÄäÉã= N= ÄóÖÖë= ìéé= äçÖáëâí= Ç®êÉãçí= áåÄàìÇÉê= íáää= Éå=
ëî™ê~êÉ=ê®âåÉçéÉê~íáçå=EÉå=Éâî~íáçåFK=Eaìêâáå=C=pÜáêÉI=NVVNF=
=
háäÄçêå= ENVUVF=ÄÉëâêáîÉê= äáâå~åÇÉ=éêçÄäÉã= ëçã=â~å=ìééëí™=å®ê=ã~å= ÑçêãìäÉê~ê= Éå=ìééÖáÑí= é™=
çäáâ~= ë®ííK=e~å= êÉÑÉêÉê~ê= íáää= ~ãÉêáâ~åÉêå~=`~êéÉåíÉê=çÅÜ=jçëÉê= ENVUO=çÅÜ=NVUQF= ëçã=ÇÉä~í= áå=
ëâáäÇ~= íóéÉê= ~î= éêçÄäÉãÑçêãìäÉêáåÖ~ê= á= ëí~íáëâ~= çÅÜ= Çóå~ãáëâ~K= jÉÇ= ëí~íáëâ~= çÅÜ= Çóå~ãáëâ~=
éêçÄäÉã=ãÉå~ë=~íí=ÇÉí=á=Éíí=ëí~íáëâí=éêçÄäÉã=áåíÉ=ëâÉê=Éå=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=~î=ìíÖ™åÖëä®ÖÉíI=ãÉÇ~å=ÇÉí=á=
Éå= Çóå~ãáëâ= ìééÖáÑí= ëâÉê= Éå= Ñ∏ê®åÇêáåÖ= ~î= ìíÖ™åÖëáåÑçêã~íáçåÉåK= rí∏îÉê= â®ååÉÇçã= çã=
éêçÄäÉãÉíë=â~ê~âí®ê=Ä∏ê=®îÉå=éêçÄäÉãä∏ë~êÉå=îÉí~=çã=ÇÉí=Ü~åÇä~ê=çã=ã®åÖÇ=çÅÜ=ÇÉäã®åÖÇ=ÉääÉê=
çã=ÇÉí=®ê=Éå=à®ãÑ∏êÉäëÉ=ãÉää~å=íî™=ã®åÖÇÉêK=pÉÇ~å=Ä∏ê=éêçÄäÉãä∏ë~êÉå=®îÉå=âìåå~=ëÉ=çã=ÇÉí=á=
Éíí=~ÇÇáíáçåëJ=ÉääÉê=ëìÄíê~âíáçåëéêçÄäÉã=®ê=Éå=ëìãã~=ÉääÉê=íÉêã=ëçã=ÉÑíÉêë∏âëK=EháäÄçêåI=NVUVF=
2.3.3 Antalet påståenden i problemformuleringen samt problemets struktur 
^ÜäÄÉêÖ=EOMMMF=êÉÑÉêÉê~ê=íáää=j~äãÉê=ENVVSF=ëçã=ÖÉê=ÉñÉãéÉä=é™=ìééÖáÑíÉê=~î=íêÉ=çäáâ~=ëä~ÖK=aÉí=
Ñ∏êëí~=®ê=éêçÄäÉã=ëçã=ã~å=â~å=ä∏ë~=ÖÉåçã=~íí=ä®ë~=ìí=ê®âåÉçéÉê~íáçåÉå=á=éêçÄäÉãÉíW=ÒüâÉ=®ê=U=™ê=
çÅÜ=O=™ê=®äÇêÉ=®å=gçÜ~åK=eìê=Ö~ãã~ä=®ê=gçÜ~å\ÒK=aÉí=~åÇê~=®ê=éêçÄäÉã=ëçã=áåíÉ=Ñ∏äàÉê=Éíí=ÖáîÉí=
ã∏åëíÉê=çÅÜ=â~å=áååÉÜ™ää~=∏îÉêÑä∏ÇáÖ~=Ñ~âí~W=ÒüâÉ=®ê=NO=™êK=e~å=Ü~ê=PM=âê=çÅÜ=â∏éÉê=Éå=íáÇåáåÖ=
Ñ∏ê=NU=âêK=eìê=ãóÅâÉí=éÉåÖ~ê=Ü~ê=Ü~å=ëÉÇ~å=âî~ê\ÒK=aÉí=ëáëí~=®ê=éêçÄäÉã=ëçã=â~å=ä∏ë~ë=é™=çäáâ~=
ë®íí= çÅÜ= Ü~= ÑäÉê~= í®åâÄ~ê~= ä∏ëåáåÖ~êW= ÒpçÑá~I=j~êáÉ= çÅÜ= mÉê= Ü~ÇÉ= íáääë~ãã~åë= NN= âêçåçêK= eìê=
ã™åÖ~=âêçåçê=Ü~ÇÉ=î~ê=çÅÜ=Éå\ÒK==EëK=UOF=bå=î~êá~íáçå=~î=ÇÉëë~=çäáâ~=éêçÄäÉã=®ê=ÉåäáÖí=Ñ∏êÑ~íí~êÉå=
~íí=Ñ∏êÉÇê~=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=~íí=ÉäÉîÉê=ÉåÄ~êí=ÖÉåçã=äÉÇçêÇ=çÅÜ=äçíëåáåÖ=í~ê=ëáÖ=áÖÉåçã=ìééÖáÑíÉêå~K=
E^ÜäÄÉêÖI=OMMMF===
=
péê™âÉí= á= ã~íÉã~íáâÄ∏ÅâÉê= Ü~ê= ëíçê= ÄÉíóÇÉäëÉI= îáäâÉí= çî~å= ÄÉëâêáîå~= ÑçêëâåáåÖ= îáë~êI= Ç™= çêÇI=
ÄÉÖêÉéé=çÅÜ=ÇÉå= ëéê™âäáÖ~= ëíêìâíìêÉå=çÑí~=îáäëÉäÉÇÉê=ÉäÉîÉêå~K=^åí~äÉí=é™ëí™ÉåÇÉå=çÅÜ= áêêÉäÉî~åí=
áåÑçêã~íáçå=â~å=çÅâë™=Ñ∏êëî™ê~=ÄÉå®ãåÇ~=ìééÖáÑíÉêK==
===
OKQ=iáííÉê~íìê=çã=ëéê™âÉíë=ÄÉíóÇÉäëÉ=á=ã~íÉã~íáâÉå=
má~ÖÉíI=ëÅÜïÉáòáëâ=ìíîÉÅâäáåÖëéëóâçäçÖ=ëâêáîÉê=çã=ëéê™âÉí=çÅÜ=ÇÉëë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=áåíÉääÉâíÉíK=e~å=
Ü®îÇ~ê=~íí=ëéê™âÉí=®ê=ÖÉåÉíáëâí=çÅÜ=Ñáååë=Üçë=ã®ååáëâ~å=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=ÇÉ=Ñ∏êëí~=í~åâ~êå~=çÅÜ=Ñ∏ê=
~íí= ëéê™âÉí= ëâ~=ìíîÉÅâä~ë= îáÇ~êÉ=âê®îë=ÇÉí= Ñ∏êëí= ~íí= ÇÉå=ÖÉåÉíáëâ~=ìíîÉÅâäáåÖÉå=Ü~ê= ÑìåÖÉê~í= ëçã=
= NQ= ==
ÇÉå=ëâ~K=q~åâ~êå~=â~å=ÑìåÖÉê~=ìí~å=ëéê™âÉíI=ãÉå=ëéê™âÉí=ÑìåÖÉê~ê=áåíÉ=ìí~å=í~åâ~êK=má~ÖÉí=~åëÉê=
~íí= ÇÉí= ®ê= çë®âÉêí= çã=ã~íÉã~íáëâí= äçÖáëâ~= í~åâÉëíêìâíìêÉê= á= ÖêìåÇÉå= ®ê= äáåÖîáëíáëâ~= ÉääÉê= áÅâÉJ
äáåÖîáëíáëâ~K=má~ÖÉí=ÄÉëâêáîÉê=ÇÉí=îÉêÄ~ä~=ëéê™âÉíë=Ñ∏êÇÉä~ê=ÖÉåíÉãçí=ÇÉí=âêçééëäáÖ~=Ç™=ÇÉí=îÉêÄ~ä~=
ëéê™âÉí= áåíÉ= ®ê= âçééä~í= íáää= Ü®ê= çÅÜ= åìI= ìí~å= â~å= Ñ∏êÑäóíí~= ëáÖ= ∏îÉê= íáÇ= çÅÜ= êìã= çÅÜ= ∏â~= ÉääÉê=
ãáåëâ~= á= Ñ~êíK=aÉí=âêçééëäáÖ~= ëéê™âÉí= ®ê=Ç®êÉãçí=ãÉê=âçåÅÉåíêÉê~í=çÅÜ=ÄìåÇÉí= íáää=Ü®ê=çÅÜ=åìI=
îáäâÉí= Ö∏ê= ~íí= ÇÉí= îÉêÄ~ä~= ëéê™âÉí= Ü~ê= ëí∏êêÉ=ã∏àäáÖÜÉíÉê= ~íí= ìíîÉÅâä~ë= çÅÜ= Ñ∏êÇàìé~= áåíÉääÉâíìÉää=
Ñ∏êã™Ö~=®å=î~Ç=ÇÉí=âêçééëäáÖ~=ëéê™âÉí=Ü~êK=EdêìÄÉê=C=sçå≠ÅÜÉI=bÇëK=NVVRF=
=
j∏ääÉÜÉÇ= EOMMNF= êÉÑÉêÉê~ê= íáää= Ä™ÇÉ= má~ÖÉí= çÅÜ=sóÖçíëâóI= ëçã= ~åëÉê= ~íí= ëéê™âÉí= ìåÇÉêä®íí~ê= Ñ∏ê=
Ä~êåÉí= ~íí= Ääá= ãÉê= ãÉÇîÉíÉå= çã= ëáÖ= ëà®äî= çÅÜ= ëáå= çãî®êäÇK= dÉåçã= ëéê™âäáÖ= ãÉÇîÉíÉåÜÉí= Ääáê=
Ä~êåÉí= ãáåÇêÉ= ÄÉêçÉåÇÉ= ~î= éÉêÅÉéíáçå= çÅÜ= ãÉê= ÄÉêçÉåÇÉ= ~î= Éå= Ñ∏êëí™ÉäëÉK= f= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ=
áååÉÑ~íí~ë= ã™åÖ~= äçÖáëâ~= ë~ãÄ~åÇ= çÅÜ= ê®âåÉçéÉê~íáçåÉêI= îáäâÉí= Ñ∏êìíë®ííÉê= Éå= ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=
Ñ∏êëí™ÉäëÉ= ~î= íÉñíÉåK= lã= Ä~êåÉå= áåíÉ= Ñ∏êëí™ê= íÉñíÉå= â~å= ÇÉ= á= Ää~åÇ= ë®íí~= áå= ÇÉå= á= Éíí= ÉÖÉí=
ë~ãã~åÜ~åÖ=ëçã=â~å=Ü®êäÉÇ~ë=íáää=äáâå~åÇÉ=éêçÄäÉã=çÅÜ=é™=ÇÉí=ë®ííÉí=Ñ∏ê®åÇê~ë=áåÑçêã~íáçåÉåK=
Ej∏ääÉÜÉÇI=OMMNF=
=
^íí= ëéê™âÉí= ®ê= îáâíáÖí= Ñ∏ê= ã~íÉã~íáâáåä®êåáåÖÉå= ®ê= å™Öçí= ëçã= ®îÉå=j~äãÉê= çÅÜ= ^ÇäÉê= ENVVSF=
~åëÉêI= ÉÑíÉêëçã= ÉäÉîÉê= âçããìåáÅÉê~ê= ëáå~= í~åâ~ê=ãÉÇ=Üà®äé= ~î= ëéê™âÉíK=_êáëíÉê= á= ëéê™âÉí= â~å= Ñ™=
ëíçê~= âçåëÉâîÉåëÉê= çÅÜ= çã= ÉäÉîÉå= áåíÉ= â~å= ìííêóÅâ~= ëáå~= í~åâ~ê= íóÇäáÖí= â~å= ÇÉí= ä®íí= íçäâ~ë= ~î=
ä®ê~êÉå= ëçã= ~íí= ÉäÉîÉå= áåíÉ= Ñ∏êëí™ê= ÇÉí= ÇÉå= îáää= Ñ∏êâä~ê~K= j~íÉã~íáâÉå= ìééÑ~íí~ë= çÑí~= ëçã= Éíí=
Ñê®ãã~åÇÉ=ëéê™â=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=®ê=®îÉå=ä®ê~êå~ë=ëéê™â=çÉêÜ∏êí=îáâíáÖí=á=ã∏íÉí=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~K=Ej~äãÉê=
C=^ÇäÉê=NVVSF===
=
i∏ïáåÖ= EOMMQF= é™éÉâ~ê= ~íí= ÇÉí= Üçë= ä®ê~êÉå= áåíÉ= Ä~ê~= âê®îë= ÖçÇ= ÇáÇ~âíáëâ= âìåëâ~é= á= ®ãåÉí=
ã~íÉã~íáâI= ìí~å= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~= Ñ∏êãÉÇä~= ÇÉåå~= âìåëâ~é= îáÇ~êÉ=ã™ëíÉ= ä®ê~êÉå= ÄÉÜ®êëâ~= Éíí= Ñ∏ê=
®åÇ~ã™äÉí= ~ÇÉâî~í= ëéê™âK= c∏ê= ~íí= ìééå™= ÇÉíí~= ã™ëíÉ= ä®ê~êÉå= ÇÉäë= ~åî®åÇ~= ëáÖ= ~î= Éíí= âçêêÉâí=
ã~íÉã~íáëâí= ëéê™â= çÅÜ= ë~ãíáÇáÖí= ~åé~ëë~= ÇÉí= ë™= ~íí= ÉäÉîÉêå~= Ñ∏êëí™êI= ÇÉäë= âìåå~= ëâ~é~=
âçããìåáâ~íáçåëî®åäáÖ~=ãáäà∏Éê= Ñ∏ê=~ää~=ÉäÉîÉê= á=âä~ëëêìããÉíK=c∏ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëà®äî~=ëâ~= ä®ê~=ëáÖ=
~íí=~åî®åÇ~=ëáÖ=~î=Éíí=äáâå~åÇÉ=ëéê™âI=ã™ëíÉ=ÇÉ=ÖÉë=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=áåçã=ã~íÉã~íáâÉå=âçããìåáÅÉê~=
Ä®ííêÉK= i∏ïáåÖ= EOMMQF= ÑáååÉê= ~íí= ÉäÉîÉê= á= ÖêìåÇëâçä~å= áåíÉ= Ñ™ê= äáâ~= ãóÅâÉí= éä~íë= á=
âçããìåáâ~íáçåëìíêóããÉí= ëçã= ä®ê~êå~K= k®ê= Üçå= ë®ÖÉê= ~íí= ÇÉå= î~åäáÖ~ëí= Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ=
âçããìåáâ~íáçåÉå= á= ëâçä~å= ®ê= ÇÉå= ãÉää~å= ÉäÉî= çÅÜ= ä®êçãÉÇÉäI= Ç®ê= ä®êçãÉÇäÉí= ëíóê=
âçããìåáâ~íáçåÉå=êÉÑÉêÉê~ê=Üçå=íáää=çäáâ~=â®ääçê=Ää=~=Ek`j=OMMN=çÅÜ=_ÉåíäÉóI=OMMPF=
=
k®ê=ÉäÉîÉê=âçããÉê=íáää=ëâçä~å=Ü~ê=ÇÉ=çÑí~=ìíîÉÅâä~í=îáëë~=âìåëâ~éÉê=á=ã~íÉã~íáâ=çÅÜ=ÇÉ=â~å=ä∏ë~=
ã~íÉã~íáëâ~=éêçÄäÉã=ëçã=áåÖ™ê=á=ÇÉê~ë=î~êÇ~ÖK=k®ê=ÇÉ=ã∏íÉê=ÇÉå=ÑçêãÉää~=ã~íÉã~íáâÉå=á=ëâçä~å=
Ääáê=ëâáääå~ÇÉå=çÑí~=ëíçê=çÅÜ=Éå=ÉäÉî=ëçã=â~å=ä∏ë~=éêçÄäÉã=á=ëáå=å®êã~ëíÉ=çãÖáîåáåÖ=â~å=Ñ™=ëíçê~=
éêçÄäÉã=çã=áåíÉ=ÇÉååÉë=íáÇáÖ~êÉ=âìåëâ~éÉê=Ä®ííêÉ=í~ë=íáääî~ê~=çÅÜ=Éêâ®ååë=ëçã=äáâî®êÇáÖ=íáää=ÇÉå=
ã~íÉã~íáâ=ëçã=éêÉëÉåíÉê~ë=á=ëâçä~åK=E`~êéÉåíÉê=C=jçëÉê=NVUO=á=^ÜäÄÉêÖ=NVVOW=ëK=TF==
=
gçÜåëÉå=eøines (2004) ~êÖìãÉåíÉê~ê=ìíáÑê™å=sóÖçíëâóë=íÉçêáÉê=çã=çäáâ~=ëéê™âÑçêãÉêK=sóÖçíëâó=
ÄÉå®ãåÉê= íî™=çäáâ~= ëéê™âÑçêãÉê= ëçã= ëéê™â= ~î= Ñ∏êëí~=çÅÜ= ~åÇê~=çêÇåáåÖÉåI=Ç®ê=ÇÉí= Ñ∏êëí~= ®ê= Éíí=
ëéê™â=ëçã=ëí™ê=á=ÇáêÉâí=Ñ∏êÄáåÇÉäëÉ=ãÉÇ=áååÉÜ™ääÉíK=aÉíí~=ëéê™â=®ê=ÇÉí=ëéê™â=ëçã=ÉäÉîÉêå~=Ü~ê=ãÉÇ=
ëáÖ=áå=á=ëâçä~åI=îáäâÉí=ëÉå~êÉ=â~å=ÖÉåÉê~äáëÉê~ë=íáää=ÑçêãÉää=âìåëâ~éK=péê™âÉí=~î=Ñ∏êëí~=çêÇåáåÖÉå=®ê=
Éå= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ= Ñ∏ê= ~íí= Ö™=îáÇ~êÉ= íáää= ëéê™â=~î=ÇÉå=~åÇê~=çêÇåáåÖÉåI=Ç®ê=ÇÉí= ëéê™âäáÖ~=ìííêóÅâÉí=
áåíÉ= ëí™ê= á=ÇáêÉâí= Ñ∏êÄáåÇÉäëÉ= íáää= áååÉÜ™ääÉíK=péê™â=~î=~åÇê~=çêÇåáåÖÉå=®ê= Éíí= ~Äëíê~âí= ëéê™â= ëçã=
íáääÜ∏ê=ëâçä~åë=î®êäÇ=çÅÜ=ÇÉíí~=Ääáê=ë®êëâáäí=íóÇäáÖí=á=ã~íÉã~íáâK=EgçÜåëÉå=eøáåÉëI=OMMQF===
=
^íí=ä®ê~=ëáÖ=âçããìåáÅÉê~=é™=Éíí=ã~íÉã~íáëâí=ëéê™â=â~å=à®ãÑ∏ê~ë=ãÉÇ=~íí=ä®ê~=ëáÖ=~íí=âçããìåáÅÉê~=
é™=Éíí=Ñê®ãã~åÇÉ=ëéê™â=ÉåäáÖí=i∏ïáåÖ=çÅÜ=háäÄçêå=EOMMPFK=c∏ê=~íí=ä®ê~=ëáÖ=Éíí=Ñê®ãã~åÇÉ=ëéê™â=
ê®ÅâÉê= ÇÉí= áåíÉ= ~íí= ÉåÄ~êí= âìåå~= çêÇ= çÅÜ= Öê~ãã~íáâK= c∏ê= ~íí= âìåå~= âçããìåáÅÉê~=
= NR= ==
íáääÑêÉÇëëí®ää~åÇÉ=âê®îë=ÇÉí= ~íí=ã~å=Ü~ê= îáëë~= ëíê~íÉÖáÉêI= í= Éñ= ~ìíçã~íáëÉê~ÇÉ= Ñê~ëÉê= ëçã=ã~å=â~å=
~åî®åÇ~=Ñ∏ê=~íí=âçããìåáâ~íáçåÉå=ëâ~=ÑìåÖÉê~=ìí~å=~îÄêçííK=f=ÇÉí=ã~íÉã~íáëâ~=ëéê™âÉí=ÑìåÖÉê~ê=
ÇÉí=é™=äáâå~åÇÉ=ë®íí=Ç™=ã~å=ëâ~=ä∏ë~=í=Éñ=Éå=~äÖçêáíãK=k®ê=ã~å=ëâ~=ä∏ë~=Éå=~äÖçêáíã=®ê=ÇÉí=Éå=ëíçê=
Ñ∏êÇÉä= çã=ã~å=Ü~ê= í~ÄÉääÉê= ~ìíçã~íáëÉê~ÇÉ= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~=éäçÅâ~= Ñê~ã=ÇÉëë~= ìê= ä™åÖíáÇëãáååÉíK=
aÉëë~=í~ÄÉääâìåëâ~éÉê=â~å=ëÉÇ~å=ÖÉåÉê~äáëÉê~ë=íáää=ëí∏êêÉ=í~äK=Ei∏ïáåÖ=C=háäÄçêåI=OMMPF=
=
i∏ïáåÖ= çÅÜ= háäÄçêå= EOMMOF= ÄÉäóëÉê= çäáâ~= íóéÉê= ~î= âçããìåáâ~íáçå= ëçã= â~å= Ñ∏êÉâçãã~= á= Éíí=
âä~ëëêìãK= f= ÇÉå= âçããìåáâ~íáçå= ëçã= ëâÉê=ãÉää~å= ä®ê~êÉå= çÅÜ= ÉäÉîÉå= ®ê= ÇÉí= ä®ê~êÉåë= ~åëî~ê= ~íí=
ä®ÖÖ~=ëéê™âÉí=é™=Éå=åáî™=ëçã=Ö∏ê=~íí=ÉäÉîÉå=ä®íí~êÉ=â~å=Ñ∏êëí™=âçããìåáâ~íáçåÉåK=båäáÖí=Ñ∏êÑ~íí~êå~=
âê®îë=ÇÉí=®îÉå=~íí=ÉäÉîÉå=ÄÉÜ®êëâ~ê=Ñóê~=~åÇê~=âçããìåáâ~íáî~=âçãéÉíÉåëÉêW=ÒÁ=âçããìåáâ~íáçå=
ãÉää~å= ÉäÉî= çÅÜ= ä®êçãÉÇÉäÁI=xî™ê=âìêëáîÉêáåÖzÁ=âçããìåáâ~íáçå=ãÉää~å= íî™= ÉääÉê= ÑäÉê~= ÉäÉîÉêÁI=
Á=âçããìåáâ~íáçå=ãÉää~å= Ñ∏ê®äÇÉê=çÅÜ=Ä~êåÁ=çÅÜ=Á=ÇÉå= áåêÉ=âçããìåáâ~íáçåÉå=ëçã=ÉäÉîÉå=
Ñ∏ê=ãÉÇ=ëáÖ=ëà®äîÁÒK=EëK=OPUF=
=
i∏ïáåÖ=EOMMSF=ëâêáîÉê=~íí=ÇÉí=ã~íÉã~íáëâ~=ëéê™âÉí=®ê=Éñ~âí=çÅÜ=ë~ãíáÇáÖí=âçêíÑ~íí~íI=îáäâÉí=áÄä~åÇ=
â~å=äÉÇ~=íáää=éêçÄäÉãK=eçå=í~ê=ÉñÉãéäÉí=çã=móíÜ~Öçê~ë=ë~íëW=Òf=Éå=ê®íîáåâäáÖ=íêá~åÖÉä=®ê=âî~Çê~íÉå=
é™= ÜóéçíÉåìë~å= äáâ~= ãÉÇ= ëìãã~å= ~î= â~íÉíÉêå~ë= âî~Çê~íÉêKÒ= EëK= NQQF= fåÑçêã~íáçåÉå= ®ê= ãóÅâÉí=
áååÉÜ™ääëêáâ=ãÉå=âçêíÑ~íí~Ç=çÅÜ=ÄÉëâêáîë=ãÉÇ=ëéÉÅáÉää~=íÉêãÉêK=qÉñíÉå=âê®îÉê=ëíçêí=ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=~î=
ÉäÉîÉêå~=çÅÜ=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ÇÉ=â~å=ìééÑ~íí~=ãóÅâÉí=áåÑçêã~íáçå=é™=Éå=Ö™åÖK=i®ê~êÉ=ã™ëíÉ=î~ê~=
ãÉÇîÉíå~= çã= ÇÉí= ëéÉÅáÉää~= âê~î= ëçã= ÇÉí=ã~íÉã~íáëâ~= ëéê™âÉí= ëí®ääÉê= é™= ä®ë~êÉå= ÉääÉê= äóëëå~êÉåI=
îáäâÉí= Ö®ääÉê= ~ää~= ä®ê~êÉ= ë™î®ä= á= Ñ∏êëâçä~å= ëçã= é™= ìåáîÉêëáíÉíK= i®ê~êÉ= ëâ~ää= ÇçÅâ= áåíÉ= ìåÇîáâ~= ÇÉí=
ã~íÉã~íáëâ~=ëéê™âÉíI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=ÜáåÇê~ê=ÉäÉîÉêå~=Ñê™å=~íí=ìíîÉÅâä~=ëáíí=âìåå~åÇÉK=i®ê~êÉ=Ä∏ê= á=
ëí®ääÉí=ëìÅÅÉëëáîí=~êÄÉí~=Ñ∏ê=~íí=ìíîÉÅâä~=ÉäÉîÉêå~ë=ëéê™â=çÅÜ=Ç®êáÖÉåçã=Ñ∏êÜáåÇê~=~íí=ëî™êáÖÜÉíÉê=á=
®ãåÉí=ìééëí™êK=bå=ìíîÉÅâäáåÖ=~î=ÉäÉîÉåë=ëéê™â=â~å=ë™=ëã™åáåÖçã=äÉÇ~=íáää=~íí=®îÉå=ÇÉí=ÑçêãÉää~=
ã~íÉã~íáâëéê™âÉí= ä®íí~êÉ= â~å= í~ë= á= ÄêìâK=^íí= ~êÄÉí~= é™= Éíí=ãÉÇîÉíÉí= îáë=ãÉÇ= ëéê™âÉí= â~å= ÉåäáÖí=
Ñ∏êÑ~íí~êÉå=á= ä®åÖÇÉå=ãçíîÉêâ~=ÇÉå=âìåëâ~éëâêáë=ëçã=á=Ç~Ö=ê™ÇÉê=á=®ãåÉí=ã~íÉã~íáâK= = Ei∏ïáåÖI=
OMMSF===
=
^ää~êÇ=çÅÜ=pìåÇÄä~Ç=ENVUSF=ëâêáîÉê=~íí=ÇÉí=®ê=î~åäáÖí=~íí=ã~å=ãáåëâ~ê=ÇÉå=ëéê™âäáÖ~=êÉÇìåÇ~åëÉå=
á=ä®êçãÉÇÉäI=îáäâÉí=ÄÉíóÇÉê=~íí=ã~å=í~ê=Äçêí=çå∏ÇáÖ=çÅÜ=∏îÉêÑä∏ÇáÖ=áåÑçêã~íáçåK=k®ê=ã~å=Ñ∏êâçêí~ê=
Éå=íÉñí=ëçã=áååÉÜ™ääÉê=êáâäáÖí=ãÉÇ=áåÑçêã~íáçå=Ääáê=ÇÉå=ÖÉå~ëí=ãÉê=ëî™êíçäâ~ÇK=lêÇÉåë=áååÉÄ∏êÇ=
â~å=Ç™= íçäâ~ë=é™= ÑäÉê~= ë®íí= ÄÉêçÉåÇÉ=é™= ä®ë~êÉåë= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= çÅÜ=ÇÉíí~=ãáåëâ~ê=ã∏àäáÖÜÉíÉå= íáää=
éÉêëçåäáÖ=ëéê™â~åî®åÇåáåÖI=îáäâÉí=êÉÇìÅÉê~ê=íçäâåáåÖëìíêóããÉíK=c∏êÑ~íí~êå~=éç®åÖíÉê~ê=îáâíÉå=~î=
ä®ê~êÉë= Ñ∏êâä~êáåÖëãçÇÉääÉê=ëçã=ÄáÇê~ê=íáää=~íí=ÖÉ=ÉäÉîÉêå~=Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉ= áåÑ∏ê=ÇÉå=íÉñí=ÇÉ=ëâ~= ä®ë~K=
jÉÇ=Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉ=ãÉå~ê=Ñ∏êÑ~íí~êå~=ÇÉ=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Éå=ÉäÉî=Ü~ê=~íí=Ñ∏êëí™I=ÇÉëë~=â~å=áååÉÜ™ää~=
Ä™ÇÉ=áåêÉ=çÅÜ=óííêÉ=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=~î=ëéê™âäáÖ~=ÄìÇëâ~éK=aÉ=óííêÉ=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=
®ê=ÇÉå=âçåíÉñí=ëçã=ÄìÇëâ~éÉí=ÖÉë=á=çÅÜ=ÇÉ=áåêÉ=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=®ê=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=
Üçë= áåÇáîáÇÉåK=aÉëë~= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê= ë~ãëéÉä~ê= çÅÜ= Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉå= Ääáê= Ç®êÑ∏ê= ~îÖ∏ê~åÇÉ= Ñ∏ê= Üìê=
ÉäÉîÉå=ìééÑ~íí~ê=çÅÜ=íçäâ~ê=íÉñíÉê=á=ä®êçãÉÇäÉåK=E^ää~êÇ=C=pìåÇÄä~ÇI=NVUSF=
=
oÉëìäí~íÉí=Ñê™å=î™ê=ÖÉåçãÖ™åÖå~=äáííÉê~íìêëíìÇáÉ=îáë~ê=~íí=ëéê™âÉí=ë~ãëéÉä~ê=ãÉÇ=ã~íÉã~íáâÉå=çÅÜ=
~íí=ÇÉ= ®ê=∏ãëÉëáÇáÖí=ÄÉêçÉåÇÉ= ~î= î~ê~åÇê~K=bäÉîÉê= ëçã=Ä∏êà~ê= ëâçä~å=Ü~ê=ãÉÇ= ëáÖ= Éíí= áåÑçêãÉääí=
ëéê™â=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ëâ~=âìåå~=íáääÖçÇçÖ∏ê~=ëáÖ=ÇÉí=ÑçêãÉää~=ëéê™âÉí=ëçã=ÇÉ=ã∏íÉê=á=ã~íÉã~íáâÉå=
âê®îë=ÇÉí=~íí=ÇÉê~ë=ÉÖå~=áåÑçêãÉää~=ëéê™â=í~ë=íáääî~ê~=çÅÜ=ìíîÉÅâä~ëK=f=ÄÉå®ãåÇ~=ìééÖáÑíÉê=®ê=ÇÉí=~î=
ëí∏êëí~=îáâí=~íí=ÉäÉîÉêå~=ÄÉÜ®êëâ~ê=ÇÉí=ëéê™â=ëçã=ìééÖáÑíÉå=áååÉÜ™ääÉêI=îáäâÉí=áååÉÑ~íí~ê=ë™î®ä=ÇÉå=
ëéê™âäáÖ~=ëíêìâíìêÉå=ëçã=çêÇÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉK==
=
=
=
= NS= ==
3 METOD 
=
f= î™ê= Éãéáêáëâ~= ëíìÇáÉ= Ü~ê= îá= ìåÇÉêë∏âí= ëéê™âÉíë= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê=ã~íÉã~íáâÉåK= s™êí= ëóÑíÉ= î~ê= ~íí=
ìåÇÉêë∏â~=çÅÜ=ÄÉäóë~=ëéê™âÉíë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ÇÉå=íáÇáÖ~=ã~íÉã~íáâáåä®êåáåÖÉåI=Ç®ê=îá=ÑçâìëÉê~ÇÉ=é™=
Üìê=ÉäÉîÉêå~=íçÖ=ëáÖ=~å=çÅÜ=ä∏ëíÉ=ìééÖáÑíÉêå~=á=ä®êçãÉÇäÉåK==
=
sá=™íÉêâçééä~ÇÉ=Ç®êÑ∏ê=íáää=î™êí=áåäÉÇ~åÇÉ=ëóÑíÉ=çÅÜ=î~ê=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=~íí=í~=êÉÇ~=é™W=
lã=ëéê™âÉí=á=ã~íÉã~íáâÄ∏ÅâÉê=Ñ∏ê=íáÇáÖ~=™äÇê~ê=â~å=ëí®ää~=íáää=éêçÄäÉã=Ñ∏ê=ÉäÉîÉê\==
eìê=â~å=îá=~åî®åÇ~=ÇÉåå~=âìåëâ~é=çã=ëéê™âÉíë=ÄÉíóÇÉäëÉ=á=Éíí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ=ëóÑíÉ=Ñ∏ê=~íí=Üà®äé~=
^ii^=ÉäÉîÉê\=
s~Ç=Ü~ê=ëéê™âÉí=Ñ∏ê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ã~íÉã~íáâÉå\=
=
c∏ê=~íí=Ñ™=ëî~ê=é™=î™ê~=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=Ü~ê=îá=ÖÉåçãÑ∏êí=Éå=Éãéáêáëâ=ëíìÇáÉ=á=Ñçêã=~î=çÄëÉêî~íáçåÉê=
çÅÜ=áåíÉêîàìÉê=ãÉÇ=ìíî~äÇ~=ÉäÉîÉê=á=™ê=NI=™ê=P=çÅÜ=™ê=RK=
3.1 Uppgifter 
3.1.1 Genomgång av valda läromedel 
sá=ÄÉë∏âíÉ=doJìíÄáäÇåáåÖ= á=d™êÇ~=d∏íÉÄçêÖ=çÅÜ=ÇÉê~ë= ä®êçãÉÇÉäëìíëí®ääåáåÖ= Ñ∏ê= ~íí= î®äà~=ìí=ÇÉ=
ä®êçãÉÇÉä=á=ã~íÉã~íáâ=ëçã=îá=~åî®åí=çëë=~î=á=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖK=sá=î~äÇÉ=íî™=Ä∏ÅâÉê=Ñ∏ê=î~êàÉ=âä~ëë=
îá=ÄÉë∏âíÉ=çÅÜ=íêÉ=ìééÖáÑíÉê=ë~ãã~åä~ÖíI=îáäâ~=éêÉëÉåíÉê~ë=å®êã~êÉ=á=Ñ∏äà~åÇÉ=~îëåáííK=
3.1.2 År 1 
e®ê=î~äÇÉ=îá=Ä∏ÅâÉêå~=q®åâ=çÅÜ=ê®âå~=N_=çÅÜ=iáää~=ã~ííÉëíÉÖÉå=Ó=^åÇê~=ÄçâÉåK=_∏ÅâÉêå~=áååÉÜ∏ää=
ãóÅâÉí= áääìëíê~íáçåÉê= çÅÜ= Éå= ÇÉä= ÄÉå®ãåÇ~= ìééÖáÑíÉê=ãÉÇ= Éå= íÉñí= é™= Åáêâ~= íêÉI= Ñóê~=ãÉåáåÖ~êK=
_∏ÅâÉêå~=ÄÉÜ~åÇä~ÇÉ=í~äçãê™ÇÉí=NJNMMK=
=
sá=î~äÇÉ=Ñ∏äà~åÇÉ=ìééÖáÑíÉê=çÅÜ=~åÇäÉÇåáåÖÉå=íáää=~íí=îá=î~äÇÉ=ÇÉã=î~êW=
=
q®åâ=çÅÜ=ê®âå~=N_W=
N=~=ÒpîáêêÉ=îáëëä~ê=Ñ∏êëí=R=Ö™åÖÉê=çÅÜ=ëÉÇ~å=U=Ö™åÖÉê=íáääK=eìê=ã™åÖ~=Ö™åÖÉê=Ü~ê=pîáêêÉ=îáëëä~í\Ò=
=
N=Ä=Òf=pîáêêÉë=Üáåâ=êóãë=NN=äáíÉê=Ä®ê=Ü~å=éäçÅâ~ê=R=äáíÉê=Ä®êK=eìê=ã™åÖ~=ÑäÉê=äáíÉê=ã™ëíÉ=Ü~å=éäçÅâ~=
Ñ∏ê=~íí=ÜáåâÉå=ëâ~ää=Ääá=Ñìää\Ò=
=
iáää~=j~ííÉëíÉÖÉå=Ó=^åÇê~=ÄçâÉåW=
N=Å=Òiáë~=Ü~ê=Ü®äÑíÉå=ë™=ã™åÖ~=â∏êëÄ®ê=ëçã=h~ääÉK=mÉääÉ=Ü~ê=ÇìÄÄÉäí=ë™=ã™åÖ~=â∏êëÄ®ê=ëçã=iáë~K=
eìê=ã™åÖ~=â∏êëÄ®ê=Ü~ê=Ä~êåÉå\=oáí~=çÅÜ=ëâêáî>Ò=
=
rééÖáÑí=N=~=çÅÜ=N=Ä=î~äÇÉ=îá=ÉÑíÉêëçã=ÇÉå=~åÇê~=ìééÖáÑíÉå=ëâìääÉ=âìåå~=äÉÇ~=íáää=~ÇÇáíáçå=ë™=ëçã=
ÇÉå= Ñ∏êëí~K= f= ÇÉå= ëáëí~= ìééÖáÑíÉå= EN= ÅF= âìåÇÉ= ÄÉÖêÉééÉå= ÒÜ®äÑíÉåÒ= çÅÜ= ÒÇìÄÄÉäíÒI= ë~ãí= ~íí=
ìééÖáÑíÉå=ë~âå~ÇÉ=ëáÑÑêçê=çêë~â~=éêçÄäÉãK=
3.1.3 År 3 
sá=î~äÇÉ=Ä∏ÅâÉêå~=q~äêáâÉí=c=çÅÜ=jìäíáã~ííÉ=Ó=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ=_K=q~äêáâÉí=c=áååÉÜ∏ää=áåíÉ=ãóÅâÉí=
çå∏ÇáÖ= Ñ~âí~=ãÉå=ÇÉ=ÄÉå®ãåÇ~=ìééÖáÑíÉê= ëçã= Ñ~ååë= áååÉÜ∏ää=ãóÅâÉí= íÉñíK=jìäíáã~ííÉ=î~ê= êáâí=
áääìëíêÉê~Ç=çÅÜ=áååÉÜ∏ää=ãóÅâÉí=íÉñí=Ç™=ÇÉå=ÉåÄ~êí=ÄÉëíçÇ=~î=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖK=
=
sá=î~äÇÉ=Ñ∏äà~åÇÉ=ìééÖáÑíÉê=çÅÜ=~åäÉÇåáåÖÉå=íáää=~íí=îá=î~äÇÉ=ÇÉã=î~êW=
=
q~äêáâÉí=cW=
= NT= ==
P=~=ÒiçâÉ=Ñ∏êî~åÇä~ÇÉ=ëáÖ=íáää=Éå=Ñ~äâ=çÅÜ=qà~ëëÉ=Ñ∏êî~åÇä~ÇÉ=ëáÖ=íáää=Éå=∏êåK=£êåÉå=î~ê=ÇìÄÄÉäí=ë™=
ëíçê= ëçã= Ñ~äâÉåK= c~äâÉå= î~ê= NRR= Åã= ãÉää~å= îáåÖëéÉíë~êå~K= eìê= ä™åÖí= î~ê= ÇÉí= ãÉää~å= ∏êåÉåë=
îáåÖëéÉíë~ê\Ò=
=
P=Ä=Òbíí=é~âÉí=ëé~ÖÉííá=î®ÖÉê=RMM=ÖK=qáää=ëâçääìåÅÜÉå=ÖáÅâ=ÇÉí=™í=Q=âÖK=eìê=ã™åÖ~=é~âÉí=î~ê=ÇÉí\Ò=
=
jìäíáã~ííÉ=Ó=mêçÄäÉãä∏ëåáåÖ=_W=
P=Å=Òa~åáÉä=ë®äàÉê=äçííÉêK=c∏êëí=ë®äàÉê=Ü~å=Ü®äÑíÉå=~î=ëáå~=äçííÉêK=pÉÇ~å=ë®äàÉê=Ü~å=N=äçííK=k®ëí~=Ç~Ö=
ë®äàÉê=Ü~å=Ü®äÑíÉå=~î=ÇÉ=äçííÉê=Ü~å=Ü~ê=âî~êK=a™=Ü~ê=Ü~å=O=äçííÉê=âî~ê=çÅÜ=ÇÉ=â∏éÉê=Ü~åë=é~éé~K=
eìê=ã™åÖ~=äçííÉê=Ü~ÇÉ=a~åáÉä=Ñê™å=Ä∏êà~å\Ò=
=
rééÖáÑí=P=~=î~äÇÉ=îá=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=âìåÇÉ=î~ê~=Ñ∏êîáêê~åÇÉ=~íí=íÉñíÉå=î®ñä~ÇÉ=Ñçâìë=ãÉää~å=∏êåÉåë=
çÅÜ= Ñ~äâÉåë= îáåÖëéÉíë~êK= aÉå= ~åÇê~= ìééÖáÑíÉå= âìåÇÉ= äÉÇ~= íáää= éêçÄäÉã= Ç™= ÇÉå= áååÉÑ~íí~ÇÉ=
ÉåÜÉíëçãî~åÇäáåÖK= f= ÇÉå= ëáëí~= ìééÖáÑíÉå= EP= ÅF= âìåÇÉ= íÉñíÉåë= áåÑçêã~íáçåëã®åÖÇ= çÅÜ= ÇÉå=
çãî®åÇ~=çêÇåáåÖ=ÇÉå=éêÉëÉåíÉê~ÇÉë=á=çêë~â~=Ñ∏êîáêêáåÖK===
3.1.4 År 5 
e®ê=~åî®åÇÉ=îá=çëë=~î=Ä∏ÅâÉêå~W=q~äêáâÉí=RÄ=çÅÜ=^äã~=_K=aÉëë~=íî™=Ä∏ÅâÉê=áååÉÜ∏ää=ãóÅâÉí=íÉñí=
çÅÜ=ÄÉå®ãåÇ~=ìééÖáÑíÉê=çÅÜ=®îÉå=îáëë~=áääìëíê~íáçåÉêK=oÉå~=Ñ®êÇáÖÜÉíë∏îåáåÖ~ê=çÅÜ=í~ÄÉääíê®å~åÇÉ=
ë~âå~ÇÉë=á=éêáåÅáé=ÜÉäíI=ã~àçêáíÉíÉå=~î=ìééÖáÑíÉêå~=î~ê=ÄÉå®ãåÇ~=ìééÖáÑíÉêK==
=
sá=î~äÇÉ=Ñ∏äà~åÇÉ=ìééÖáÑíÉê=çÅÜ=~åäÉÇåáåÖÉå=íáää=~íí=îá=î~äÇÉ=ÇÉã=î~êW=
=
q~äêáâÉí=RÄW=
R=~=Òbå=ä∏êÇ~Ö=îáêâ~ê=píÉÑ~å=ë™=~íí=ÇÉí=ê®ÅâÉê=êìåí=ÜìëÉíK=eìëÉí=®ê=TIU=ã=ÄêÉíí=çÅÜ=NOIT=ã=ä™åÖíK=
eìê=ä™åÖí=îáêâ~ê=Ü~å\Ò=
=
R=Ä=Òj~êâìëéä~íëÉå=®ê=Éå=ÑóêÜ∏êåáåÖK=aÉí=®ê=RNM=ã=êìåí=ÇÉåK=aÉå=âçêí~ëíÉ=ëáÇ~å=®ê=SM=ãK=qî™=
ëáÇçê=®ê=äáâ~=ä™åÖ~=çÅÜ=ÇÉ=®ê=ä®åÖëíK=j~êâìëâóêâ~å=äáÖÖÉê=ä®åÖë=ÇÉå=Ñà®êÇÉ=ëáÇ~åK=aÉå=®ê=Ü®äÑíÉå=ë™=
ä™åÖ=ëçã=Éå=~î=ÇÉ=ä®åÖëí~=ëáÇçêå~K=eìê=ä™åÖ~=®ê=ëáÇçêå~=é™=j~êâìëéä~íëÉå\Ò=
=
^äã~=_W=
R=Å=Ò^åå~I=iáå~=çÅÜ=räêáâ~=ÄÉÖÉê=ëáÖ=Éå=Ç~Ö=ìí=é™=Éå=Ä™ííìêK=räêáâ~ë=êçÇÇÄ™í=ëçã=ÇÉ=ëâ~=™â~=ãÉÇI=
Ü~ê=Éå=äáíÉå=ãçíçê=ãÉÇ=íêÉ=Ü®ëíâê~ÑíÉêK=häçÅâ~å=Ü~äî=Éäî~=ëâ~=ÇÉ=ë~ãä~ëK=^åå~=Ü~ê=ê®âå~í=ìí=~íí=
ÇÉí=í~ê=íêÉ=âî~êí=Ñ∏ê=ÜÉååÉ=~íí=Åóâä~=íáää=ÄêóÖÖ~å=Ç®ê=Ä™íÉå=äáÖÖÉêK=k®ê=ã™ëíÉ=Üçå=ëí~êí~=ÜÉãáÑê™å\Ò=
=
aÉå= Ñ∏êëí~= ìééÖáÑíÉå= î~äÇÉë= Ç™= ÇÉå= ë~âå~ÇÉ= êÉäÉî~åë= çÅÜ= î~êÇ~Öë~åâåóíåáåÖK= aÉå= ~åÇê~=
ìééÖáÑíÉå=î~äÇÉ=îá=ÉÑíÉêëçã=ÇÉå=áååÉÜ∏ää=ãóÅâÉí=íÉñí=çÅÜ=áåÑçêã~íáçåI=ãÉå=®åÇ™=áåíÉ=Ö~î=ãóÅâÉí=
Ñ~âí~= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~= ä∏ë~= ÇÉåK=aÉå= ëáëí~= ìééÖáÑíÉå= ER= ÅF= áååÉÜ∏ää=ãóÅâÉí= áêêÉäÉî~åí= áåÑçêã~íáçå=
ëçã=áåíÉ=Ü∏êÇÉ=íáää=Ñê™Ö~åK==
3.2 Metod 
sá=Ü~ê=ÖÉåçãÑ∏êí=Éãéáêáëâ~=ëíìÇáÉê= á= Ñçêã=~î=çÄëÉêî~íáçå=çÅÜ= áåíÉêîàìK=lÄëÉêî~íáçåÉê=ÖàçêÇÉ=îá=
ÖÉåçã=~íí=îá= á~âííçÖ=ÉäÉîÉêå~=Ç™=ÇÉ=ä∏ëíÉ=ÇÉ=ÄÉå®ãåÇ~=ìééÖáÑíÉêå~I=Ç®êÉÑíÉê= áåíÉêîàì~ÇÉ=îá=ÇÉã=
Ñ∏ê=~íí=Ü∏ê~=ÇÉê~ë=ìééäÉîÉäëÉ=~î=ìééÖáÑíÉåK=gçÜ~åëëçå=çÅÜ=pîÉÇåÉê=EOMMNF=ÖÉê=Éíí=ÉñÉãéÉä=é™=Üìê=
Éå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ä∏ê=ëÉ=ìí=Ç™=ã~å=í=Éñ=ìåÇÉêë∏âÉê=ä®êçãÉÇÉäK=aÉ=~åëÉê=~íí=Éå=ë™Ç~å=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=
Ö∏ê= ëáÖ= Ä®ëí= á= âçãÄáå~íáçå=ãÉÇ= ÑäÉê= ®å= Éå=ãÉíçÇ= çÅÜ= ÇÉ= Ü®åîáë~ê= íáää= Éíí= Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉ= ëçã=
ëâêáîáíë=çã=íêÉ=çäáâ~=ä®êçãÉÇÉäK=a®ê=ÖàçêÇÉë=ÇÉí=Ñ∏êìíçã=Éå=ä®êçãÉÇÉäë~å~äóë=®îÉå=Éå=áåíÉêîàì=çÅÜ=
Éå=Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖK=båäáÖí=píìâ•í=EOMMRF=Ü~ê=çÄëÉêî~íáçåÉå=ëíçê~=Ñ∏êÇÉä~ê=Ñê~ãÑ∏ê=áåíÉêîàìå=Ç™=
ã~å=Ñ™ê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=á~âíí~=Éå=ëáíì~íáçå=ÇáêÉâí=á=ÇÉëë=ë~ãã~åÜ~åÖK=lÄëÉêî~íáçåÉå=®ê=çÅâë™=ãÉëí=
ä®ãéäáÖ=å®ê=ã~å=áåíÉ=Ä~ê~=îáää=Ü∏ê~=î~Ç=å™Öçå=ë®ÖÉê=ìí~å=®îÉå=á~âíí~=ÖÉëíÉê=çÅÜ=êÉ~âíáçåÉêK==
= NU= ==
=
f= ~åëäìíåáåÖ= íáää= çÄëÉêî~íáçåÉêå~= ÖàçêÇÉ= îá= ®îÉå= áåíÉêîàìÉêI= îáäâÉí= ÉåäáÖí= gçÜ~åëëçå= çÅÜ= pîÉÇåÉê=
EOMMNF= ®ê= ÇÉå=ãÉëí= ä®ãéäáÖ~=ãÉíçÇÉå=Ç™=ã~å= îáää= Ü~= êÉÇ~= é™= ÉäÉîÉêë= ìééÑ~ííåáåÖ~êI= Ñ∏êëí™ÉäëÉI=
ëóåë®íí= çÅÜ=ìééäÉîÉäëÉK= póÑíÉí=ãÉÇ= Éå= ë™Ç~å= áåíÉêîàì= ®ê= ~íí= Ñ™= ë™= áååÉÜ™ääëêáâ~= ëî~ê= ëçã=ã∏àäáÖí=
ìí~î=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=çÅÜ=®ãåÉí=ëçã=áåíÉêîàìå=Ü~åÇä~ê=çãK=f=î™ê=áåíÉêîàì=î~ê=ÉåÇ~ëí=Ñê™ÖÉçãê™ÇÉí=
ÄÉëí®ãí=ãÉå=áåíÉ=å™Öê~=Éñ~âí~=Ñê™ÖçêI=ìí~å=ÇÉëë~=âìåÇÉ=î~êáÉê~=Ñê™å=Ñ~ää=íáää=Ñ~ääK=_ÉêçÉåÇÉ=é™=Üìê=
ÉäÉîÉêå~=ëî~ê~ÇÉ=ÉääÉê=êÉ~ÖÉê~ÇÉ=âçã=áåíÉêîàìå=~íí=ìíîÉÅâä~ë=ìíáÑê™å=ÇÉíK====
=
k®ê=ã~å= ëâ~= ÖÉåçãÑ∏ê~= Éå= áåíÉêîàì= Ñ∏ê= ~íí= ë~ãä~=ã~íÉêá~ä= ~íí= ~å~äóëÉê~= âêáåÖ= í= Éñ= ä®ê~êÉë= çÅÜ=
ÉäÉîÉêë= ìééÑ~ííåáåÖ~êI= Ñ∏êëí™ÉäëÉI= ëóåë®íí= çÅÜ= ìééäÉîÉäëÉI= ®ê= ÇÉí= ÉåäáÖí= gçÜ~åëëçå= çÅÜ= pîÉÇåÉê=
EOMMNF=Ä®ííêÉ=~íí=Ö∏ê~=Éå=ÖêìåÇäáÖ=áåíÉêîàì=ãÉÇ=å™Öê~=Ñ™=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=áåíÉêîàì~=ÑäÉêK=aÉí=®ê=®åÇ™=
Éå=Ñ∏êÇÉä=~íí=áåíÉêîàì~=å™Öê~=ÑäÉê=Ñ∏ê=~íí=ëâ~é~=ëáÖ=Éå=ÜÉäí®Åâ~åÇÉ=ÄáäÇK==
=
^ÜäÄÉêÖ= ENVVOF= ÄÉëâêáîÉê= íêÉ= ÜìîìÇáåêáâíåáåÖ~ê= áåçã= ÑçêëâåáåÖÉå= çã= ÉäÉãÉåí®ê= ~êáíãÉíáëâ=
éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ=çÅÜ=ÇÉ=í~ê=ìíÖ™åÖëéìåâí=áW=^F=éêçÄäÉãÉåë=ã~íÉã~íáëâ~=áååÉÜ™ää=çÅÜ=ëíêìâíìêI=_F=
éêçÄäÉãÉåë= ëéê™âäáÖ~= áååÉÜ™ää= çÅÜ= ëíêìâíìê= ÉääÉê= `F= çäáâ~= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖëëíê~íÉÖáÉê= çÅÜ=
ä∏ëåáåÖëãÉíçÇÉêK=sá=Ü~ê=î~äí=~íí=áåêáâí~=çëë=é™=_W=éêçÄäÉãÉåë=ëéê™âäáÖ~=áååÉÜ™ää=çÅÜ=ëíêìâíìêK=k®ê=
ÇÉí=Ö®ääÉê=ÇÉå=áåêáâíåáåÖÉå=êÉÑÉêÉê~ê=^ÜäÄÉêÖ=ENVVOF=íáää=kÉëÜÉê=ENVUOF=ëçã=~å~äóëÉê~ê=ëéê™âäáÖ~=
~ÇÇáíáçåëJ= çÅÜ= ëìÄíê~âíáçåëéêçÄäÉã= ìíáÑê™å= íêÉ= áåÑ~ääëîáåâä~ê= çÅÜ= íáíí~ê= é™= íÉñíÉåë= äçÖáëâ~=
ëíêìâíìêÉêI=ëÉã~åíáâÉåë=êçää=çÅÜ=ëóåí~ñÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉK=fåÖ~=~î=ÇÉ=çî~å=ÄÉëâêáîå~=ÜìîìÇáåêáâíåáåÖ~ê=
E^I= _= çÅÜ= `F= ëî~ê~ê= é™= î~Ç= ÉäÉîÉêå~= íóÅâÉê= âêáåÖ= ®ãåÉí= ÉääÉê= Üìê= ÇÉ= ÉêÑ~ê= çÅÜ= ìééäÉîÉê=
éêçÄäÉãä∏ëåáåÖI=Ç®êÑ∏ê=âê®îë=ÇÉí=®îÉå=ë™Ç~å~=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK=E^ÜäÄÉêÖI=NVVOF=
=
s™ê=Éãéáêáëâ~=ëíìÇáÉ=®ê=ìíÑçêã~Ç=ÉåäáÖí=ÜÉêãÉåÉìíáëâ=ãÉíçÇI=Ç™=îá=íçäâ~ê=ÉäÉîÉêë=Ñ∏êã™Ö~=~íí=ä®ë~=
çÅÜ=Ñ∏êëí™=íÉñíÉêK=eÉêãÉåÉìíáâ=®ê=Éå=íçäâåáåÖëä®ê~=çÅÜ=ÄÉÜ~åÇä~ê=áåíÉ=ÇÉí=ÇáêÉâí=á~âíí~ÖÄ~ê~=ìí~å=
ÇÉå= ~åî®åÇë= Ñ∏ê= ~íí= ~å~äóëÉê~= íÉñíÉê= ~î=çäáâ~= ëä~Ö=çÅÜ=Ç™= ®îÉå=ã®ååáëâçêë=ãìåíäáÖ~=ÄÉê®ííÉäëÉêK=
EpíÉåëãçI=OMMOF==
=
i∏ïáåÖ= EOMMQF= êÉÑÉêÉê~ê= íáää= _~êÄçë~= Ç~= páäî~= çÅÜ=t~ÜäÄÉêÖ= å®ê= Üçå=ÄÉëâêáîÉê= ÜÉêãÉåÉìíáâÉåë=
ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êW=
=
NK= c∏êëí™ÉäëÉ=~î=ãÉåáåÖ=ëâÉê=~ääíáÇ=á=Éå=âçåíÉñíK=
OK= f=î~êàÉ=íçäâåáåÖ=ÉääÉê=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=®ê=ÇÉä~ê=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=ÜÉäÜÉíÉå=çÅÜ=îáÅÉ=îÉêë~K=
PK= s~êàÉ=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=Ñ∏êìíë®ííÉê=ÉääÉê=ÄóÖÖÉê=é™=Éå=ÄÉëí®ãÇ=Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉK=
QK= s~êàÉ=íçäâåáåÖ=Ñ∏êÉÖ™ë=~î=îáëë~=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=ÉääÉê=Ñ∏êìíÑ~íí~ÇÉ=ãÉåáåÖ~êK=
RK= aÉå=Ñáååë=Éå=åáî™=á=íçäâåáåÖëéêçÅÉëëÉå=Ç®ê=ã~å=áåíÉ=ÜìåÇê~éêçÅÉåíáÖí=â~å=ëâáäà~=ãÉää~å=ëìÄàÉâí=çÅÜ=çÄàÉâíK=
EëK=NRPF=
=
aÉíí~= áååÉÄ®ê= ~íí=ã~å= ~äÇêáÖ= â~å= ÄçêíëÉ= Ñê™å= ë~ãã~åÜ~åÖÉí= Ç™=ã~å= íçäâ~ê= ~åÇê~=ã®ååáëâçêë=
ìééäÉîÉäëÉê=çÅÜ=óííê~åÇÉåI=ìí~å=ÇÉëë~=®ê=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=ëáå=âçåíÉñíK=i∏ïáåÖ=EOMMQF=êÉÑÉêÉê~ê=îáÇ~êÉ=
íáää=pà∏ëíê∏ã=ENVVQF=ëçã=á=ëáå=íìê=ëâêáîáí=î~Ç=eÉáÇÉÖÖÉê=ÄÉëâêÉî=ëçã=ÇÉå=ÜÉêãÉåÉìíáëâ~=ÅáêâÉäåI=
îáäâÉå= áååÉÄ®ê= ~íí= ÇÉí= ~ääíáÇ= Ñáååë= Éå= Ñ∏ê~åáåÖ= çã= ëî~êÉí= êÉÇ~å= Ç™= Ñê™Ö~å= ëí®ääë= çÅÜ= ÇÉåå~=
Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉ=ÄÉíóÇÉê=~ääíë™=~íí=ã~å=êÉÇ~å=áåå~å=Ñê™Ö~å=ëí®ääë=Ü~ê=Éå=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ=çã=ìíÑ~ääÉíK=aÉíí~=
®ê=®îÉå=å™Öçí=ëçã=j∏ääÉÜÉÇ=EOMMNF=ÄÉâê®Ñí~ê=Ç™=Ü~å=ëâêáîÉê=~íí=å®ê=îá=íçäâ~ê=î~êÇ~ÖäáÖ~=Ñ∏êÉíÉÉäëÉê=
Ü~ê=îá=çÑí~=Éå=ìíîÉÅâä~Ç=Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉ=ëçã=Ö∏ê=~íí=îá=â~å=ë®íí~=Ü®åÇÉäëÉêå~=á=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖK=jÉå=
å®ê=îá=Ç®êÉãçí=áåíÉ=Ñ∏êëí™ê=Ö∏ê=îá=çÑí~=ÉÖå~=íçäâåáåÖ~ê=çÅÜ=áÄä~åÇ=î®äàÉê=îá=Éå=ÉÖÉå=áåÖ™åÖ=ìíÉÑíÉê=
î~Ç=ã~å=Ü~ê= Ñ∏ê= Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=çÅÜ=ÇÉíí~=é™îÉêâ~ê= êÉëìäí~íÉíK=p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë= î~Ç=ÇÉí=Ö®ääÉê=
ÜÉêãÉåÉìíáëâ=íçäâåáåÖ=â~å=ã~å=ìíä®ë~=~íí=~ää~=ÇÉä~ê=®ê=Éå=ÇÉä=~î=Éå=ëí∏êêÉ=ÜÉäÜÉí=çÅÜ=Ä∏ê=áåíÉ=ëÉë=
™íëâáäÇ~K=
3.2.1 Urval 
sá=ÖàçêÇÉ=ëíìÇáÉå=é™=íî™=çäáâ~=ëâçäçê=á=d∏íÉÄçêÖ=ãÉÇ=çãåÉàÇK=aÉ=íî™=ëâçäçêå~=î~ê=â®åÇ~=Ñ∏ê=çëë=
çÅÜ=îá=Ü~ÇÉ=ÄÉë∏âí=âä~ëëÉêå~=íáÇáÖ~êÉK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=îá=áåíÉ=ëâìääÉ=î~ê~=ÜÉäí=çâ®åÇ~=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=å®ê=
= NV= ==
îá= íê®ÑÑ~ÇÉëK= açîÉêÄçêÖ= çÅÜ= mê~ãäáåÖ= p~ãìÉäëëçå= EOMMMF= ëâêáîÉê= ~íí= ÇÉí= ®ê= Éå= ëíçê= Ñ∏êÇÉä= çã=
ÉäÉîÉêå~=®ê=ÄÉêÉÇÇ~=é™=~íí=ã~å=âçããÉêI=çÅÜ=çã=ã∏àäáÖÜÉí= Ñáååë=®ê=ÇÉí=Äê~=~íí=ÄÉë∏â~=ÉäÉîÉêå~=
áåÑ∏ê=áåíÉêîàìíáääÑ®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=ëâ~é~=Éå=êÉä~íáçåK=hä~ëëÉêå~=îá=ÄÉë∏âíÉ=î~ê=™ê=NI=P=çÅÜ=RI=Ç®ê=îá=Ä~Ç=
~íí=Ñ™=áåíÉêîàì~=Ñóê~=ÉäÉîÉê=á=î~êàÉ=âä~ëëK=i®ê~êå~=é™=ëâçäçêå~=î~äÇÉ=ìí=ÇÉëë~=ÉäÉîÉê=íáää=çëë=ìíáÑê™å=î~Ç=
ÇÉ=~åë™Ö=î~ê~I=Éå=Ñ∏ê=âä~ëëÉå=êÉéêÉëÉåí~íáî=ëéêáÇåáåÖK==
=
^åäÉÇåáåÖÉå= íáää= ~íí= îá= î~äÇÉ=ÇÉ=çî~å=ÄÉëâêáîå~= ä®êçãÉÇäÉå=î~ê=ÇÉäë= ~íí=ÇÉ= áååÉÜ∏ää= ÇÉå= ëçêíÉåë=
ÄÉå®ãåÇ~= ìééÖáÑíÉê= ëçã= îá= î~ê= áåíêÉëëÉê~ÇÉ= ~î= ~íí= ìåÇÉêë∏â~I= ÇÉäë= ~íí= ÇÉí= î~ê= ä®êçãÉÇÉä= ëçã=
Ñ∏êÉâçããÉê= á= ëâçäçêå~I= îáäâÉí= î~ê= êÉäÉî~åí= Ñ∏ê= î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖK=sá=îáääÉ= ëÉ=çã= ä®ëâìååáÖÜÉíÉå=
é™îÉêâ~ÇÉ=ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êã™Ö~=~íí=ä∏ë~=ìééÖáÑíÉêå~=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=~åë™Ö=îá=~íí=ÇÉí=ä®ãé~ÇÉ=ëáÖ=Ä®ëí=~íí=
íáíí~= é™= ÇÉ= íêÉ= çäáâ~= ™äÇÉêëÖêìééÉêå~= çÅÜ= áåíÉ= Ä~ê~= âçåÅÉåíêÉê~= çëë= é™= ÉåI= Ç™= îá= íêçê= ~íí= ÇÉí=
êÉëìäí~íÉí=áåíÉ=Ü~ÇÉ=ÖÉíí=ë~ãã~=ìíëä~ÖK=
3.2.2 Genomförande/datainsamlingsmetoder 
bÑíÉê= ÇÉí= ~íí= îá= Ü~ÇÉ= í~Öáí= âçåí~âí= ãÉÇ= ä®ê~êå~= é™= ÇÉ= ÄÉê∏êÇ~= ëâçäçêå~= çÅÜ= áåÑçêãÉê~í= çã=
ìééë~íëÉåë=®ãåÉ=çÅÜ=ëóÑíÉI=ÉÑíÉêÑê™Ö~ÇÉ=îá=Éíí=ÖçÇâ®åå~åÇÉ=Ñê™å=ÉäÉîÉêå~ë=î™êÇå~ÇëÜ~î~êÉ=çã=~íí=
ÇÉê~ë=Ä~êå=ãÉÇîÉêâ~ÇÉ=á=î™ê=ëíìÇáÉK=EpÉ=Äáä~Ö~=OF==
=
sá=áåíÉêîàì~ÇÉ=Éå=ÉäÉî=™í=Ö™åÖÉå=çÅÜ=áåäÉÇÇÉ=ãÉÇ=~íí=Ñ∏êâä~ê~=ëóÑíÉí=ãÉÇ=î™êí=ÄÉë∏âK=sá=âä~êÖàçêÇÉ=
~íí= ÇÉí= î~ê= íÉñíÉêå~= á= Ä∏ÅâÉêå~= îá= îáääÉ= ìåÇÉêë∏â~I= çÅÜ= áåíÉ= ÇÉê~ë= âìåëâ~éÉêK=k™Öçí= ëçã= çÅâë™=
gçÜ~åëëçå=çÅÜ=pîÉÇåÉê=EOMMNF=ÄÉíçå~ê=ëçã=Éå=Éíáëâ=îáâíáÖ=éêáåÅáéI=®ê=ÇÉå=~íí=áåíÉêîàìçÑÑêÉå=Ä∏ê=
î~ê~= î®ä= áåë~íí~= á= î~Ç= áåíÉêîàìå= âçããÉê= ~íí= Ü~åÇä~= çãI= î~Ç= ÇÉå= ëâ~= ~åî®åÇ~ë= íáää= çÅÜ= îáäâ~=
ê®ííáÖÜÉíÉê= ÇÉ= Ü~êK= bÑíÉê= ÇÉí= Ñ∏êâä~ê~ÇÉ= îá= Üìê= áåíÉêîàìå= ëâìääÉ= Ö™= íáää= çÅÜ= íáääÇÉä~ÇÉ= ÇÉã=
ìééÖáÑíÉêå~K===
=
bäÉîÉêå~=çãÄÉÇÇÉë=Ñ∏êëí=ä®ë~=ÇÉå=ÄÉå®ãåÇ~=ìééÖáÑíÉå=Ü∏Öí=ãÉÇ~å=îá=á~âííçÖ=çÅÜ=äóëëå~ÇÉ=é™=Üìê=
ÉäÉîÉå=ä®ëíÉ=íÉñíÉåK=pÉÇ~å=Ä~Ç=îá=ÇÉã=ä∏ë~=ìééÖáÑíÉå=çÅÜ=ìééã~å~ÇÉ=ÇÉã=~íí=í®åâ~=íóëí=ÉääÉê=éê~í~=
Ü∏Öí= çã= ÇÉ= îáääÉK= sá= ÉêÄà∏Ç= ÇÉã= ®îÉå= ~íí= ~åî®åÇ~= ëáÖ= ~î= é~ééÉê= çÅÜ= éÉåå~= Ñ∏ê= ~íí= ~åíÉÅâå~=
í~åâÉÖ™åÖ~ê=çÅÜ=ëî~êK=^îëäìíåáåÖëîáë=ëí®ääÇÉ=îá=Éå=Ñê™Ö~=çã=Üìê=ÇÉ=ä∏ëíÉ=ìééÖáÑíÉåK=e~ÇÉ=ÉäÉîÉêå~=
ëî™êí= ~íí= Ñ∏êâä~ê~=Üìê=ÇÉ=Ü~ÇÉ=Öàçêí=Ü~ÇÉ=îá= í®åâí= Ñê™Ö~=ÇÉã=Üìê=ÇÉ= ëâìääÉ= Ñ∏êâä~ê~= Ñ∏ê= Éå=óåÖêÉ=
â~ãê~íLÉíí=óåÖêÉ=ëóëâçåK=sá=Ñê™Ö~ÇÉ=çÅâë™=Üìê=ÉäÉîÉêå~=ìééäÉîÇÉ=ìééÖáÑíÉåI=ëî™êI= ä®ííI=êçäáÖ=ÉääÉê=
íê™âáÖ=í=ÉñK=£îÉêÖêáé~åÇÉ=Ñê™ÖçêLáåëíêìâíáçåÉê=îá=Ü~ÇÉ=Ñ∏êÄÉêÉíí=~íí=ÖÉ=ìíÉÑíÉê=áåíÉêîàìåë=ìíîÉÅâäáåÖ=
î~êW=
=
NK= i®ë=áÖÉåçã=ìééÖáÑíÉå=Ü∏ÖíK=
OK= i®ë=Ö®êå~=ìééÖáÑíÉå=Éå=Ö™åÖ=Ñ∏ê=ÇáÖ=ëà®äî=áåå~å=Çì=ä∏ëÉê=ÇÉåK=
PK= eìê=ä∏ëíÉ=Çì=ìééÖáÑíÉå\==
QK= eìê=í®åâíÉ=Çì=Ç™\=s~ê=ÇÉí=ëî™êíLä®íí\=s~êÑ∏ê\=
RK= eìê=ëâìääÉ=Çì=Ñ∏êâä~ê~=ÇÉåå~=ìééÖáÑí=Ñ∏ê=Éå=óåÖêÉ=â~ãê~í\==
SK= h®ååÉê=Çì=áÖÉå=ë™Ç~å~=Ü®ê=ìééÖáÑíÉê\=
=
k®ê=îá=ÖÉåçãÑ∏êÇÉ=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=î~äÇÉ=îá=~íí=áåíÉêîàì~=çÅÜ=çÄëÉêîÉê~=ÉäÉîÉêå~=Éåëâáäí=Ç™=îá=î~ê=
áåíêÉëëÉê~ÇÉ= ~î= ÇÉå= ÉåëâáäÇÉ= ÉäÉîÉåë= í~åâ~ê= çÅÜ= ä∏ëåáåÖëëíê~íÉÖáÉêK= k®ê= ã~å= áåíÉêîàì~ê= ÉäÉîÉê= á=
Öêìéé=Ñáååë=ÇÉí=Éå=êáëâ=~íí=ÇÉ=é™îÉêâ~ê=î~ê~åÇê~=çÅÜ=~íí=ÇÉå=ÉåëâáäÇÉë= ä∏ëåáåÖëÑ∏êã™Ö~= áåíÉ=Ääáê=
ëóåäáÖ=çÅÜ=ìééã®êâë~ãã~ÇK=a™=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=ÄÉëíçÇ=~î=Ä™ÇÉ=áåíÉêîàì=çÅÜ=çÄëÉêî~íáçå=î~äÇÉ=
îá= ~íí= ìíÑ∏ê~= ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå= ÖÉãÉåë~ãíK= bå= ~î= çëë= áåíçÖ= ÇÉå= çÄëÉêîÉê~åÇÉ= êçääÉå= çÅÜ= Ñ∏êÇÉ=
~åíÉÅâåáåÖ~ê=ãÉÇ~å=ÇÉå=~åÇêÉ=î~ê=ãÉê=~âíáî=çÅÜ=ëí®ääÇÉ=Ñê™Öçêå~K=e~ÇÉ=îá=î~êáí=Éåë~ãã~=ëâìääÉ=
îá=î~êáí=íîìåÖå~=~íí=Ñáäã~=çÅÜ=ÇÉí=Ü~ÇÉ=áåíÉ=â®åíë=ÜÉäí=å~íìêäáÖíK=
= OM= ==
3.2.3 Databearbetning/tillförlitlighet 
sá= ÄÉ~êÄÉí~ÇÉ= ÉäÉîÉêå~ë= ëî~ê= çÅÜ= Ü~åÇä~åÇÉåLÄÉíÉÉåÇÉå= ÇáêÉâí= ÉÑíÉê= áåíÉêîàìÉêå~= çÅÜ=
çÄëÉêî~íáçåÉêå~K=sá= ëâêÉî= êÉåíI=~å~äóëÉê~ÇÉ=çÅÜ=ë~ãã~åëí®ääÇÉ= ëî~êÉå=îá= Ñ™íí=ìíáÑê™å=î™ê= íáÇáÖ~êÉ=
ÖÉåçãÖ™åÖå~=äáííÉê~íìê=çÅÜ=ÉÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK==
=
k®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=êÉäá~ÄáäáíÉí=~åëÉê=îá=~íí=î™ê=ëíìÇáÉ=Ñ™ê=ÇÉí=ÖÉåçã=~íí=îá=ìíÑ∏êÇÉ=ÇÉå=íî™=çÅÜ=íî™I=îáäâÉí=
ÄáÇêçÖ=íáää=~íí=Ä™Ç~=âìåÇÉ=Ñ∏ê~=~åíÉÅâåáåÖ~ê=çÅÜ=äóëëå~I=çÅÜ=ÇÉí=î~ê=íêçäáÖ~êÉ=~íí=~ääí=ëçã=ÉäÉîÉêå~=
ë~= çÅÜ= ÖàçêÇÉ= âçã= ãÉÇK= dÉåçã= ìééêÉé~ÇÉ= íçäâåáåÖ~êI= ~î= î™ê~= êÉëìäí~í= ~î= áåíÉêîàìÉêå~= çÅÜ=
çÄëÉêî~íáçåÉêå~I=â~å=î™êí=êÉëìäí~í=Ü®êäÉÇ~ë=íáää=ÇÉå=ÜÉêãÉåÉìíáëâ~=ÅáêâÉäåK=s™ê~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=
î™ê= Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉ= ëçã= îá= Ü~ê= Ü~Ñí= ãÉÇ= çëë= á= íçäâåáåÖÉå= Ü~ê= ÄáÇê~Öáí= íáää= ÇÉåå~K= ríáÑê™å= ÇÉ=
íçäâåáåÖ~ê= îá= ÖàçêÇÉ= Éåëâáäí= ë~ãã~åëí®ääÇÉ= îá= ÇÉã= ÖÉãÉåë~ãíI= çÅÜ= ÇáëâìíÉê~ÇÉ= ~ääíáÇ= çã= îá=
ìééÑ~íí~í=ÉäÉîÉêå~ë=~ÖÉê~åÇÉ=é™=ë~ãã~=ë®ííK=i®ê~êå~ë=ìêî~ä=~î=ÉäÉîÉê=â~å=Ü~=é™îÉêâ~í=êÉëìäí~íÉíI=Ç™=
íáÇáÖ~êÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~î=ÉäÉîÉêå~ë=âìåëâ~éÉê=íêçäáÖÉå=~îÖàçêÇÉ=î~äÉåK=
=
dÉåçã= ëíìÇáÉê= á= ëâçäâçåíÉñí= ÄÉÇ∏ãÉê= îá= ~íí= î™ê= ìåÇÉêë∏âåáåÖ= Ü~ê= î~äáÇáíÉíI= Ç™= îá= Ü~ê= âìåå~í=
áåíÉêîàì~=çÅÜ=çÄëÉêîÉê~=ÇÉå=í®åâí~=ã™äÖêìééÉå=Ñ∏ê=ä®êçãÉÇäÉåK=e~ÇÉ=îá=ëçã=îìñå~=ëà®äî~=Ñ∏êë∏âí=
ÄáäÇ~= çëë= Éå= ìééÑ~ííåáåÖ= ~î= Üìê= ÉäÉîÉê= á= ÇÉ= ~âíìÉää~= ™äÇê~êå~= í~ê= ëáÖ= ~å= ÄÉå®ãåÇ~= ìééÖáÑíÉê= á=
ä®êçãÉÇÉäI= Ü~ÇÉ= ÇÉíí~= ÉåÄ~êí= î~êáí= î™ê~= ~åí~Ö~åÇÉåK= sá= Ü~ê= ÇçÅâ= î~äí= ìí= îáëë~= ìééÖáÑíÉêI= çÅÜ=
ä®ê~êå~=îáëë~=ÉäÉîÉêI=Ç®êÑ∏ê=â~å=áåíÉ=ÇÉíí~=ÖÉåÉê~äáëÉê~ë=íáää=~íí=Ö®ää~=Éå=ëí∏êêÉ=ÖêìééK=bäÉîÉêå~ë=ëî~ê=
çÅÜ= êÉ~âíáçåÉê= î~ê= íêçäáÖÉå= ®êäáÖ~I= ãÉå= ÉÑíÉêëçã= ëáíì~íáçåÉå= î~ê= çî~å= Ñ∏ê= ÇÉã= â~å= ÇÉíí~= Ü~=
é™îÉêâ~í=ÇÉëë~K=====
4 RESULTAT 
4.1 Hur tar sig elever an och löser benämnda uppgifter i matematikböcker? 
rééÖáÑíÉêå~=á=ÇÉ=çäáâ~=ã~íÉã~íáâÄ∏ÅâÉêå~=ÄÉå®ãåë=ÉÑíÉê=ëâçä™ê=çÅÜ=çã=ÇÉí=®ê=Ñ∏êëí~I=~åÇê~=ÉääÉê=
íêÉÇàÉ=ìééÖáÑíÉå=ÉäÉîÉêå~= ÑáÅâ=Ö∏ê~I=ÇÉåå~=ÄÉå®ãåáåÖ=Ö∏êë=ãÉÇ=~I=Ä=çÅÜ=ÅK=bäÉîÉêå~=ÄÉå®ãåë= á=
êÉëéÉâíáîÉ=ëâçä™ê=NI=P=çÅÜ=R=ëçã=ÉäÉî=NI=ÉäÉî=OI=ÉäÉî=P=çÅÜ=ÉäÉî=QK=
==
QKNKN=üê=N=
rééÖáÑí=N=~W=ÒpîáêêÉ=îáëëä~ê=Ñ∏êëí=R=Ö™åÖÉê=çÅÜ=ëÉÇ~å=U=Ö™åÖÉê=íáääK=eìê=ã™åÖ~=Ö™åÖÉê=Ü~ê=pîáêêÉ=
îáëëä~í\Ò=
=
bäÉî=NW=bäÉîÉå=ä®ëíÉ=íÉñíÉå=çÅÜ=ëí~â~ÇÉ=ëáÖ=äáíÉK=e~å=í®åâíÉ=ëÉÇ~å=çÅÜ=ëî~ê~ÇÉ=ëå~ÄÄíW=ÒNQÒK=
sá=Ä~Ç=Üçåçã=Ç™=ä®ë~=ìééÖáÑíÉå=Éå=Ö™åÖ=íáää=çÅÜ=Ç™=ëî~ê~ÇÉ=Ü~åW=ÒNPÒK=sá=Ñê™Ö~ÇÉ=Üçåçã=
Üìê=Ü~å=ÖàçêÇÉ=å®ê=Ü~å=âçã=Ñê~ã=íáää=ëî~êÉí=çÅÜ=Ç™=ëî~ê~ÇÉ=Ü~åW=Òà~Ö=í®åâíÉ=ãÉÇ=ÑáåÖê~êå~ÒK=
=
bäÉî= OW= bäÉîÉå= ®ê= ëî~Ö= á= ä®ëåáåÖ= çÅÜ= ä®ëíÉ= ìééÖáÑíÉå= ä™åÖë~ãí= çÅÜ= âå~ÅâäáÖíK=e~å= í®åâíÉ=
ëÉÇ~å=Éå=ëíìåÇ=çÅÜ=ëî~ê~ÇÉW=ÒNPÒK=m™=Ñê™Ö~å=çã=Ü~å=âìåÇÉ=Ñ∏êâä~ê~=Üìê=Ü~å=ÖàçêÇÉ=Ñ∏ê=Éå=
óåÖêÉ=â~ãê~í=ëî~ê~ÇÉ=Ü~å=~íí=Ü~å=Ä~ê~=ê®âå~ÇÉK=
=
bäÉî=PW=bäÉîÉå=ä®ëíÉ=íÉñíÉå=Ñäóí~åÇÉ=çÅÜ=ë~=ëÉÇ~å=~íí=ÇÉí=ÄäáêW=ÒNQÒK=sá=Ä~Ç=ÜÉååÉ=Ç™=~íí=íáíí~=
é™=ìééÖáÑíÉå=Éå=Éñíê~=Ö™åÖI=î~êé™=Üçå=ëå~ÄÄí=âçêêáÖÉê~ÇÉ=ëáÖ=ëà®äî=çÅÜ=ëî~ê~ÇÉW=ÒNPÒK==
=
bäÉî=QW=bäÉîÉå=ä®ëíÉ=ìééÖáÑíÉå=Ñäóí~åÇÉ=ìí~å=éêçÄäÉã=çÅÜ=ëî~ê~ÇÉ=ëÉÇ~åW=ÒNRÒK=bÑíÉê=~íí=Ü~=
ä®ëí=çã=ìééÖáÑíÉå=Éå=Ö™åÖ=íáää=ë™=ëî~ê~ÇÉ=ÜçåW=ÒNPÒK=
=
rééÖáÑí=N=ÄW=Òf=pîáêêÉë=Üáåâ=êóãë=NN=äáíÉê=Ä®ê=Ü~å=éäçÅâ~ê=R=äáíÉê=Ä®êK=eìê=ã™åÖ~=ÑäÉê=äáíÉê=ã™ëíÉ=
Ü~å=éäçÅâ~=Ñ∏ê=~íí=ÜáåâÉå=ëâ~ää=Ääá=Ñìää\Ò=
=
= ON= ==
bäÉî=NW=bäÉîÉå= ä®ëíÉ=ìééÖáÑíÉå= Ñäóí~åÇÉ=çÅÜ= ëî~ê~ÇÉ=ÇáêÉâíW= ÒNSÒK=sá=Ä~Ç=Üçåçã= ä®ë~= í~äÉí=
áÖÉå= çÅÜ= Ü~å= Ñ∏êëíçÇ= Ç™= î~Ç= Ü~å= Ü~ÇÉ= Öàçêí= Ñ∏ê= ÑÉä= çÅÜ= áåë™Ö= ~íí= ÇÉí= î~ê= å™ÖçåíáåÖ= ëçã=
Ñ~íí~ÇÉëK=e~å=ë~=Ç™=~íí=ÇÉí=Ñ~íí~ÇÉë=S=äáíÉê=Ä®êK=
=
bäÉî=OW=bäÉîÉå=ä®ëíÉ=ìééÖáÑíÉå=ãÉÇ=ëíçê~=ëî™êáÖÜÉíÉêK=sá=ä®ëíÉ=íÉñíÉå=Éå=Ö™åÖ=íáää=íáääë~ãã~åë=
ãÉÇ=Üçåçã=çÅÜ=ÄÉíçå~ÇÉ=Ç™=ÄÉÖêÉééÉå=ëçã=®ê=îáâíáÖ~=Ñ∏ê=íÉñíÉåë=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=ë™ëçãI=ÒêóãëÒ=
çÅÜ=ÒÑäÉêÒK=bÑíÉê=ÇÉí=ëî~ê~ÇÉ=ÉäÉîÉå=ÇáêÉâí=~íí=ÇÉí=ÄÉÜ∏îÇÉë=S=äáíÉê=íáääK=m™=Ñê™Ö~å=çã=Üìê=Ü~å=
ÖàçêÇÉ=å®ê=Ü~å=ä∏ëíÉ=ìééÖáÑíÉå=ë~=ÉäÉîÉå=~íí=Ü~å=Ä~ê~=íçÖ=S=ãÉÇ=Éå=Ö™åÖ=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=î~ê=ÇÉí=
ëçã=ë~âå~ÇÉëK=
=
bäÉî=PW=bäÉîÉå=ä®ëíÉ=ìééÖáÑíÉå=Ñäóí~åÇÉ=çÅÜ=í®åâíÉ=Éå=äáíÉå=ëíìåÇK=pÉÇ~å=ëî~ê~ÇÉ=ÜçåW=ÒRÒK=
jÉå=Üçå=ê®íí~ÇÉ=ëáÖ=ëà®äî=ÇáêÉâí=ÉÑíÉê=çÅÜ=ë~=~íí=Üçå=ãÉå~ÇÉW=ÒSÒK=k®ê=îá=Ñê™Ö~ÇÉ=Üìê=Üçå=
í®åâíÉ=âìåÇÉ=Üçå=áåíÉ=Ñ∏êâä~ê~=ÇÉíK=
=
bäÉî=QW=bäÉîÉå=ä®ëíÉ=íÉñíÉå=Ñäóí~åÇÉ=çÅÜ=ëî~ê~ÇÉ=ãÉÇ=Éå=Ö™åÖW=Òâ~åëâÉ=OOÒK=k®ê=îá=Ñê™Ö~ÇÉ=
ÜÉååÉ=Üìê=Üçå=Ü~ÇÉ=Ñ™íí=ÇÉí=ëî~êÉí=ë~=Üçå=~íí=Üçå=ê®âå~ÇÉ=ìééK=sá=ä®ëíÉ=íÉñíÉå=íáääë~ãã~åë=
ãÉÇ=ÜÉååÉ=Éå=Ö™åÖ=íáää=çÅÜ=ÄÉíçå~ÇÉ=®îÉå=Ü®ê=ÇÉ=îáâíáÖ~ëíÉ=ÄÉÖêÉééÉåK=k®ê=îá=ëÉÇ~å=Ñê™Ö~ÇÉ=
ÜÉååÉ=î~Ç=çêÇÉí=ÒêóãëÒ=ÄÉíóÇÇÉ=îáëëí=Üçå=áåíÉ=ÇÉíK=
=
rééÖáÑí=N=ÅW=Òiáë~=Ü~ê=Ü®äÑíÉå=ë™=ã™åÖ~=â∏êëÄ®ê= ëçã=h~ääÉK=mÉääÉ=Ü~ê=ÇìÄÄÉäí= ë™=ã™åÖ~=â∏êëÄ®ê=
ëçã=iáë~K=eìê=ã™åÖ~=â∏êëÄ®ê=Ü~ê=Ä~êåÉå\=oáí~=çÅÜ=ëâêáî>Ò=
=
bäÉî=NW=bäÉîÉå=ä®ëíÉ=ìééÖáÑíÉå=Ñäóí~åÇÉ=ìí~å=å™Öê~=éêçÄäÉãI=ãÉå=ë™Ö=ëÉÇ~å=Ñê™Ö~åÇÉ=ìíK=e~å=
ëíáêê~ÇÉ= Éå= ä™åÖ= ëíìåÇ= é™= íÉñíÉå= çÅÜ= ë~= áåÖÉåíáåÖK=sá= Ñê™Ö~ÇÉ= Üçåçã= çã=Ü~å= ë™Ö= å™Öçå=
ëáÑÑê~=á=ìééÖáÑíÉåI=î~êé™=Ü~å=ëî~ê~ÇÉ=åÉàK=a™=ë~=îá=~íí=ã~å=â~å=Üáíí~=é™=~íí=í=Éñ=h~ääÉ=Ü~ê=Q=
â∏êëÄ®ê=çÅÜ=Ç™=ÄäÉî=ÇÉí=ä®íí~êÉ=Ñ∏ê=Üçåçã=çÅÜ=Ü~å=ëî~ê~ÇÉ=Ç™W=Òiáë~=Ü~ê=O=çÅÜ=mÉääÉ=Ü~ê=Q=
â∏êëÄ®êÒK===
=
bäÉî=OW=bäÉîÉå=Ü~ÇÉ=éêçÄäÉã=ãÉÇ=~íí=ä®ë~=ìééÖáÑíÉå=ãÉå=íçÖ=ëáÖ=áÖÉåçã=ÇÉåK=e~å=ëî~ê~ÇÉ=
ëÉÇ~åW=ÒÜçå=Ü~ê=R=çÅÜ=ÇÉ=Ü~ê=NMÒK=sá=ÇáëâìíÉê~ÇÉ=Éå=äáíÉå=ëíìåÇ=ãÉÇ=Üçåçã=çã=Üìê=Ü~å=
âçããáí=Ñê~ã=íáää=ëî~êÉíK=e~å=ÄÉëâêÉî=~íí=Ü~å=í®åâíÉ=~íí=çã=Üçå=Ü~ê=R=ë™=ã™ëíÉ=ÇÉ=~åÇê~=íî™=
Ü~=ÇìÄÄÉäí=ë™=ã™åÖ~I=~ääíë™=NMK==
=
bäÉî= PW= aÉåå~= ÉäÉî= ä®ëíÉ= ìééÖáÑíÉå= Ñäóí~åÇÉ= çÅÜ= ë~= ãÉÇ= Éå= Ö™åÖ= ~íí= ìééÖáÑíÉå= î~ê= ëî™ê=
ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=áåíÉ=Ñ~ååë=å™Öçå=ëáÑÑê~K=sá=ë~=íáää=ÜÉååÉ=~íí=Üçå=âìåÇÉ=Üáíí~=é™=Éå=ÉÖÉå=ëáÑÑê~K=
bäÉîÉå=î~äÇÉ=Ç™=~íí=h~ääÉ=ëâìääÉ=Ü~=R=â∏êëÄ®ê=çÅÜ=Üçå=Ñ∏êë∏âíÉ=ëÉÇ~å=ÇÉä~=ÇÉíí~=á=Ü®äÑíÉå=ãÉå=
Ç™=âçã=Üçå=é™=~íí=ÇÉí=áåíÉ=ÖáÅâ=ÉÑíÉêëçã=R=®ê=Éíí=ìÇÇ~=í~äK=eçå=®åÇê~ÇÉ=ëáÖ=Ç™=íáää=~íí=h~ääÉ=
ëâìääÉ=Ü~=S=â∏êëÄ®ê=çÅÜ=ä∏ëíÉ=ìééÖáÑíÉå=âçêêÉâí=ÉÑíÉê=ÇÉíK=
=
bäÉî=QW=bäÉîÉå=â®åÇÉ=ëáÖ=ëíêÉëë~Ç=Ç™=âäçÅâ~å=Ü~ÇÉ=Üìååáí=Ääá=ãóÅâÉí=çÅÜ=ÇÉí=î~ê=äìåÅÜÇ~ÖëK=
eçå=îáääÉ=áåíÉ=Ö∏ê~=ÑäÉê=ìééÖáÑíÉê=Ç™=ÜÉååÉë=âçãéáë~ê=î~ê=é™=î®Ö=~íí=Ö™=íáää=äìåÅÜK=sá=ÄÉëä∏í=
çëë=Ç™=Ñ∏ê=~íí=áåíÉ=ÖÉåçãÑ∏ê~=ÇÉå=ëáëí~=ìééÖáÑíÉå=ãÉÇ=ÇÉåå~=ÉäÉîK=
4.1.2 År 3 
rééÖáÑí=P=~W=ÒiçâÉ=Ñ∏êî~åÇä~ÇÉ=ëáÖ=íáää=Éå=Ñ~äâ=çÅÜ=qà~ëëÉ=Ñ∏êî~åÇä~ÇÉ=ëáÖ=íáää=Éå=∏êåK=£êåÉå=î~ê=
ÇìÄÄÉäí= ë™= ëíçê= ëçã= Ñ~äâÉåK=c~äâÉå=î~ê=NRR=Åã=ãÉää~å=îáåÖëéÉíë~êå~K=eìê= ä™åÖí=î~ê=ÇÉí=ãÉää~å=
∏êåÉåë=îáåÖëéÉíë~ê\Ò=
=
bäÉî=NW=bäÉîÉå= ä®ëíÉ= ìééÖáÑíÉå=ìí~å= ëí∏êêÉ=éêçÄäÉãI=ãÉå= ëí~â~ÇÉ= ëáÖ=é™=å~ãåÉå= á= íÉñíÉåK=
k®ê=îá=Ñê™Ö~ÇÉ=ÜÉååÉ=çã=Üçå=îáëëíÉ=îáäâ~=içâÉ=çÅÜ=qà~ëëÉ=î~ê=îáëëíÉ=Üçå=áåíÉ=ÇÉíK=bÑíÉê=~íí=îá=
Ü~ÇÉ=Ñ∏êâä~ê~í=~íí=ÇÉ=î~ê=íî™=~ë~ÖìÇ~ê=Ñê™Ö~ÇÉ=îá=ÜÉååÉ=çã=Üçå=îáëëíÉ=Üìê=Üçå=ëâìääÉ=Ö™=íáää=
= OO= ==
î®Ö~=ãÉÇ=ìééÖáÑíÉåK=sá=Ä~Ç=ÜÉååÉ=~íí=ä®ë~=ìééÖáÑíÉå=Éå=Ö™åÖ=íáää=íóëí=Ñ∏ê=ëáÖ=ëà®äîI=ãÉå=Üçå=
ëâ~â~ÇÉ=Ä~ê~=é™=ÜìîìÇÉí=çÅÜ=ë~=~íí=Üçå=áåíÉ=âìåÇÉK=sá=ä®ëíÉ=íÉñíÉå=íáääë~ãã~åë=çÅÜ=Ñê™Ö~ÇÉ=
ÜÉååÉ=îáäâÉå=áåÑçêã~íáçå=îá=Ü~ÇÉ=Ñ™íí=åìK=eçå=ëî~ê~ÇÉ=~íí=Üçå=áåíÉ=îáëëíÉK=a™=Ñê™Ö~ÇÉ=îá=çã=
ÇÉí=å™Öçåëí~åë=á=íÉñíÉå=ëíçÇ=Üìê=ä™åÖí=å™ÖçåíáåÖ=î~ê=çÅÜ=Üçå=ëî~ê~ÇÉW=ÒNRRÒK=Òs~Ç=î~ê=ÇÉí=
ëçã=î~ê=NRRÒ=Ñê™Ö~ÇÉ=îá=çÅÜ=Üçå=ëî~ê~ÇÉ=~íí=ÇÉí=î~ê=îáåÖëéÉíë~êå~K=sá=êÉëçåÉê~ÇÉ=îáÇ~êÉ=çÅÜ=
âçã= Ñê~ã= íáää= ~íí= ÇÉí= î~ê= å™Öçí= ëçã= ëâìääÉ= î~ê~= ÇìÄÄÉäí= ë™= ä™åÖí= ëçã= å™Öçí= ~åå~íI=ãÉå=
ÉäÉîÉå=âìåÇÉ=®åÇ™=áåíÉ=ä∏ë~=ìééÖáÑíÉåK=dÉåçã=Ñçêíë~íí=äçíëåáåÖ=á=ìééÖáÑíÉå=ä∏ëíÉ=îá=íáää=ëäìí=
ìééÖáÑíÉå=™í=ÜÉååÉK=bÑíÉê=~íí=Ü~= ä∏ëí=ìééÖáÑíÉå=Ñê™Ö~ÇÉ=îá=ÜÉååÉ=çã=Üçå=íêçÇÇÉ=~íí= ëî~êÉí=
î~ê= êáãäáÖí= îáäâÉí= Üçå= ÄÉëî~ê~ÇÉ=ãÉÇ= Éå= ~ñÉäêóÅâåáåÖK= päìíäáÖÉå= ÑáÅâ= Üçå= Ñê™Ö~å= çã=Üçå=
íóÅâíÉ=~íí=ëáíì~íáçåÉå=î~ê=âçåëíáÖI=çÅÜ=ÇÉí=íóÅâíÉ=ÜçåK=
=
bäÉî=OW=bäÉîÉå=ä®ëíÉ=ìééÖáÑíÉå=ìí~å=ëî™êáÖÜÉíÉê=çÅÜ=í®åâíÉ=ëÉÇ~å=íóëíK=bÑíÉê=Éå=ëíìåÇ=Ñê™Ö~ÇÉ=
ÜçåW=ÒÇÉä~ê=ã~å=é™=NRR=Ç™\ÒK=sá=Ñê™Ö~ÇÉ=ÜÉååÉ=î~Ç=ã~å=Ñ™ê=Ñê~ã=Ç™K=bäÉîÉå=Ä∏êà~ÇÉ=ê®âå~=
çÅÜ=í®åâ~=Ü∏ÖíI=î~êé™=îá=Ä~Ç=ÜÉååÉ=~íí=ä®ë~=ìééÖáÑíÉå=Éå=Ö™åÖ=íáääK=bäÉîÉå=âçã=™íÉêáÖÉå=Ñê~ã=
íáää=~íí=Üçå=îáääÉ=ÇÉä~=NRRK=sá=ä®ëíÉ=Ç™=ìééÖáÑíÉå=ÖÉãÉåë~ãí=ãÉÇ=ÜÉååÉ=çÅÜ=ÉÑíÉê=~íí=Ü~=ä®ëí=
ìééÖáÑíÉå=Éå=íêÉÇàÉ=Ö™åÖ=áåë™Ö=Üçå=~íí=ÇÉí=ëíçÇ=ÒÇìÄÄÉäíÒ=çÅÜ=ìíÄêáëíÉê=Ç™W=Òg~Ü~I=ã~å=ëâ~=
ÇìÄÄä~=é™ÒK=bäÉîÉå=ÖàçêÇÉ=ÇÉíí~=çÅÜ=ÑáÅâ=ê®íí=ëî~êK=^îëäìíåáåÖëîáë=ÄÉê®íí~ÇÉ=ÉäÉîÉå=~íí=Üçå=á=
î~åäáÖ~=Ñ~ää=~ääíáÇ=ä®ëÉê=áÖÉåçã=Éå=ë™Ç~å=Ü®ê=ìééÖáÑí=ÑäÉê~=Ö™åÖÉêK=
=
bäÉî=PW=aÉåå~=ÉäÉî=ä®ëíÉ=ìééÖáÑíÉå=Ñäóí~åÇÉ=çÅÜ=ë~íí=ëÉÇ~å=íóëí=ãÉÇ~å=Ü~å=ë™Ö=Ñê™Ö~åÇÉ=ìíK=
sá=Ä~Ç=Üçåçã=Ç™=ä®ë~=ìééÖáÑíÉå=íóëí=Ñ∏ê=ëáÖ=ëà®äî=Éå=Ö™åÖ=íáää=Ñ∏ê=~íí=ëÉ=çã=Ü~å=âìåÇÉ=ä∏ë~=
ÇÉåK=bäÉîÉå= Ñê™Ö~ÇÉ=ÉÑíÉê=Éíí= í~Ö=çã=Ü~å=ëâìääÉ= ëâêáî~=î~Ç=ëî~êÉí=ÄäÉîI=ÉÑíÉêëçã=Ü~å=êÉÇ~å=
ê®âå~í= ìí= ÇÉí= á= ÜìîìÇÉíK= e~å= ëâêÉî= Ç™= åÉÇW= PNMI= çÅÜ= Ñ∏êâä~ê~ê= ÇÉí= ãÉÇ= ~íí= ∏êåÉåë=
îáåÖëéÉíë~ê=î~ê=ÇìÄÄÉäí=ë™=ä™åÖ~K=
=
bäÉî=QW=bäÉîÉå=ä®ëíÉ=ìééÖáÑíÉå=Ñäóí~åÇÉ=çÅÜ=íáíí~ÇÉ=Ç®êÉÑíÉê= äáíÉ=é™=íÉñíÉåK=pÉÇ~å=ë~=ÉäÉîÉåW=
ÒPNMÒK=k®ê= îá= Ñê™Ö~ÇÉ= Üìê= Ü~å= ëâìääÉ= Ñ∏êâä~ê~= ÇÉí= Ñ∏ê= Éíí= óåÖêÉ= ëóëâçå= ÄÉê®íí~ÇÉ= Ü~å= ëáå=
ÜìîìÇê®âåáåÖëëíê~íÉÖá=ëçã=çã=Ü~å=Ñ∏êâä~ê~í=ÇÉå=Ñ∏ê=Éå=îìñÉåK=
=
rééÖáÑí=P=ÄW=Òbíí=é~âÉí=ëé~ÖÉííá=î®ÖÉê=RMM=ÖK=qáää=ëâçääìåÅÜÉå=ÖáÅâ=ÇÉí=™í=Q=âÖK=eìê=ã™åÖ~=é~âÉí=
î~ê=ÇÉí\Ò=
=
bäÉî=NW=bäÉîÉå=ä®ëíÉ=ìééÖáÑíÉå=ìí~å=éêçÄäÉã=çÅÜ=Ñê™Ö~ÇÉ=ãÉÇ=Éå=Ö™åÖ=çã=Üçå=ëâìääÉ=ê®âå~=
ìí=Üìê=ã™åÖ~=Öê~ã=ÇÉí=ÄäÉîI=îáäâÉí=îá=ëî~ê~ÇÉ=~íí=ã~å=âìåÇÉK=eçå=äóÅâ~ÇÉë=ÉãÉääÉêíáÇ=áåíÉ=
ä∏ë~=ìééÖáÑíÉåI=ãÉå=ÉÑíÉê=íáéë=Ñê™å=çëë=çã=~íí=êáí~=Ä∏êà~ÇÉ=Üçå=ê®ííK==bÑíÉê=å™Öê~=ãáåìíÉê=Ö~î=
Üçå=ÇçÅâ=ìéé=ãÉÇ=Ñ∏êâä~êáåÖÉå=~íí=ÇÉ=áåíÉ=Ü~ÇÉ=~êÄÉí~í=ãÉÇ=ÉåÜÉíÉê=íáÇáÖ~êÉK=
=
bäÉî=OW=bäÉîÉå=ä®ëíÉ=íÉñíÉå=Ñäóí~åÇÉ=çÅÜ=Ñê™Ö~ÇÉ=ëÉÇ~å=Üìê=ãóÅâÉí=Éíí=Öê~ã=î~êK=a™=ëî~ê~ÇÉ=
îá=~íí=RMM=Ö=®ê=½=âÖK=bäÉîÉå=ä∏ëíÉ=Ç™=ìééÖáÑíÉå=ÖÉåçã=~íí=ê®âå~=Ü∏Öí=ãÉå=ãÉÇÖ~î=ëÉÇ~å=~íí=
Üçå=áåíÉ=Ü~ÇÉ=âìåå~í=ä∏ë~=ìééÖáÑíÉå=çã=Üçå=áåíÉ=Ñ™íí=îÉí~=Üìê=ãóÅâÉí=RMM=Ö=î~êK=
=
bäÉî=PW=bäÉîÉå=ä®ëíÉ=ìééÖáÑíÉå=ìí~å=å™Öê~=éêçÄäÉãK=e~å=~åî®åÇÉ=é~ééÉê=çÅÜ=éÉåå~=Ñ∏ê=~íí=
ëâêáî~=åÉê=ëî~êÉíW=UK=sá=Ñê™Ö~ÇÉ=Üìê=Ü~å=Ü~ÇÉ=Öàçêí=çÅÜ=ÑáÅâ=Ñ∏äà~åÇÉ=ëî~êW=Òg~Ö=íçÖ=RMMHRMM=
çÅÜ=Ç™=ÄäÉî=ÇÉí=NâÖI=ëÉÇ~å=íçÖ=à~Ö=ÇìÄÄÉäí=ë™=ãóÅâÉí=ÉÑíÉê=ÇÉíKÒ=a®êÉÑíÉê=ÄÉê®íí~ÇÉ=Ü~å=~íí=
Ü~å=Ü~ÇÉ=~êÄÉí~í=ãóÅâÉí=ãÉÇ=âáäç=çÅÜ=Öê~ã=á=ä®êçÄçâÉåK=
=
bäÉî=QW=aÉåå~=ÉäÉî=ë~=áåäÉÇåáåÖëîáë=~ííW=ÒaÉå=â~å=à~Ö=áåíÉKÒ=a™=Ü~å=ä®ëíÉ=ìééÖáÑíÉå=ÖáÅâ=ÇÉí=
áåíÉ=ÜÉäí=éêçÄäÉãÑêáííK=e~å=íáíí~ÇÉ=Éå=ëíìåÇ=íáää=é™=íÉñíÉå=çÅÜ=ëî~ê~ÇÉ=ëÉÇ~åW=ÒUÒK=sá=Ñê™Ö~ÇÉ=
Üçåçã=Üìê=Ü~å=Ü~ÇÉ=í®åâí=çÅÜ=Ü~å=Ñ∏êâä~ê~ÇÉW=Òc∏êëí=íçÖ=à~Ö=R=H=R=çÅÜ=ÇÉí=Ääáê=N=âÖ=~ääíë™=
®ê=RMMÖ=H=RMMÖ=äáâ~=ãÉÇ=N=âÖI=ÇÉí=ÖáÅâ=~ääíë™=™í=O=é~âÉí=Ç®ê=çÅÜ=ëÉÇ~å=Ñçêíë~ííÉ=à~Ö=ãÉÇ=~íí=
í~=ÇÉí=Ö™åÖÉê=Q=Ç™=Ääáê=ÇÉí=UÒK=
=
= OP= ==
rééÖáÑí=P=ÅW=Òa~åáÉä=ë®äàÉê= äçííÉêK=c∏êëí=ë®äàÉê=Ü~å=Ü®äÑíÉå=~î=ëáå~=äçííÉêK=pÉÇ~å=ë®äàÉê=Ü~å=N=äçííK=
k®ëí~=Ç~Ö=ë®äàÉê=Ü~å=Ü®äÑíÉå=~î=ÇÉ=äçííÉê=Ü~å=Ü~ê=âî~êK=a™=Ü~ê=Ü~å=O=äçííÉê=âî~ê=çÅÜ=ÇÉ=â∏éÉê=Ü~åë=
é~éé~K=eìê=ã™åÖ~=äçííÉê=Ü~ÇÉ=a~åáÉä=Ñê™å=Ä∏êà~å\Ò=
=
bäÉî=NW=bäÉîÉå=ä®ëíÉ=Ñ∏êëí=ìééÖáÑíÉå=Ü∏Öí=ìí~å=éêçÄäÉã=çÅÜ=Ç®êÉÑíÉê=íóëí=Éå=Ö™åÖ=íáää= áåå~å=
Üçå=ë~=~íí=Üçå=áåíÉ=Ñ∏êëíçÇ=å™ÖçåíáåÖK=dÉåçã=äçíëåáåÖ=ä∏ëíÉ=îá=ìééÖáÑíÉå=íáääë~ãã~åë=ãÉå=
ÉäÉîÉå=ë~=~íí=Üçå=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=áåíÉ=Ü~ÇÉ=Ñ∏êëí™ííK=
=
bäÉî=OW=bäÉîÉå=ä®ëíÉ=áÖÉåçã=ìééÖáÑíÉå=Ñäóí~åÇÉ=çÅÜ=Ñê™Ö~ÇÉ=Ç®êÉÑíÉê=Üìê=ã™åÖ~=äçííÉê=a~åáÉä=
Ü~ÇÉ=Ñê™å=Ä∏êà~å=çÅÜ=îá=ëî~ê~ÇÉ=~íí=ÇÉí=îÉí=ã~å=áåíÉ=®ååìK=bäÉîÉå=ä®ëíÉ=ìééÖáÑíÉå=áÖÉå=çÅÜ=
ë~W=ÒÜ®äÑíÉå=~î=NI=ÇÉí=Ö™ê=àì=áåíÉÒ=Òà~Ö=íêçê=~íí=ÇÉí=Ääáê=PÒK=sá=äçíë~ÇÉ=ÜÉååÉ=îáÇ~êÉ=á=ìééÖáÑíÉå=
ÖÉåçã=~íí=Ñê™Ö~=î~Ç=ÇÉí=î~ê=Ü~å=Ü~ÇÉ=âî~ê=çÅÜ=îáë~ÇÉ=ÜÉååÉ=~íí=ÇÉí=î~ê=O=äçííÉêK=sá=Ñ∏êë∏âíÉ=
Ñ™=ÜÉååÉ=~íí=ëÉ=~íí=ÇÉëë~=O=î~ê=Ü®äÑíÉå=~î=ÇÉ=äçííÉê=Ü~å=Ü~ÇÉ=Ç~ÖÉå=áåå~åI=îáäâÉí=ëí®ääÇÉ=íáää=
éêçÄäÉã=Ñ∏ê=ÉäÉîÉå=ëçã=™íÉêáÖÉå=ëî~ê~ÇÉW=ÒNÒK==
=
bäÉî=PW=aÉåå~=ÉäÉî=ä®ëíÉ=ìí~å=éêçÄäÉã=ãÉå=ë™Ö=äáíÉ=âçåÑìåÇÉê~Ç=ìíK=e~å=ë~íí=íóëí=Éå=ä™åÖ=
ëíìåÇ=çÅÜ=ÑìåÇÉê~ÇÉ=çÅÜ=ë~=ëÉÇ~å=~íí=Ü~å=íêçÇÇÉ=ëáÖ=îÉí~=ëî~êÉíK=a™=ë~=ÉäÉîÉå=~íí=ÇÉí=®ê=U=
ëçã=®ê=ÇÉí=ê®íí~=ëî~êÉíK=sá=Ñê™Ö~ÇÉ=Ç™=Üìê=Ü~å=âçã=Ñê~ã=íáää=ÇÉíí~=çÅÜ=Ü~å=Ñ∏êâä~ê~ÇÉ=~íí=Ü~å=
Ü~ÇÉ= ê®âå~í= Ä~âáÑê™åK= sá= Ñê™Ö~ÇÉ= çã= Ü~å= îáääÉ= ~åî®åÇ~= é~ééÉê= çÅÜ= éÉåå~= îáäâÉí= Ü~å=
~îÄ∏àÇÉK= k®ê= îá= ÉêÄà∏Ç= çëë= ~íí= ~åíÉÅâå~= ™í= Üçåçã= íóÅâíÉ= Ü~å= ~íí= ÇÉí= î~ê= Äê~= çÅÜ= Ç™= îá=
~åíÉÅâå~ÇÉ=~ää~=ëáÑÑêçêå~=á=í~äÉí=áåë™Ö=Ü~å=~íí=ëî~êÉí=é™=ìééÖáÑíÉå=ÄäÉî=NMK==
=
bäÉî=QW=bÑíÉê=~íí=ÉåÄ~êí=Ü~=ëåÉÖä~í=åÉÇ=é™=ìééÖáÑíÉå=ìíÄê~ëí=ÉäÉîÉåW=Òj~ãã~=já~KÒ=pÉÇ~å=
ä®ëíÉ=Ü~å=ìééÖáÑíÉå=ãÉÇ=îáëë~=ëî™êáÖÜÉíÉêK=e~å=Ñçêíë~ííÉ=~íí=íáíí~=Éå=ëíìåÇ=é™=ìééÖáÑíÉå=çÅÜ=
ëî~ê~ÇÉ=ë™=ëã™åáåÖçãW=ÒSÒK=sá=Ñê™Ö~ÇÉ=Üìê=Ü~å=âçã=Ñê~ã=íáää=ÇÉí=çÅÜ=Ü~å=ëî~ê~ÇÉ=ëå~ÄÄí=~íí=
Ü~å=Ñ∏êëí=íçÖ=N=H=N=Z=O=Ç®êÉÑíÉê=O=H=O=Z=Q=çÅÜ=íáää=ëáëí=íçÖ=Ü~å=O=íáääI=ÇÉí=ÄäÉî=Ç™=SK=a™=îá=
ìåÇê~ÇÉ=î~ê=Ü~å=ÑáÅâ=N=H=N= áÑê™å=ë™Ö=Ü~å=Ñê™Ö~åÇÉ=ìíK=sá= Ñçêíë~ííÉ=Ç™=ãÉÇ=~íí= Ñê™Ö~=îáäâÉå=
áåÑçêã~íáçå= îá= Ü~ÇÉ= á= ìééÖáÑíÉå= çÅÜ= îáäâ~= ëáÑÑêçê= îá= â®åÇÉ= íáääK= bäÉîÉå= î~ê= ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=
çÑ∏êëí™ÉåÇÉ=çÅÜ=âìåÇÉ= áåíÉ= ëÉ=î~Ç=a~åáÉä=Ü~ÇÉ=Ü~Ñí= áåå~å=Ü~å=Ü~ÇÉ= ë™äí=Ü®äÑíÉåK=qáää= ëäìí=
ë~ÇÉ=Ü~åW=Òsá=Ü~ê=áåíÉ=âçããáí=Çáí=®åÒK====
4.1.3 År 5 
rééÖáÑí=R=~W=Òbå=ä∏êÇ~Ö=îáêâ~ê=píÉÑ~å=ë™=~íí=ÇÉí=ê®ÅâÉê=êìåí=ÜìëÉíK=eìëÉí=®ê=TIU=ã=ÄêÉíí=çÅÜ=NOIT=
ã=ä™åÖíK=eìê=ä™åÖí=îáêâ~ê=Ü~å\Ò=
=
bäÉî=NW=aÉåå~=ÉäÉî=ä®ëíÉ=íÉñíÉå=Ñäóí~åÇÉ=çÅÜ=Ñê™Ö~ÇÉ=çã=Üçå=ÑáÅâ=äçî=~íí=~åî®åÇ~=é~ééÉê=çÅÜ=
éÉåå~I=îáäâÉí=Üçå=ÑáÅâ=çÅÜ=ÖàçêÇÉ=Ñ∏äà~åÇÉ=~äÖçêáíãW==
= = = =
NOIT=
= = ===================H==TIU=
=
sá=Ñê™Ö~ÇÉ=ÜÉååÉ=î~êÑ∏ê=Üçå=î~äÇÉ=~íí=~ÇÇÉê~=ÇÉ=íî™=í~äÉå=çÅÜ=Üçå=ëî~ê~ÇÉ=~íí=Üçå=åçÖ=Ü~ÇÉ=
í®åâí= ÑÉäI=çÅÜ=~íí=ÇÉí=åçÖ= ëâìääÉ=î~ê~=Ö™åÖÉêK=sá= Ñ∏êâä~ê~ÇÉ=~íí=ÇÉí= á= ë™Ç~å~= Ñ~ää=Ü~ÇÉ=î~êáí=
óí~å=ëçã=Üçå=ê®âå~ÇÉ=ìíI=çÅÜ=Ä~Ç=ÜÉååÉ=Ñ∏êë∏â~=Ñáåå~=î~Ç=ÇÉí=ÉÖÉåíäáÖÉå=Ñê™Ö~ÇÉë=ÉÑíÉê= á=
ìééÖáÑíÉåK=k®ê=ÉäÉîÉå= íáíí~ÇÉ=é™=ìééÖáÑíÉå= áÖÉå= ë™Ö=Üçå=~íí=ÇÉí= ëçã=ÉÑíÉêÑê™Ö~ÇÉë=î~ê=Üìê=
ä™åÖí=å™Öçå=îáêâ~ÇÉK=sá=Ñ∏êë∏âíÉ=Üà®äé~=ÜÉååÉ=ÖÉåçã=~íí=ÄÉê®íí~=~íí=ÇÉí=â~ää~ë=çãâêÉíë=ãÉå=
Üçå=ë~=~íí=Üçå=Ü~ê=Öä∏ãí=Üìê=ã~å=ê®âå~ê=ÇÉíK=sá=îáë~ÇÉ=ÜÉååÉ=Üìê=ã~å=ê®âå~ÇÉ=çÅÜ=Üçå=
åáÅâ~ÇÉ=Ç™=áåëí®ãã~åÇÉK=
=
bäÉî=OW=bäÉîÉå=ä®ëíÉ=íÉñíÉå=Ñäóí~åÇÉ=çÅÜ=Ä∏êà~ÇÉ=ÖÉå~ëí=ëâêáî~=é™=é~ééêÉíK=eçå=Ä∏êà~ÇÉ=ãÉÇ=
~íí=ëâêáî~W=TIU=ñ=O=Z=PIM=ã=ÄêÉííK=jÉå=ÇÉí=ëíê∏â=Üçå=ëå~êí=∏îÉê=çÅÜ=ëâêÉî=á=ëí®ääÉíW=
= OQ= ==
=
= = =====NOIT= ==================TIU=
= = =====ñ===O============================ñ=O=
=
bäÉîÉå=ê®âå~ÇÉ=ìí=~äÖçêáíãÉêå~=âçêêÉâí=çÅÜ=ëâêÉî=ëî~êÉíW=NRIS=ã=ÄêÉíí=çÅÜ=ORIQ=ã=ä™åÖíK=sá=
ë~= Ç™= ~íí= Üçå= âìåÇÉ= ~ÇÇÉê~= ÇÉëë~= éêçÇìâíÉê= Ñ∏ê= ~íí= Ñ™= ÇÉå= íçí~ä~= ä®åÖÇÉå= çÅÜ= ÉäÉîÉå=
áåëí®ãÇÉK==
=
bäÉî=PW=bäÉîÉå= ä®ëíÉ= íÉñíÉå= Ñäóí~åÇÉI= ÑìåÇÉê~ÇÉ=Éå= äáíÉå= ëíìåÇ=çÅÜ=Ä∏êà~ÇÉ=ÉÑíÉê=Éíí= í~Ö=~íí=
ëâêáî~K=e~å=ëâêÉîW=NO=H=T=Z=NV=T=H=U=Z=NIR=NIR=H=NV=Z=OMIR=pî~êW=e~å=îáêâ~ê=OMIR=ãK=sá=
Ñê™Ö~ÇÉ=Üçåçã=çã=Ü~å=Ü~ÇÉ=ê®âå~í=ìí=çãâêÉíëÉå=ÉääÉê=~êÉ~å=Ü®ê=çÅÜ=Ü~å=ë~=Ç™=~íí=ÇÉí=î~ê=
çãâêÉíëÉåK=sá= íáíí~ÇÉ=é™=ìééÖáÑíÉå= íáääë~ãã~åë=çÅÜ=éê~í~ÇÉ=çã=Üìê=ã™åÖ~= ëáÇçê=ÇÉí= î~ê=
êìåí=ÜìëÉíK=bäÉîÉå=ìééí®ÅâíÉ=Ç™=~íí=Ü~å=ã™ëíÉ=ä®ÖÖ~=íáää=íî™=ëáÇçê=íáääK=
=
bäÉî= QW= bäÉîÉå= ä®ëíÉ= Ñäóí~åÇÉ= çÅÜ= Ä∏êà~ÇÉ=ãÉÇ= ÇÉíë~ãã~= éê~í~= Ü∏Öí= çãâêáåÖ= ìééÖáÑíÉåK==
e~å=áåäÉÇÇÉ=ÇÉí=ÜÉä~=ãÉÇ=~íí=ë®Ö~=~íí=Ü~å=ëâìääÉ=ÇáîáÇÉê~=í~äÉå=Ñ∏êëí=ÉÑíÉêëçã=Ü~å=íçäâ~ÇÉ=
ÇÉí= ëçã= ~íí= ÇÉí= î~ê= ÇÉå= íçí~ä~= ä®åÖÇÉå= ëçã= ëíçÇ= ìíëâêáîÉåK= k®ê= îá= Ñê™Ö~ÇÉ= Üçåçã= î~ê=
å™Öçåëí~åë= á=ìééÖáÑíÉå=ÇÉí= ëíçÇ=å™Öçí=çã=íçí~ä= ä®åÖÇ=ìééí®ÅâíÉ=Ü~åI=ÉÑíÉê=~íí=Ü~= ä®ëí=ÇÉå=
áÖÉåI=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ñ~ååë=ãÉÇK=kì=ëâêÉî=Ü~å=á=ëí®ääÉí=é™=é~ééêÉíW=TIU=H=NOIT=Z=OMIRK=sá=Ñê™Ö~ÇÉ=
Üçåçã= çã= Ü~å= î~ê= Ñ®êÇáÖ= å®ê= Ü~å= Ü~ÇÉ= ä~Öí= áÜçé= ÇÉ= íî™= ëáÇçêå~K= bÑíÉê= Éå= ëíìåÇë=
∏îÉêî®Ö~åÇÉ=áåë™Ö=Ü~å=~íí=Ü~å=ã™ëíÉ=í~=ãÉÇ=~ää~=ëáÇçê=çÅÜ=ëâêÉî=Ç™W=OMIR=ñ=O=Z=QN=ãK=
=
rééÖáÑí=R=ÄW=Òj~êâìëéä~íëÉå=®ê=Éå=ÑóêÜ∏êåáåÖK=aÉí=®ê=RNM=ã=êìåí=ÇÉåK=aÉå=âçêí~ëíÉ=ëáÇ~å=®ê=SM=
ãK=qî™=ëáÇçê=®ê=äáâ~=ä™åÖ~=çÅÜ=ÇÉ=®ê=ä®åÖëíK=j~êâìëâóêâ~å=äáÖÖÉê=ä®åÖë=ÇÉå=Ñà®êÇÉ=ëáÇ~åK=aÉå=®ê=
Ü®äÑíÉå=ë™=ä™åÖ=ëçã=Éå=~î=ÇÉ=ä®åÖëí~=ëáÇçêå~K=eìê=ä™åÖ~=®ê=ëáÇçêå~=é™=j~êâìëéä~íëÉå\Ò=
=
bäÉî= NW= bäÉîÉå= ä®ëíÉ= áÖÉåçã= ìééÖáÑíÉå= ãÉå= Ü~â~ÇÉ= ìéé= ëáÖ= é™= ãáííÉå= çÅÜ= ä®ëíÉ= ë~ãã~=
ãÉåáåÖ= íî™= Ö™åÖÉêK= bÑíÉê= ~íí= Ü~= ä®ëí= Ñ®êÇáÖí= ë~= Üçå= ~íí= Üçå= áåíÉ= Ñ∏êëíçÇ= å™ÖçåíáåÖK= sá=
Ñ∏êÉëäçÖ=~íí=Üçå=âìåÇÉ=éêçî~=~íí= ä®ë~=ÇÉå=íóëí=Éå=Ö™åÖ=íáää=çÅÜ=ÇÉí=ÖàçêÇÉ=ÜçåK=a®êÉÑíÉê=ë~=
Üçå=~íí=Üçå=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=áåíÉ=Ñ∏êëíçÇ=å™ÖçåíáåÖK=sá=íáéë~ÇÉ=ÜÉååÉ=çã=~íí=Üçå=âìåÇÉ=í®åâ~=
Äçêí=ÇÉå=çå∏ÇáÖ~=áåÑçêã~íáçåÉå=ëçã=Ü~åÇä~ÇÉ=çã=j~êâìëéä~íëÉå=çÅÜ=j~êâìëâóêâ~å=çÅÜ=
~íí=á=ëí®ääÉí=âçåÅÉåíêÉê~=ëáÖ=é™=áåÑçêã~íáçåÉå=çã=ÑóêÜ∏êåáåÖÉå=çÅÜ=ÇÉëë=ëáÇçêK=bäÉîÉå=ë~=íáää=
~íí=Ä∏êà~=ãÉÇ=~íí=Üçå=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=áåíÉ=Ñ∏êëíçÇI=ãÉå=Ñ∏êÉëäçÖ=ëÉÇ~å=~íí=ã~å=â~åëâÉ=ëâìääÉ=í~=
ÇÉå=íçí~ä~= ä®åÖÇÉå=ãáåìë=SMK=sá=ë~=~íí=Üçå=î~ê=é™=ê®íí=î®ÖI=ãÉå=Üçå=ëî~ê~ÇÉ=~íí=Üçå=áåíÉ=
îáëëíÉ=Üìê=Üçå=ëâìääÉ=Ñçêíë®íí~K=sá=Ñ∏êâä~ê~ÇÉ=çÅÜ=Ñ∏êë∏âíÉ=Ñ™=ÉäÉîÉå=~íí=ê®âå~=ãÉÇI=ãÉå=Üçå=
îáääÉ=Ö®êå~=~íí=îá=äçíë~ÇÉ=ÜÉååÉ=ÖÉåçã=í~äÉíK=
=
bäÉî=OW=bäÉîÉå= ä®ëíÉ= Ñäóí~åÇÉ=çÅÜ=Ä∏êà~ÇÉ=ÖÉå~ëí= ëâêáî~K=eçå= áåäÉÇÇÉ=ãÉÇ=~íí= ëâêáî~W=SM=H=
NMM=H=NMM=Z=OSMK=eçå=ëíê∏â=∏îÉê=ÇÉí=çÅÜ= ëâêÉîW=OMM=H=OMM=Z=QMMI=ãÉå= ëíê∏â=®îÉå=∏îÉê=
ÇÉíí~K= sáÇ~êÉ= ëâêÉî= ÜçåW= NMM= H= NM= Z= NNM= RR= H= RR= Z= NNM=QMM= H= NNM= Z= RNM= çÅÜ= ëâêÉî=
~îëäìíåáåÖëîáëW= pî~êW= OMMK=a®êÉÑíÉê= ÑìåÇÉê~ÇÉ= Üçå= Éíí= í~Ö= çÅÜ= îá= Ä∏êà~ÇÉ= Ü∏ê~= íáääí~Ö~åÇÉ=
ëåóÑíåáåÖ~êK=bÑíÉê=Éå=ëíìåÇ=Ñçêíë~ííÉ=Üçå=ìåÇÉê=íóëíå~Ç=~íí=ëâêáî~W=NRM=H=NRM=Z=PMM=OMMLQ=Z=
RMK=pÉÇ~å=ëäìí~ÇÉ=Üçå=çÅÜ=îá=ë~=~íí=ÇÉí=î~ê=ÜÉäí=çâÉà=çã=Üçå=áåíÉ=âìåÇÉ=ä∏ë~=ìééÖáÑíÉåI=ÇÉí=
®ê=áåíÉ=ÜÉååÉ=îá=íáíí~ê=é™=ìí~å=îá=ìåÇÉêë∏âÉê=Üìê=ÄçâÉå=®ê=ìééä~ÖÇ=çÅÜ=ìíÑçêã~ÇK=k®ê=îá=ë~=
~íí=ìééÖáÑíÉå=®ê=ãóÅâÉí= ëî™ê=ÄÉê®íí~ÇÉ=Üçå=~íí=ÇÉ=~äÇêáÖ=Äêìâ~ÇÉ=ê®âå~=ë™Ç~å~=ìééÖáÑíÉê= á=
âä~ëëÉåK= sá= Üà®äéíÉ= ÜÉååÉ= ÖÉåçã= ~íí= îáë~= Üìê= ã~å= âìåÇÉ= ä∏ë~= ìééÖáÑíÉå= çÅÜ= îá= ÑáÅâ= ë™=
ëã™åáåÖçã=Éíí=äÉÉåÇÉ=íáääÄ~â~K=
=
bäÉî=PW=bäÉîÉå=ä®ëíÉ=íÉñíÉå=Ñäóí~åÇÉI=ÑìåÇÉê~ÇÉ=äáíÉ=çÅÜ=Ä∏êà~ÇÉ=ëâêáî~W=
= =
============RNMJSM=Z=QRM== QRMZOOR= OORZNNOIR=
= = === ==O= ==O=
= OR= ==
=
e~å=ëî~ê~ÇÉ=ëÉÇ~å=~ííW=Òi™åÖëáÇçêå~=®ê=QRM=ã=çÅÜ=ÇÉå=~åÇê~=âçêíëáÇ~å=®ê=OOOIR=ãKÒ=bäÉîÉå=
ë~=~íí=Ü~å=áåíÉ=î~ê=ë®âÉê=é™=ëî~êÉí=ãÉå=ÇÉí=â~åëâÉ=âìåÇÉ=î~ê~=ë™K=sá=Ñ∏êâä~ê~ÇÉ=~íí=ÇÉí=î~ê=
ê®íí=í®åâí=ãÉå=Ñ∏êíóÇäáÖ~ÇÉ=ÇÉí=ÖÉåçã=~íí=ë®Ö~=~íí=Ü~å=ëâìääÉ=âìåå~=ÇÉä~=QRM=á=P=á=ëí®ääÉí=Ñ∏ê=
á=O=çÅÜ=Ü~å=î~ê=ãÉÇ=é™=ÇÉí=êÉëçåÉã~åÖÉíK==
=
bäÉî=QW=bäÉîÉå=ä®ëíÉ=íÉñíÉå=Ñäóí~åÇÉ=çÅÜ=ëÉÇ~å=ä®ëíÉ=Ü~å=ÇÉå=å™Öê~=Ö™åÖÉê=íáää=Ü~äîÜ∏Öí=Ñ∏ê=ëáÖ=
ëà®äîK=e~å= Ä∏êà~ÇÉ= í®åâ~= Ü∏Öí= çÅÜ= ÑìåÇÉê~ÇÉ= Ñê~ã= çÅÜ= íáääÄ~â~W= ÒÜãÁ= î®åí~Á= î®åí~Á=
ÜãÁ=î®åí~ÁÒ=e~å=âä~ÇÇ~ÇÉ=ë~ãíáÇáÖí=åÉê=Éå=ÇÉä=é™=é~ééêÉíK=e~å=ëâêÉîW=SM=H=SM=ñ=Q=H=SM=
ñ=NINM=H=SMQ=S=ñ=R=S=ñ=Q=S=ñ=P=NUM=H=NUM=Z=PSM=H=SM=H=SM=Z=K=bÑíÉê=ÇÉíí~=ë~=ÉäÉîÉå=~íí=Ü~å=
íêçÇÇÉ=~íí=Ü~å=Ü~ÇÉ=ä∏ëí=ìééÖáÑíÉå=ãÉå=Ü~å=î~ê=áåíÉ=ë®âÉê=é™=çã=ã~å=âìåÇÉ=ãìäíáéäáÅÉê~=
NINMK=sá= Ñê™Ö~ÇÉ=Üçåçã=î~ê=Ü~å=Ü~ÇÉ= Ñ™íí=NINM= áÑê™å=çÅÜ=Ü~å=ë~=~íí=Ü~å=íáíí~ÇÉ=é™=ÄáäÇÉå=
ÄêÉÇîáÇ= ìééÖáÑíÉåI= ëçã= îáë~ÇÉ= ÑóêÜ∏êåáåÖÉå= á= éêçÄäÉãÉí= çÅÜ= ~íí= Ü~å= Ñ∏êë∏âíÉ= ìééëâ~íí~=
ä®åÖÇÉå=ìíáÑê™å=ÇÉåK=sá= Ñ∏êâä~ê~ÇÉ= ~íí= ÄáäÇÉå=ÄêÉÇîáÇ= íÉñíÉå= áåíÉ= î~ê= ëâ~äÉåäáÖ= çÅÜ= ÉäÉîÉå=
ëî~ê~ÇÉ=Ç™=~íí=ã~å=â~åëâÉ=ëâìääÉ=ê®âå~=ìí=~êÉ~å=á=ëí®ääÉíK=sá=Ñ∏êâä~ê~ÇÉ=~íí=ÇÉí=Ü~åÇä~ÇÉ=çã=
çãâêÉíë= çÅÜ= Ç™= ëî~ê~ÇÉ= ÉäÉîÉå= ~íí= ÇÉåå~= ìééÖáÑí= Ñ∏êëíçÇ= Ü~å= åçÖ= áåíÉ= êáâíáÖíK= sá= ÖáÅâ=
áÖÉåçã=ÇÉå=íáääë~ãã~åë=çÅÜ=ÉäÉîÉå=Ñ∏äàÇÉ=ãÉÇ=á=êÉëçåÉã~åÖÉíK=
=
rééÖáÑí=R=ÅW=Ò^åå~I=iáå~=çÅÜ=räêáâ~=ÄÉÖÉê=ëáÖ=Éå=Ç~Ö=ìí=é™=Éå=Ä™ííìêK=räêáâ~ë=êçÇÇÄ™í=ëçã=ÇÉ=ëâ~=
™â~=ãÉÇI=Ü~ê=Éå=äáíÉå=ãçíçê=ãÉÇ=íêÉ=Ü®ëíâê~ÑíÉêK=häçÅâ~å=Ü~äî=Éäî~=ëâ~=ÇÉ=ë~ãä~ëK=^åå~=Ü~ê=ê®âå~í=
ìí= ~íí= ÇÉí= í~ê= íêÉ= âî~êí= Ñ∏ê= ÜÉååÉ= ~íí= Åóâä~= íáää= ÄêóÖÖ~å= Ç®ê= Ä™íÉå= äáÖÖÉêK=k®ê=ã™ëíÉ= Üçå= ëí~êí~=
ÜÉãáÑê™å\Ò=
=
bäÉî=NW=bäÉîÉå=ä®ëíÉ=ìééÖáÑíÉå=Ñäóí~åÇÉ=çÅÜ=ëî~ê~ÇÉ=ëå~ÄÄíW=Òhî~ê=á=íáçÒK==
=
bäÉî= OW= bäÉîÉå= ä®ëíÉ= íÉñíÉå= Ñäóí~åÇÉI= ëÉÇ~å= Ñê™Ö~ÇÉ= Üçå= çã= Üçå= ÑáÅâ= êáí~= Éå= âäçÅâ~= é™=
é~ééêÉí=çÅÜ=Üçå=Ä∏êà~ÇÉ= êáí~= Éå=ìêí~îä~K= f=ìêí~îä~å= ëâêÉî=Üçå=ìí= ~ää~= ëáÑÑêçê=çÅÜ= êáí~ÇÉ=ìí=
Ä™Ç~=îáë~êå~K=aÉëë~=êáí~ÇÉ=Üçå=ë™=~íí=ÇÉ=ëíçÇ=é™=âäçÅâ~å=Ü~äî=Éäî~K=pÉÇ~å=ê®âå~ÇÉ=Üçå=Ä~â™í=
ÑÉã=ãáåìíÉê=á=í~ÖÉí=çÅÜ=âçã=Ñê~ã=íáää=ëî~êÉí=íàìÖç=á=íáçK==
=
bäÉî=PW=bäÉîÉå=ä®ëíÉ=Ñäóí~åÇÉ=çÅÜ=ë~=ÇÉí=âçêêÉâí~=ëî~êÉí=ãÉÇ=Éå=Ö™åÖK=
=
bäÉî= QW=aÉåå~= ÉäÉî= ä®ëíÉ= íÉñíÉå= ìí~å= éêçÄäÉã=çÅÜ= ëâêÉî= ëÉÇ~å=é™= é~ééêÉíW= NMWPM= Ó= PM= Z=
NMWMMJNR=ãáå=VWQRK===
5 DISKUSSION 
=
f=î™ê=Çáëâìëëáçå=Ñ∏äàÉê=åì=Éå=ë~ãã~åÑ~ííåáåÖ=~î=êÉëìäí~í=Ñê™å=î™ê=Éãéáêáëâ~=ëíìÇáÉ=Ç®ê=îá=ìíáÑê™å=
î™ê= Ä~âÖêìåÇ= çÅÜ= íÉçêá~åâåóíåáåÖ= éêçÄäÉã~íáëÉê~ê= çÅÜ= Çê~ê= ëäìíë~íëÉêK=aÉ= êÉëìäí~í= îá= î®äàÉê= ~íí=
ÇáëâìíÉê~=®ê=ÇÉ=ëçã=îá=Ñìååáí=ãÉëí=êÉäÉî~åí=Ñ∏ê=î™ê=ìééë~íë=çÅÜ=âçãã~åÇÉ=ä®ê~êóêâÉK=
5.1 År 1 
s™ê=Éãéáêáëâ~= ëíìÇáÉ= áåäÉÇÇÉë= á=™ê=NI=Ç®ê=ÇÉå= Ñ∏êëí~=ìééÖáÑíÉå=ÉåÄ~êí= ëí®ääÇÉ= íáää=éêçÄäÉã=Ñ∏ê=Éå=
ä®ëëî~Ö=ÉäÉî=ëçã=ÄÉÜ∏îÇÉ=ä®ë~=íÉñíÉå=íî™=Ö™åÖÉê=Ü∏ÖíK=jÉå=~íí=ä∏ë~=ìééÖáÑíÉå=î~ê=áåÖ~=ëî™êáÖÜÉíÉê=
Ñ∏ê= ÜçåçãI= Ç™= Ü~å= íêçäáÖÉå= áåíÉ= ë~âå~ÇÉ= ä®ëÑ∏êëí™ÉäëÉK= k®ê= ÇÉí= Ö®ääÇÉ= ëà®äî~= ê®âåÉçéÉê~íáçåÉå=
ê®âå~ÇÉ=ÇÉ=∏îêáÖ~=ÉäÉîÉêå~=ÑÉäI=îáäâÉí=ë~ååçäáâí=áåíÉ=ÄÉêçÇÇÉ=é™=íÉñíÉå=ìí~å=Äêáëí=á=í~ÄÉääâìåëâ~éK====
=
háäÄçêå=ENVUVF=ÄÉëâêáîÉê=~íí=Éå=îáâíáÖ=ÇÉä=ëçã=Éå=éêçÄäÉãä∏ë~êÉ=Ä∏ê=âìåå~=ëÉ=Ç™=ÇÉå=~åÖêáéÉê=Éå=
ìééÖáÑí= ®ê= çã= ÇÉí= á= Éíí= ~ÇÇáíáçåëJ= ÉääÉê= ëìÄíê~âíáçåëéêçÄäÉã= ®ê= Éå= ëìãã~= ÉääÉê= íÉêã= ëçã=
ÉÑíÉêÑê™Ö~ëK=f=ìééÖáÑí=N=Ä=~åî®åÇÉ=ëáÖ=Éå=~î=Ñóê~=ÉäÉîÉê=~î=~ÇÇáíáçåI=ë™ëçã=á=Ñ∏êëí~=ìééÖáÑíÉåK=aÉíí~=
Ñ∏êî™å~ÇÉ= çëë= ÉÑíÉêëçã= îá= Ü~ÇÉ= ~åí~Öáí= ~íí= ÇÉåå~= ìééÖáÑí= ëâìääÉ= äÉÇ~= íáää= ~ÇÇáíáçå= Ñ∏ê= ~ää~K= bå=
= OS= ==
~åäÉÇåáåÖ= íáää= ~íí= ìíÑ~ääÉí= áåíÉ= ÄäÉî= ëçã= îá= î®åí~í= â~å= î~ê~= ~íí= ÉäÉîÉêå~= ÉåÇ~ëí= Ü®ê= ÖàçêÇÉ= íî™=
ìééÖáÑíÉê=çÅÜ= áåíÉ=Ü~åå= Ñ~ää~= áå= á=Éíí=ã∏åëíÉêK=aÉíí~=â~å=~åå~êë= Ñ∏êÉâçãã~=çã=ÇÉ= ê®âå~ê= ëáÇ~=
ìéé=çÅÜ=ëáÇ~=åÉê=ãÉÇ=ÉåÄ~êí=~ÇÇáíáçåëìééÖáÑíÉêI= Ñ∏ê=~íí=ëÉÇ~å=ã∏í~ë=~î=Éå=ëìÄíê~âíáçåëìééÖáÑíK=
aÉíí~=ÑÉåçãÉå=®ê=å™Öçí=ëçã=îá=Ñìååáí=Üçë=Ä™ÇÉ=^ÜäÄÉêÖ=ENVVRF=çÅÜ=j~äãÉê=EOMMOFK=_ÉÖêÉééÉí=
ÒêóãëÒ=çêë~â~ÇÉ=éêçÄäÉã=Ñ∏ê=Éå=ÉäÉî=çÅÜ=Üçå=ÅÜ~åë~ÇÉ=é™=Éíí=ëî~êI=îáäâÉí=äÉÇÇÉ=íáää=~íí=îá=ÑáÅâ=äçíë~=
ÜÉååÉ=áÖÉåçã=ìééÖáÑíÉå=ÖÉåçã=~íí=ÄÉíçå~=ÄÉÖêÉééÉí=ÒêóãëÒK=k®ê=îá=Ñê™Ö~ÇÉ=ÜÉååÉ=çã=Üçå=îáëëíÉ=
áååÉÄ∏êÇÉå= á=çêÇÉí=îáëëíÉ=Üçå= áåíÉ=ÇÉíK=j~äãÉê=çÅÜ=^ÇäÉê= ENVVSFI=j~äãÉê= EOMMOF=çÅÜ=i∏ïáåÖ=
EOMMQF=Ü~ê= ~ää~= ëâêáîáí= çã=ÇÉëë~= ëéÉÅáÉää~=ÄÉÖêÉéé= ëçã= áåçã=ã~íÉã~íáâÉå= ~î=çäáâ~= ~åäÉÇåáåÖ~ê=
â~å=ëí®ää~=íáää=éêçÄäÉãK=
=
rééÖáÑí=N=Å=î™ää~ÇÉ=áåÖ~=éêçÄäÉã=Ñ∏ê=ÇÉå=ä®ëëî~Ö~=ÉäÉîÉåI=íêçíë=íÉñíä®åÖÇÉå=ä®ëíÉ=Ü~å=ÇÉå=Ä~ê~=Éå=
Ö™åÖ=çÅÜ=ëî~ê~ÇÉ=ëÉÇ~å=ÖÉå~ëíK=qêçíë=îáëë~=ëî™êáÖÜÉíÉê=~íí=ä®ë~=Ü~ê=~ääíë™=ÇÉåå~=ÉäÉî=áåÖ~=éêçÄäÉã=
ãÉÇ=ã~íÉã~íáëâ~=ÄÉÖêÉéé=ÉääÉê=ÜìîìÇê®âåáåÖK=lêÇ=ëçã=ÒÜ®äÑíÉåÒI=ÒÇìÄÄÉäíÒI=ÒêóãëÒ=çÅÜ=ÒÑäÉêÒ=
î~ê= áåÖ~=éêçÄäÉã=Ñ∏ê=ÜçåçãK=aÉååÉ=ÉäÉî=Ü~ÇÉ=ÜÉääÉê= áåÖ~=éêçÄäÉã=ãÉÇ=~íí=ÇÉí= ë~âå~ÇÉë=Öáîå~=
ëáÑÑêçê= á=ìééÖáÑíÉåI=îáäâÉí=~ää~=ÇÉ=~åÇê~=ÉäÉîÉêå~=Ü~ÇÉI=çÅÜ=îá=ÑáÅâ=íáéë~=ÇÉã=çã=í®åâÄ~ê~=ëáÑÑêçêK=
_ÉÖêÉééÉå=ÒÜ®äÑíÉåÒ=çÅÜ=ÒÇìÄÄÉäíÒ=ëâ~é~ÇÉ=áåÖ~=ëí∏êêÉ=éêçÄäÉãI=ìí~å=ÇÉå=ëí∏êëí~=ëî™êáÖÜÉíÉå=î~ê=
~îë~âå~ÇÉå=~î=ëáÑÑêçêK=bÑíÉê=~íí=Ü~=í~ä~í=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~ë=ä®ê~êÉ=Ñ∏êëíçÇ=îá=ÇçÅâ=~íí=àìëí=ÇÉëë~=ÄÉÖêÉéé=
î~ê=å™Öçí=ëçã=âä~ëëÉå=~êÄÉí~í=ãóÅâÉí=ãÉÇ=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=î~ê=ÉäÉîÉêå~=î®ä=áåë~íí~=á=ÇÉíí~K=aÉí=â~å=îá=
à®ãÑ∏ê~=ãÉÇ=j~äãÉê=EOMMOF=ëçã=á=ëáå~=âä~ëëÉê=ä®í=ÉäÉîÉêå~=Ö∏ê~=Òã~ííÉJçêÇäáëíçêÒ=ãÉÇ=çäáâ~=ëî™ê~=
ÄÉÖêÉéé=Ñ∏ê=~íí=ìåÇÉêä®íí~=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=Ç™=ÇÉ=ä∏ëÉê=ÄÉå®ãåÇ~=ìééÖáÑíÉêK=f=çÅÜ=ãÉÇ=~íí=îá=ë™Ö=Éíí=
ãÉÇîÉíÉí= ~êÄÉíÉ= ãÉÇ= ÇÉíí~= é™= ÇÉå= ëâçä~å= îá= ÄÉë∏âíÉI= ®ê= î™ê= Ñ∏êÜçééåáåÖ= ~íí= ÇÉí= ®ê= î~åäáÖí=
Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ=®îÉå=á=~åÇê~=ëâçäçêK=sá=~åëÉê=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ä®ê~êÉ=ë®ííÉê=ëáÖ=áå=á=ÇÉ=ä®êçãÉÇÉä=
ëçã=ÇÉ=~åî®åÇÉêI=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=ÉîÉåíìÉää~=éêçÄäÉã=ëçã=â~å=ìééëí™K=fåÖÉå=~î=ÉäÉîÉêå~=
îáääÉ=~åî®åÇ~=é~ééÉê=çÅÜ=éÉåå~=ëçã=Üà®äéãÉÇÉäI=ÇÉíí~=íçäâ~ê=îá=ëçã=~íí=ÇÉ=á=ÇÉåå~=™äÇÉê=áåíÉ=®ê=
î~å~=îáÇ=ÇÉíK==
5.2 År 3 
bäÉîÉêå~= á= ™ê= P= ëâáäÇÉ= ëáÖ=ãóÅâÉí= ™í= çÅÜ= î~êá~íáçåÉå= á= ëî~êÉå= î~ê= ëíçêK=aÉíí~= ÑÉåçãÉå= ÄÉê®íí~ê=
j~äãÉê=çã=á=ÑáäãÉå=j~íÉã~íáâ=á=í~âí=ãÉÇ=íáÇÉå=Ç™=Üçå=ë®ÖÉê=~íí=âä~ëëÉêå~=á=Ç~Ö=®ê=ãÉê=ÜÉíÉêçÖÉå~=
®å= íáÇáÖ~êÉ=çÅÜ=âìåëâ~éëëâáääå~ÇÉêå~=®ê= ëíçê~K= f=ìééÖáÑí=P=~=âìåÇÉ=ÇÉå= Ñ∏êëí~=ÉäÉîÉå= ä®ë~= íÉñíÉå=
ìí~å= éêçÄäÉã= ãÉå= Üçå= îáëëíÉ= áåíÉ= Üìê= Üçå= ëâìääÉ= ä∏ë~= ìééÖáÑíÉåK= ûîÉå= ÉÑíÉê= Éå= ~åÇê~=
ÖÉåçãä®ëåáåÖ=ë™=îáëëíÉ=Üçå=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=áåíÉ=Üìê=Üçå=ëâìääÉ=Ö™=íáääî®Ö~K=qêçíë=äçíëåáåÖ=ÖÉåçã=ÜÉä~=
ìééÖáÑíÉå= ë~=Üçå=~íí=Üçå=®åÇ™= áåíÉ= Ñ∏êëíçÇK=k®ê= îá= íáää= ëäìí=Ü~ÇÉ=âçããáí= Ñê~ã= íáää= Éíí= ëî~ê=çÅÜ=
ÇáëâìíÉê~í=êáãäáÖÜÉíÉå=á=ÇÉí=Ü~ÇÉ=Üçå=®åÇ™=ëî™êí=~íí=Ñ∏êâä~ê~=î~Ç=îá=Ü~ÇÉ=ÖàçêíK==kì=á=ÉÑíÉêÜ~åÇ=Ü~ê=
îá=áåëÉíí=~íí=îá=ÄçêÇÉ=Ü~=áåí~Öáí=Éå=ãÉê=Ñ∏êâä~ê~åÇÉ=êçää=Ç™=îá=ëâìääÉ=âìåå~=Ü~=~åî®åí=ÄáäÇëéê™âK=sá=
âìåÇÉ= ÉñÉãéÉäîáë= Ü~= êáí~í= ìéé= ∏êåÉåë= çÅÜ= Ñ~äâÉåë= îáåÖëéÉíë~ê= çÅÜ= é™= ÇÉí= ë®ííÉí= îáëì~äáëÉê~í=
éêçÄäÉãÉí=Ñ∏ê=ÜÉååÉK==
=
rééÖáÑí= P= Å= ä®ëíÉ= ÇÉå= Ñ∏êëí~= ÉäÉîÉå= íóëí= Éå= Ö™åÖ= áåå~å= Üçå= ë~= ~íí= Üçå= áåíÉ= Ñ∏êëíçÇ= å™ÖçåíáåÖK=
dÉåçã=äçíëåáåÖ=ä∏ëíÉ=îá=ìééÖáÑíÉå=íáääë~ãã~åëI=ãÉå=ÉäÉîÉå=ë~=ÉÑíÉê™í=~íí=Üçå=áåíÉ=Ü~ÇÉ=Ñ∏êëí™ííK=
sá=íçäâ~ê=ÜÉååÉë=çáåíêÉëëÉ=ëçã=~íí=Üçå=Ñê™å=Ä∏êà~å=Ü~ÇÉ=Éå=ãçíëíê®îáÖ=áåëí®ääåáåÖ=íáää=ìééÖáÑíÉêå~K=
^íí=Üçå=áåíÉ=äóÅâ~ÇÉë=ä∏ë~=ÇÉ=Ñ∏êëí~=íî™=ìééÖáÑíÉêå~=áåëéáêÉê~ÇÉ=ÜÉååÉ=~åí~ÖäáÖÉå=áåíÉ=~íí=Ö™=îáÇ~êÉ=
ãÉÇ=ÇÉå=ëáëí~K=sá=ÑáÅâ=îÉí~=~î=ÜÉååÉë=ä®ê~êÉ=~íí=Üçå=î~ê=ÇìâíáÖ=é™=~íí=ê®âå~=á=ÄçâÉå=ãÉå=áåíÉ=Ö®êå~=
ê®ÅâíÉ=ìéé=Ü~åÇÉå=ÉääÉê=í~ä~ÇÉ=Ü∏ÖíK==
=
aÉå=çî~å=ÄÉëâêáîå~=áåëí®ääåáåÖÉåI=Ç™=ÉäÉîÉê=í~ê=ëáÖ=~å=Éå=ìééÖáÑí=ãÉÇ=Éíí=ãçíëí™åÇ=âçééä~ê=îá=íáää=
î~Ç= ^ÜäÄÉêÖ= ENVVOF= Ñ~åå= á= ëáå= ~îÜ~åÇäáåÖ= çã= íî™= çäáâ~= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí= Üçë= ÉäÉîÉêå~= îáÇ=
~åÖêáéåáåÖ= ~î= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖW= ÒÇÉäë= Éíí= Ñ∏êÖáîÉíí~ÖÉí= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííI= ÇÉäë= Éíí= ∏ééÉí=
Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííÒK= EëK= ORPF=aÉí= Ñ∏êÖáîÉíí~Ö~åÇÉ= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííÉí= îáë~ê= ëáÖ= é™= ë™= îáë= ~íí= ÉäÉîÉêå~=
êÉÇ~å=áåå~å=ÇÉ=Ü~ê=íáíí~í=é™=éêçÄäÉãÉí=îáë~ê=Éíí=çáåíêÉëëÉ=çÅÜ=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=~ääë=®ê=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=
~î=~íí=ìíÑ∏ê~=ìééÖáÑíÉåK=c∏êÜ™ääåáåÖëë®ííÉí=â~å=çÅâë™=îáë~=ëáÖ=ÖÉåçã=~íí=ÉäÉîÉå=ÉåÄ~êí=®ê=ìíÉ=ÉÑíÉê=
= OT= ==
~íí=Ñ™=Ñê~ã=Éíí=âçêêÉâí=ëî~ê=çÅÜ=ä®ëÉê=áåíÉ=éêçÄäÉãÉí=çêÇÉåíäáÖí=ìí~å=âçåÅÉåíêÉê~ê=ëáÖ=é™=ÇÉå=êÉåí=
~êáíãÉíáëâ~=ìééÖáÑíÉå=çÅÜ=~íí=ëå~ÄÄí=ìíÑ∏ê~=Éå=çéÉê~íáçå=ëçã=äÉÇÉê=íáää=Éå=éêçÇìâíK=f=ÇÉí=∏ééå~=
Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííÉí=Ç∏ãÉê=áåíÉ=ÉäÉîÉå=ìí=éêçÄäÉãÉí=ëçã=ëî™êí=ÉääÉê=çáåíêÉëë~åí=ãÉÇ=Éå=Ö™åÖI=ìí~å=
ÇÉ=íáíí~ê=å®êã~êÉ=é™=ÇÉí=Ñ∏êëíK=bäÉîÉå=âçåÅÉåíêÉê~ê=ëáÖ=Ü®ê=ãÉê=é™=éêçÅÉëëÉå=çÅÜ=ëÉê=ÇÉå=ëçã=Éå=
ëíçê=çÅÜ=îáâíáÖ=ÇÉä=~î=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖÉå=çÅÜ=®ê=áåíÉ=ÉåÄ~êí=áåêáâí~Ç=é™=êÉëìäí~íÉíK=E^ÜäÄÉêÖI=NVVOF=
=
aÉå=Ñ∏êëí~=ÉäÉîÉåë=~ÖÉê~åÇÉ=Ñ∏êî™å~ÇÉ=çëë=ãóÅâÉí=Ç™=ÜÉååÉë=ä®ê~êÉ=íáÇáÖ~êÉ=ÄÉëâêáîáí=ÜÉååÉ=ëçã=
ÇìâíáÖ=á=ã~íÉã~íáâK=k®ê=îá=ëÉå~êÉ=éê~í~ÇÉ=ãÉÇ=ä®ê~êÉå=ÑáÅâ=îá=êÉÇ~=é™=~íí=ÉäÉîÉå=Ü~ÇÉ=ëî™êáÖÜÉíÉê=
ãÉÇ= ä®ëÑ∏êëí™ÉäëÉI= îáäâÉí= â~å= Ñ∏êâä~ê~= ÜÉååÉë= ÄÉíÉÉåÇÉK= f= âä~ëëÉå= Ü~ÇÉ= ÇÉ= Éíí= ~åå~í= ä®êçãÉÇÉä= á=
ã~íÉã~íáâ= çÅÜ= á= à®ãÑ∏êÉäëÉ= ãÉÇ= ÇÉå= çÅÜ= ÇÉ= ëçã= îá= Ü~ÇÉ= ãÉÇ= çëë= ®ê= ëâáääå~ÇÉå= á= ÄÉå®ãåÇ~=
ìééÖáÑíÉê= ëíçêK= aÉå= ä®êçÄçâ= âä~ëëÉå= Ü~ÇÉ= áååÉÜ∏ää= áåíÉ= äáâ~= ãóÅâÉí= íÉñí= çÅÜ= ÄÉÜ~åÇä~ÇÉ= Éíí=
ê®âåÉë®íí=á=í~ÖÉíK==
5.3 År 5 
f=™ê=R=î™ää~ÇÉ=ìééÖáÑíÉå=R=~=ëíçê~=ÄÉâóããÉêI=ãÉå=áåíÉ=ÇÉ=ëçã=îá=Ü~ÇÉ=î®åí~í=çëëK=aÉí=î~ê=áåÖÉå=
ëçã=êÉ~ÖÉê~ÇÉ=é™=ÄÉå®ãåáåÖÉå=Òîáêâ~=êìåí=Éíí=ÜìëÒK=qÉñíÉå=î™ää~ÇÉ=áåÖ~=éêçÄäÉãI=Ç®êÉãçí=Ü~ÇÉ=
ÇÉ= ëî™êí= ~íí= ä∏ë~= ÇÉå=ã~íÉã~íáëâ~= ìíê®âåáåÖÉåK= båÇ~ëí= Éå= ~î= Ñóê~= ÉäÉîÉê= ä∏ëíÉ= ÇÉí= âçêêÉâíK=aÉ=
∏îêáÖ~= Ü~ÇÉ= éêçÄäÉã=ãÉÇ= çãâêÉíë= çÅÜ= Üìê=ã~å= ê®âå~ê= ìí= ÇÉåK= ^ää~= ÇÉëë~= íêÉ= ÉäÉîÉê= ~ÇÇÉê~ÇÉ=
ÉåÄ~êí= íî™= ëáÇçê=çÅÜ=å®ê=îá=ìééã®êâë~ãã~ÇÉ=ÇÉã=é™=~íí=ÇÉí= Ñ~ååë= ÑäÉêI= áåë™Ö=ÇÉ= ëå~ÄÄí=~íí=ÇÉ=
ã™ëíÉ=ê®âå~=ãÉÇ=®îÉå=ÇÉëë~K=e~ÇÉ=ÉäÉîÉêå~=êáí~í=ìéé=ÜìëÉí=Ü~ÇÉ=ÇÉ=Ñ∏êãçÇäáÖÉå=áåëÉíí=ÇÉíí~=ìí~å=
î™ê=äçíëåáåÖK=sá=ìééÑ~íí~ê=ÇÉí=ëçã=~íí=ÑçêãìäÉêáåÖÉå=ÒÜìê=ä™åÖíÒ=áåíÉ=Ñ∏êëíçÇë=âçêêÉâí=~î=ÉäÉîÉêå~=
ÉÑíÉêëçã= ÇÉ= ëí®ääÇÉ= ëáÖ= Ñê™Ö~åÇÉ= íáää= ìííêóÅâÉí= çÅÜ= áåíÉ= Ñ∏êëíçÇ= ~íí= ÇÉí= î~ê= çãâêÉíëÉå= ëçã=
ÉÑíÉêÑê™Ö~ÇÉëK=aÉí=ëâìääÉ=çÅâë™=âìåå~=î~ê~=ë™=~íí=ÇÉí=ãáëë~ÇÉ=~íí=ÇÉí=ëíçÇ=ÒêìåíÒ=ÜìëÉíI=çÅÜ=í®åâíÉ=
ëáÖ=Ä~ê~=íî™=ëáÇçêI=ÄêÉÇÇ=çÅÜ=ä®åÖÇK=
=
rééÖáÑí=R=Ä=áååÉÄ~ê=ëíçê~=éêçÄäÉã=Ñ∏ê=~ää~=Ñóê~=ÉäÉîÉêå~K=bå=ÉäÉî=Ä∏êà~ÇÉ=íáää=çÅÜ=ãÉÇ=Öê™í~=çÅÜ=
ÉÑíÉê=~íí=Ü~=í~ä~í=ãÉÇ=ÜÉååÉë=ä®ê~êÉ=Ñ∏êëíçÇ=îá=~íí=ÇÉí=áåíÉ=î~ê=Ñ∏êëí~=Ö™åÖÉå=ÇÉíí~=Ü®åÇÉK=aÉåå~=
äáää~= Ñ~Ç®ë= ÖàçêÇÉ= ~íí= îá= á=ÇÉ= íî™=å®ëíÑ∏äà~åÇÉ= áåíÉêîàìÉêå~= Ñ∏êî~êå~ÇÉ= ÉäÉîÉêå~=çã=~íí=ÇÉí= î~ê= Éå=
î®äÇáÖí=ëî™ê=ìééÖáÑíK=_ÉÖêÉééÉå=Òä™åÖ~ÒI=Òä®åÖëíÒ=çÅÜ=ÒÜ®äÑíÉåÒ=î~ê=áåÖ~=ëí∏êêÉ=ÄÉâóããÉê=ìí~å=ÇÉí=
ëçã= î™ää~ÇÉ= ãÉëí= éêçÄäÉã= î~ê= ëà®äî~= ã~íÉã~íáâìééÖáÑíÉå= çÅÜ= á= îáäâÉå= çêÇåáåÖ= áåÑçêã~íáçåÉå=
éêÉëÉåíÉê~ÇÉëK= sá= ëí®ääÉê= çëë= Ñê™Ö~åÇÉ= íáää= ëóÑíÉí= ãÉÇ= ÇÉåå~= ìééÖáÑí= çÅÜ= ìåÇê~ê= î~Ç=
ä®êçãÉÇÉäëÑ∏êÑ~íí~êå~=Ü~ê=Ñ∏ê=ã™ä=á=™í~åâÉK=qêçíë=~íí=îá=äçíë~ÇÉ=ÇÉã=áÖÉåçã=í~äÉí=çÅÜ=íáéë~ÇÉ=ÇÉã=
çã=~íí=ÇÉ=âìåÇÉ=ÄçêíëÉ= Ñê™å=ÇÉå= áêêÉäÉî~åí~= áåÑçêã~íáçåÉå= á=ìééÖáÑíÉå=Ü~ÇÉ=~ää~= ëíçê~=éêçÄäÉã=
ãÉÇ=~íí=Ñ™=íáää=ê®íí=ëî~êK=sá=Ü™ääÉê=ãÉÇ=^ÜäÄÉêÖ=ENVVOF=ëçã=áåÑ∏ê=ëáå=~îÜ~åÇäáåÖ=ìééã®êâë~ãã~ÇÉ=
~íí=ä®ê~êÉ=çÑí~=äçíë~ê=ëáå~=ÉäÉîÉê=áÖÉåçã=ÄÉå®ãåÇ~=ìééÖáÑíÉê=Ñ∏ê=~íí=Üà®äé~=ÇÉã=íáää=ê®íí=ëî~êK=f=î™ê=
ìåÇÉêë∏âåáåÖ=â®åÇÉ=îá=~íí=îá=áåíÉ=~ääíáÇ=âìåÇÉ=~îÖ∏ê~=Üìê=ãóÅâÉí=îá=ëâìääÉ=Üà®äé~=ÉäÉîÉêå~=çÅÜ=ÇÉí=
î~ê=î®äÇáÖí=ëî™êí=~íí=Ä~ê~=î~ê~=é~ëëáîK=j∏àäáÖÜÉíÉå=Ñáååë=~íí=î™êí=êÉëìäí~í=Ü~ÇÉ=Ääáîáí=~ååçêäìåÇ~=çã=
îá=Ü™ääáí=çëë=ãÉê=é~ëëáî~=çÅÜ=ÄÉã∏íí=ÇÉê~ë=Ñê™Öçê=é™=Éíí=~ååçêäìåÇ~=ë®ííK==
=
f=ìééÖáÑíÉå=R=Å=âìåÇÉ=~ää~=ÉäÉîÉê=ëä~ééå~=~î=ÉÑíÉê=ÇÉå=íáÇáÖ~êÉ=ãóÅâÉí=ëî™ê~êÉ=ìééÖáÑíÉåK=aÉí=î~ê=
áåÖ~= éêçÄäÉã= Ñ∏ê= ÇÉã= ~íí= ëÉ= ê®âåÉçéÉê~íáçåÉå= á= ìééÖáÑíÉåI= ®îÉå= çã= ÇÉí= î~ê=ãóÅâÉí= áêêÉäÉî~åí=
áåÑçêã~íáçå= ëí∏êÇÉ= ÇÉí= áåíÉ= ÇÉãK= bå= ÉäÉî= êáí~ÇÉ= ìéé= Éå= âäçÅâ~= çÅÜ= ã®êâíÉ= ìí= î~êàÉ= ëáÑÑê~= á=
ìêí~îä~åK=aÉíí~=Ñ∏êî™å~ÇÉ=çëë=Ç™=îá=íêçÇÇÉ=~íí=âäçÅâ~å=î~ê=å™Öçí=ëçã=ã~å=âìåÇÉ=~ìíçã~íáëâí=å®ê=
ã~å=Ö™ê=á=ÑÉãã~åK=bÑíÉê=~íí=Ü~=ê®âå~í=ÑÉãJãáåìíÉê~êå~=ë™=âçã=Üçå=Ñê~ã=íáää=ëî~êÉí=VKQM=á=ëí®ääÉí=
Ñ∏ê= VKQR= ëçã= î~ê= ÇÉí= âçêêÉâí~K= ^íí= ÉäÉîÉêå~I= á= ÇÉåå~= ìééÖáÑí= R= ÅI= ~åî®åÇÉ= é~ééÉê= çÅÜ= éÉåå~=
ìééÑ~íí~ÇÉ=îá=ëçã=~íí=ÇÉí=Ñ∏êîáêê~ÇÉ=ãÉê=Ñ∏ê=ÇÉã=®å=î~Ç=ÇÉí=ìåÇÉêä®íí~ÇÉK==
=
f=™ê=R=~åî®åÇÉ=~ää~=ÉäÉîÉê=ëáÖ=~î=é~ééÉê=çÅÜ=éÉåå~=Ñ∏ê=~íí=~åíÉÅâå~=ëáå~=í~åâÉÖ™åÖ~êI=ä∏ëåáåÖ~ê=çÅÜ=
ëî~êK=aÉíí~= íçäâ~ê= îá= ëçã= ~íí= ëíê~íÉÖáå= ®ê= î~åäáÖ= á= ÇÉåå~= ™äÇÉê= çÅÜ=å™Öçí= ëçã=ÇÉ= ~êÄÉí~ê=ãÉÇ= á=
âä~ëëÉåK= =^íí= ÉäÉîÉêå~= áåíÉ=âä~ê~ÇÉ=~íí= ê®âå~=çãâêÉíëÉå=ÄäÉî=îá= Ñ∏êî™å~ÇÉ=∏îÉêI=ãÉå=ÉÑíÉê= ~íí=Ü~=
= OU= ==
í~ä~í=ãÉÇ=ä®ê~êÉå=Ñ∏êëíçÇ=îá=~íí=Ü~å=íóÅâíÉ=~íí=~êÉ~=çÅÜ=çãâêÉíë=âìåÇÉ=ã~å=î®åí~=ãÉÇ=íáää=™ê=ëÉñI=
Ç™=Ü~å=áåíÉ=~åë™Ö=~íí=ÇÉ=î~ê=ãçÖå~=Ñ∏ê=ÇÉí=®ååìK=
5.4 Sammanfattning 
f=™ê=N=çÅÜ=P=î~ê=ÇÉí=áåÖ~=ÉäÉîÉê=ëçã=ëéçåí~åí=~åî®åÇÉ=ëáÖ=~î=é~ééÉê=çÅÜ=éÉåå~K=sá=ã®êâíÉ=á=î™ê=
ìåÇÉêë∏âåáåÖ= ~íí= ÉäÉîÉêå~= î~ê= Ñê®ãã~åÇÉ= Ñ∏ê= ÇÉíí~= ~êÄÉíëë®ííK= = j™åÖ~= ÉäÉîÉê= ~åî®åÇÉ= ÇçÅâ=
ÑáåÖê~êå~= ëçã= Üà®äéãÉÇÉä= Ñ∏ê= ~íí= ê®âå~= ~ÇÇáíáçå= çÅÜ= ëìÄíê~âíáçåK= ^ÜäÄÉêÖ= ENVVRF= Ñ∏êÉëéê™â~ê=
~åî®åÇ~åÇÉ= ~î= ÄáäÇëéê™â= ëçã= Éíí= äÉÇ=ãÉää~å= í~åâÉå= çÅÜ= ëéê™âÉí= çÅÜ=ãÉää~å= ÇÉí= ÑçêãÉää~= çÅÜ=
áåÑçêãÉää~=ëéê™âÉíK=aÉíí~=®ê=å™Öçí=ëçã=îá=~åëÉê=~íí=ä®ê~êÉ=Ä∏ê=áåÑ∏ê~=êÉÇ~å=Ñê™å=ëâçäëí~êíK==
=
råÇÉê= áåíÉêîàìÉêå~= ãÉÇ= ÉäÉîÉêå~= Ü~åå= îáI= á= çÅÜ= ãÉÇ= ~íí= îá= î~ê= íî™I= ~íí= á~âíí~= çÅÜ= ~åíÉÅâå~=
ë~ãíáÇáÖíK=e~ÇÉ=îá=~åî®åí=çëë=~î=Ä~åÇëéÉä~êÉ=Ü~ÇÉ=ë®âÉêí=ãóÅâÉí=åó~åëÉêI=ëã™çêÇ=çÅÜ=äáâå~åÇÉ=
®îÉå= âçããáí=ãÉÇ= á= î™êí= êÉëìäí~íK= lã= îá= Ñáäã~í= Ü~ÇÉ= ®îÉå= ÇÉí= âìåå~í= ÖÉ= çëë= Éå= ∏îÉêÄäáÅâ= ~î=
ëáíì~íáçåÉå=çÅÜ=îá=Ü~ÇÉ=âìåå~í=Ñ™=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~ë=âêçééëëéê™â=çÅÜ=ãáåÉêK=aÉå=ëáíì~íáçåÉå=ëçã=îá=
î~äÇÉ=â®åÇÉë=ÇçÅâ=ãÉê=å~íìêäáÖ=çÅÜ=~åé~ëë~Ç=íáää=Éå=ìééë~íë=~î=ÇÉåå~=ëíçêäÉâK=k™Öê~=~î=ÉäÉîÉêå~=
Ö~î=çÅâë™=ìííêóÅâ=Ñ∏ê=~íí=ëáíì~íáçåÉå=î~ê=äáíÉ=ëéÉÅáÉää=çÅÜ=áåíÉ=ÜÉäí=å~íìêäáÖI=çÅÜ=îá=íêçê=~íí=ÇÉíí~=â~å=
Ü~=é™îÉêâ~í=êÉëìäí~íÉíK==
=
f= ™ê= N= ÑáÅâ= îá= ìåÇÉê= ÇÉå= ëáëí~= ìééÖáÑíÉå= Éíí= ÄçêíÑ~ää= ~î= Éå= ÉäÉî= Ç™= îá= áåíÉ= Ü~ÇÉ= éä~åÉê~í= íáÇÉå=
çêÇÉåíäáÖíK=f=™ê=P=î~ê=ÇÉí=Éå=ìíî~äÇ=ÉäÉî=ëçã=Ü~ÇÉ=Ääáîáí=ëàìâ=îáÇ=áåíÉêîàìíáääÑ®ääÉíK=aÉíí~= ä∏ëíÉ=ëáÖ=
ÜÉäí=å~íìêäáÖí= ÉÑíÉêëçã= ÑäÉê~= ~åÇê~= î~ê= îáääáÖ~= ~íí= ëí®ää~=ìééK=dÉåçã=~íí=ÇÉí=Ü~ÇÉ=âìåå~í=Ääá= Éíí=
ÄçêíÑ~ää=Ü®êI=âçããÉê=îá=å®ëí~=Ö™åÖ=~íí=Ü~=Éå=Ä®ííêÉ=ã~êÖáå~ä=î~Ç=Ö®ääÉê=~åí~äÉí=ìíî~äÇ~=ÉäÉîÉêK=
=
bÑíÉê=~íí=Ü~=~êÄÉí~í=ãÉÇ=ÇÉå=Ü®ê=ìééë~íëÉå=Ü~ê=îá=ãÉê=çÅÜ=ãÉê=áåëÉíí=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=®ê=~íí=~ääíáÇ=
Ü~= ÇÉå= ëéê™âäáÖ~= ~ëéÉâíÉå= á= ™í~åâÉ= îáÇ=ã~íÉã~íáâìåÇÉêîáëåáåÖ= ~î= çäáâ~= ëä~ÖK= f= ä®êçãÉÇäÉå= Ääáê=
ëéê™âÉí=íóÇäáÖí=Ç®ê=ÇÉí=Ñê~ãâçããÉê=Òëî~êí=é™=îáííÒ=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=~åëÉê=îá=~íí=ä®êçãÉÇÉä=®ê=Éíí=îÉêâíóÖ=
ëçã= Ä∏ê= ~åî®åÇ~ë= ãÉÇ= ãÉÇîÉíÉåÜÉí= çÅÜ= Éå= îáëë= Ñ∏êëáâíáÖÜÉíK= s™ê= ìééë~íë= îáë~ê= ÖÉåçã=
Ä~âÖêìåÇÉåLíÉçêá~åâåóíåáåÖÉå= ~íí= ëéê™âÉí= Ü~ê= ÄÉíóÇÉäëÉ= á= ã~íÉã~íáâÉåK= dÉåçã= î™ê= Éãéáêáëâ~=
ìåÇÉêë∏âåáåÖ=â~å=îá=ÄÉâê®Ñí~=ÇÉíí~=çÅÜ=®îÉå=ëÉ=~íí=ëéê™âÉí=á=ÄÉå®ãåÇ~=ìééÖáÑíÉê=â~å=Ñ∏êîáêê~=çÅÜ=
äÉÇ~=áå=ÉäÉîÉê=é™=ÑÉä=ëé™êK=jÉÇ=î™êí=ëóÑíÉ=á=™í~åâÉ=â~å=îá=âçåëí~íÉê~=çÅÜ=Çê~=ëäìíë~íëÉå=~íí=ëéê™âÉí=
Ü~ê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ã~íÉã~íáâÉå=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=®îÉå=áåä®êåáåÖÉåK==
=
qî™=~î=î™ê~=ÇÉäëóÑíÉå=î~ê=~íí=ìåÇÉêë∏â~=Üìê=ÉäÉîÉê=í~ê=ëáÖ=~å=çÅÜ=ä∏ëÉê=ÄÉå®ãåÇ~=ìééÖáÑíÉê=çÅÜ=çã=
ëéê™âÉí= á=ã~íÉã~íáâÄ∏ÅâÉê= â~å= Ñ∏êîáää~K= f= î™ê= ìåÇÉêë∏âåáåÖ= íçäâ~ê= îá= ÉäÉîÉêå~ë= íáääî®Ö~Ö™åÖëë®íí=
çÅÜ=~ÖÉê~åÇÉ=ëçã=~íí=ÇÉ=Ü~ê=ÑäÉê~=ã∏àäáÖ~=ëíê~íÉÖáÉê=Ñ∏ê=~íí=ä∏ë~=ìééÖáÑíÉêå~K=ríáÑê™å=ÇÉíí~=Çê~ê=îá=
ëäìíë~íëÉå=~íí=î~êá~íáçå=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=®ê=å∏Çî®åÇáÖ=çÅÜ=íêçäáÖíîáë=çÅâë™=Ñ∏êÉâçãã~åÇÉK=f=™ê=N=
Ç™=ÉäÉîÉêå~=ÑáÅâ=Éå=ìééÖáÑí=ëçã=áåíÉ=áååÉÜ∏ää=å™Öê~=Öáîå~=ëáÑÑêçêI=ÑáÅâ=ÇÉ=ÑäÉëí~=ÄÉâóããÉê=ãÉÇ=~íí=
âçãã~=Ñê~ã=íáää=Éå= ä∏ëåáåÖK=jÉÇ=í~åâÉ=é™=ìééë~íëÉåë=Ä~âÖêìåÇ=çÅÜ=íÉçêá~åâåóíåáåÖ=ëçã=îáë~ê=
Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=®ê=ãÉÇ=î~êÇ~Öë~åâåìíÉå=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíëÄ~ëÉê~Ç=ã~íÉã~íáâ=íçäâ~ê=îá=ÇÉí=ëçã=~íí=
ÉäÉîÉêå~=áåíÉ=î~ê=î~å~=îáÇ=ÇÉå=ëçêíÉåë=ìééÖáÑíI=ëçã=éêÉëÉåíÉê~ë=ìí~å=Öáîå~=ëáÑÑêçêK=aÉåå~=ìééÖáÑíë=
ëóÑíÉ= ëí®ääÉê= îá= çëë= Ñê™Ö~åÇÉ= íáää= Ç™= ÇÉå= ®ê= âçåëíä~Ç= çÅÜ= áåíÉ= Ü~ê= å™Öçå= ÇáêÉâí= íáää®ãéåáåÖ= á=
î~êÇ~Öëëáíì~íáçåÉêK=aÉí=®ê=áåíÉ=çÑí~=ã~å=ÄÉÜ∏îÉê=ê®âå~=ìí~å=~íí=Ü~=å™Öê~=Öáîå~=ëáÑÑêçêK==
=
c∏ê= Ñê~ãíáÇ~=îáÇ~êÉ= ÑçêëâåáåÖ=ëâìääÉ=îá=îáäà~=~åî®åÇ~=çëë=~î=Éíí= ëí∏êêÉ=ÉäÉîìåÇÉêä~Ö= Ñ∏ê=~íí= Ñ™= Éíí=
ÄêÉÇ~êÉ= ìåÇÉêä~Ö= ~î= ëíìÇáÉåK= sá= Ü~ê= ®îÉå= í®åâí= ~íí= ã~å= â~å= ~åî®åÇ~= ëáÖ= ~î= ÑäÉê= çäáâ~=
íáääî®Ö~Ö™åÖëë®íí=ë™ëçã=ÉåëâáäÇ~=áåíÉêîàìÉêI=Çá~Öåçëíáëâ~=ìééÖáÑíÉê=çÅÜ=ÖêìééìééÖáÑíÉêK=dÉåçã=~íí=
Ü~=Çá~Öåçëíáëâ~I=ãÉê=éêçîäáâå~åÇÉ=ìééÖáÑíÉêI=â~å=ã~å= íÉëí~=Éå=~åå~å=ëçêíë=âìåëâ~é=çÅÜ= êáëâÉå=
Ñ∏ê= äçíëåáåÖ= ãáåëâ~êK= sá= îáää= ÇçÅâ= éç®åÖíÉê~= ~íí= Çá~Öåçëíáëâ~= ìééÖáÑíÉê= áåíÉ= ìíÉëäìí~åÇÉ= Ä∏ê=
~åî®åÇ~ë=Ñ∏ê=~íí=âçåíêçääÉê~=ÉäÉîÉêå~I=ìí~å=ãÉê=ëçã=Éíí=âçãéäÉãÉåí=Ñ∏ê=~íí=ëÉ=îáäâ~=âìåëâ~éÉê=ÇÉ=
ÄÉëáííÉêK= dÉåçã= ÖêìééìééÖáÑíÉê= ÖÉë= ÉäÉîÉêå~= ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= ÇáëâìíÉê~= çÅÜ= í~= íáääî~ê~= ÖêìééÉåë=
ëâáäÇ~=âçãéÉíÉåëK=j~íÉã~íáâ=®ê=Éíí=âçããìåáâ~íáçåë®ãåÉ=çÅÜ=ÖÉåçã=~íí=~êÄÉí~=á=ÖêìééÉê=ãÉÇ=
= OV= ==
ÖÉãÉåë~ãã~=ìééÖáÑíÉê=ÖÉë=ÉäÉîÉêå~=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=~åî®åÇ~=ëáíí=ëéê™â=á=çäáâ~=ÑçêãÉêK=bå=Ñ~ê~=ãÉÇ=
~íí=~êÄÉí~= á=Öêìéé=â~å=ÇçÅâ=î~ê~=çã=å™Öê~=ÉäÉîÉê=í~ê=∏îÉê=çÅÜ=ÇÉ=ëçã=áåíÉ=ë®ÖÉê=ë™=ãóÅâÉí= áåíÉ=
ìééã®êâë~ãã~ëK=aÉíí~=î~ê=Éå=~î=~åäÉÇåáåÖÉå=íáää=~íí=îá=î~äÇÉ=~íí=áåíÉêîàì~=î™ê~=ÉäÉîÉê=ÉåëâáäíK==
=
^îëäìíåáåÖëîáë= Ü~ê= îáI= á= çÅÜ= ãÉÇ= ~êÄÉíÉí= ãÉÇ= ÇÉåå~= ìééë~íëI= áåëÉíí= ÄÉíóÇÉäëÉå= ~î= ~íí= ~êÄÉí~=
ëéê™âãÉÇîÉíÉíK=råÇÉê=~êÄÉíÉíë=Ö™åÖ=Ü~ê=î™êí=ëóåë®íí=~åÖ™ÉåÇÉ=ÄÉå®ãåÇ~=ìééÖáÑíÉê=ìíîÉÅâä~íë=çÅÜ=
Ñ∏ê®åÇê~íëK=sá=Ü~ê=ìééã®êâë~ãã~í=~íí=ã™åÖ~=ÄÉå®ãåÇ~=ìééÖáÑíÉê=®ê=êìíáåìééÖáÑíÉê=ëçã=ë~âå~ê=
ëóÑíÉ= çÅÜ= êÉäÉî~åëK= s™ê~= åó~= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= ~î= ä®êçãÉÇäÉå= ëí®ããÉê= áåíÉ= ~ääíáÇ= ∏îÉêÉåë= ãÉÇ=
ä®êçéä~åÉåë= ã™ä= çÅÜ= áåíÉåíáçåÉê= çã= ~íí= ìíÄáäÇåáåÖÉå= ëâ~= í~= ìíÖ™åÖëéìåâí= á= ÉäÉîÉêå~ë= î~êÇ~ÖK=
a®êÑ∏ê= ~åëÉê=îá= ~íí=ÇÉí=®ê=Ä®ííêÉ=~íí= ~êÄÉí~=ãÉÇ= Ñ®êêÉ=ãÉê=ÇàìéÖ™ÉåÇÉ=ìééÖáÑíÉê= Ñ∏ê= ~íí=ÄáäÇ~=Éå=
ÄêÉÇ~êÉ=Ñ∏êëí™ÉäëÉK=dÉåçã=~íí=î~êáÉê~I=âçåâêÉíáëÉê~=çÅÜ=î~êÇ~Öë~åâåóí~=ÄÉå®ãåÇ~=ìééÖáÑíÉê=â~å=
îá=ä®íí~êÉ=~åé~ëë~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ñ∏ê=^ii^=ÉäÉîÉêK==
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
= PM= ==
REFERENSLISTA 
=
^ÜäÄÉêÖI= ^K= ENVVOFK=^íí=ã∏í~=ã~íÉã~íáëâ~= éêçÄäÉã= Ó= bå= ÄÉäóëåáåÖ= ~î= Ä~êåë= ä®ê~åÇÉK= Ed∏íÉÄçêÖ=
ëíìÇáÉë=áå=ÉÇìÅ~íáçå=ëÅáÉåÅÉë=UTF=d∏íÉÄçêÖW=^Åí~=råáîÉêëáí~íáë=dçíÜçÄìêÖÉåëáëK=
=
^ÜäÄÉêÖI=^K=ENVVRFK=_~êå=çÅÜ=ã~íÉã~íáâK=iìåÇW=píìÇÉåíäáííÉê~íìê=
=
^ÜäÄÉêÖI= ^KI= EOMMMFK= ^íí= ëÉ= ìíîÉÅâäáåÖëã∏àäáÖÜÉíÉê= á= Ä~êåë= ä®ê~åÇÉK= f= dK= bã~åìÉäëëçå= C= _K=
gçÜ~åëëçå=EoÉÇKFI=k®ãå~êÉå=qÉã~W=j~íÉã~íáâ=Ñê™å=Ä∏êà~åK=
=
^ÜäÄÉêÖI=^K=EOMMNFK=i®ê~åÇÉ=çÅÜ=ÇÉä~âíáÖÜÉíK=iìåÇW=píìÇÉåíäáííÉê~íìê=
=
^ää~êÇI=_K=C=pìåÇÄä~ÇI=_K=ENVUSFK=k®ê=îá=ä®ëÉê=çÅÜ=ëâêáîÉêÁK=píçÅâÜçäãW=iáÄÉê=ríÄáäÇåáåÖëÑ∏êä~Ö=
=
^åëÉäãëëçåK=_K=EOMMNFK=s~Ç=Ü~åÇä~ê=ÇÉí=çã\=k®ãå~êÉå=OU=EOFI=NTJONK==
=
`~êäëçÜåI=iK=EmêçÇìÅÉåíFK=EOMMPFK=j~íÉã~íáâ=á=í~âí=ãÉÇ=íáÇÉå=xcáäãzK=d∏íÉÄçêÖW=do=ríÄáäÇåáåÖ=
=
açîÉêÄçêÖI=bK=C=mê~ãäáåÖI=fK=ENVVRFK=j™åÖÑ~äÇÉåë=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ã∏àäáÖÜÉíÉêK=píçÅâÜçäãW=iáÄÉê=
=
açîÉêÄçêÖI= bK= C= mê~ãäáåÖ= p~ãìÉäëëçåI= fK= EOMMMFK= ^íí= Ñ∏êëí™= Ä~êåë= í~åâ~ê= Ó= jÉíçÇáâ= Ñ∏ê=
Ä~êåáåíÉêîàìÉê=EPWÉ=ìééä~Ö~åFK=píçÅâÜçäãW=iáÄÉê=^_=
=
açîÉêÄçêÖI=bK=C=mê~ãäáåÖ=p~ãìÉäëëçåI=fK=EOMMQFK=c∏êëâçäÉÄ~êå=á=ã~íÉã~íáâÉåë=î®êäÇK=píçÅâÜçäãW=
bä~åÇÉêë=dê~éÜáÅ=póëíÉãë=^_=iáÄÉê=^_=
=
aìêâáåI= hK= C= pÜáêÉI= _K= ENVVNFK= i~åÖì~ÖÉ= áå= ã~íÜÉã~íáÅ~ä= ÉÇìÅ~íáçå= Ó= oÉëÉ~êÅÜ= ~åÇ= mê~ÅíáÅÉK=
j~åÅÜÉëíÉêW=_áÇÇäÉë=iíÇI=dìáäÇÑçêÇ=~åÇ=háåÖë=ióåå=
=
dêìÄÉêI=eK=bK=C=sçå≠ÅÜÉI=gK=gK=EbÇëKF=ENVVRFK=qÜÉ=ÉëëÉåíá~ä=má~ÖÉí=Ó=^å=áåíÉêéêÉíáîÉ=êÉÑÉêÉåÅÉ=~åÇ=
ÖìáÇÉK=kÉï=vçêâW=_~ëáÅ=_ççâë=
=
gçÜ~åëëçåI=_K=C=pîÉÇåÉê=m=lK=EOMMNFK=bñ~ãÉåë~êÄÉíÉí=á=ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉå=Ó=råÇÉêë∏âåáåÖëãÉíçÇÉê=
çÅÜ=ëéê™âäáÖ=ìíÑçêãåáåÖK=rééë~ä~W=hìåëâ~éëÑ∏êÉí~ÖÉí=á=rééë~ä~=^_=
=
gçÜåëÉå=eøáåÉë=jK=EOMMQFK=j~íÉã~íáâ=ëçã=ëéê™â=J=îÉêâë~ãÜÉíëíÉçêÉíáëâ~=éÉêëéÉâíáî=EOW~=ìééä~Ö~åFK=
hêáëíá~åëí~ÇW=iáÄÉê=^_=
=
háäÄçêåI= tI= gçÜ~åëëçåI= _K= C= iìåÇáåI= lK= ENVTTFK= i®êçãÉÇäÉåë= ìééÄóÖÖå~ÇI= ENVTTW= PF= j~é=
dêìééÉåI=mÉÇ~ÖçÖáëâ~=áåëíáíìíáçåÉå=d∏íÉÄçêÖë=råáîÉêëáíÉíI=j∏äåÇ~ä=
=
háäÄçêåI=tK=ENVUVFK=aáÇ~âíáëâ=®ãåÉëíÉçêá=á=ã~íÉã~íáâ=Ó=aÉä=N=dêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=~êáíãÉíáâK=j~äã∏W=
iáÄÉê==
=
i∏ïáåÖI=jK=C=háäÄçêå=tK=EOMMOFK=_~ëâìåëâ~éÉê=á=ã~íÉã~íáâ=Ó=Ñ∏ê=ëâçä~I=ÜÉã=çÅÜ=ë~ãÜ®ääÉK=iìåÇW=
píìÇÉåíäáííÉê~íìê=
=
i∏ïáåÖI= jK= C= háäÄçêåI= tK= EOMMPFK= eìîìÇê®âåáåÖ= Ó= Éå= áåâ∏êëéçêí= íáää= ã~íÉã~íáâÉåK= iìåÇW=
ëíìÇÉåíäáííÉê~íìê=
=
= PN= ==
i∏ïáåÖI= jK= EOMMQFK= j~íÉã~íáâìåÇÉêîáëåáåÖÉåë= âçåâêÉí~= ÖÉëí~äíåáåÖ= J= Éå= ëíìÇáÉ= ~î=
âçããìåáâ~íáçåÉå= ä®ê~êÉ= J= ÉäÉî= çÅÜ= ã~íÉã~íáâäÉâíáçåÉåë= ÇáÇ~âíáëâ~= ê~ã~êK= Ed∏íÉÄçêÖ= ëíìÇáÉë= á=
ÉÇìÅ~íáçå=ëÅáÉåÅÉë=OMUF=d∏íÉÄçêÖW=^Åí~=råáîÉêëáí~íáë=dçíÜçÄìêÖÉåëáëK=
=
i∏ïáåÖI= jK= EOMMSFK=j~íÉã~íáâìåÇÉêîáëåáåÖÉåë= ÇáäÉãã~å= Ó= eìê= ä®ê~êÉ= â~å= Ü~åíÉê~= ä®ê~åÇÉíë=
âçãéäÉñáíÉíK=iìåÇW=píìÇÉåíäáííÉê~íìê=
=
j~äãÉêI=dK=C=^ÇäÉêI=_K=ENVVSFK=j~íÉã~íáâëî™êáÖÜÉíÉê=çÅÜ=ÇóëäÉñá=Ó=bêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=ëóåéìåâíÉê=á=
ä®ê~êÉáëâ=çÅÜ=éëóâçäçÖáëâ=ÄÉäóëåáåÖK=iìåÇW=píìÇÉåíäáííÉê~íìê=
=
j~äãÉêI=dK= EOMMOFK=_ê~=ã~íÉã~íáâ= Ñ∏ê=~ää~=Ó=k∏Çî®åÇáÖ= Ñ∏ê=ÉäÉîÉê=ãÉÇ= áåä®êåáåÖëëî™êáÖÜÉíÉê= EOW~=
ìééä~Ö~åFK=iìåÇW=píìÇÉåíäáííÉê~íìê=
=
j∏ääÉÜÉÇI=bK=EOMMNFK=mêçÄäÉãä∏ëåáåÖ=á=ã~íÉã~íáâ=Ó=bå=ëíìÇáÉ=~î=é™îÉêâ~åëÑ~âíçêÉê=á=™êëâìêëÉêå~=QJ
V=NRTK= fåëíáíìíáçåÉå= Ñ∏ê= éÉÇ~ÖçÖáâ= ä®ê~êÜ∏Öëâçä~å= á= j~äã∏I= j~äã∏W= oÉéêçÅÉåíê~äÉåI=
i®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉå=
=
läëëçå= I= fK= EOMMMFK=^íí= ëâ~é~=ã∏àäáÖÜÉíÉê= ~íí= Ñ∏êëí™K= f=dK=bã~åìÉäëëçå=C=_K= gçÜ~åëëçå= EoÉÇKFI=
k®ãå~êÉå=qÉã~W=j~íÉã~íáâ=Ñê™å=Ä∏êà~åK==
=
pâçäîÉêâÉíK= ENVVTFK= hçããÉåí~ê= íáää= ÖêìåÇëâçä~åë= âìêëéä~å= çÅÜ= ÄÉíóÖëâêáíÉêáÉê= á= ã~íÉã~íáâK=
píçÅâÜçäãW=pâçäîÉêâÉí=
=
pâçäîÉêâÉíK= EOMMOFK= dêìåÇëâçä~åë= âìêëéä~åÉê= çÅÜ= ÄÉíóÖëâêáíÉêáÉê= OMMMK= píçÅâÜçäãW= pâçäîÉêâÉí=
çÅÜ=cêáíòÉë=çÑÑÉåíäáÖ~=éìÄäáâ~íáçåÉê=
=
pâçäîÉêâÉíK=EOMMPFK=iìëíÉå=~íí=ä®ê~=Ó=ãÉÇ=Ñçâìë=é™=ã~íÉã~íáâK=£êÉÄêçW=pâçäîÉêâÉí=
=
pâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåK=ENVSVFK=i®êçéä~å=Ñ∏ê=ÖêìåÇëâçä~åK=^ääã®å=ÇÉäK=píçÅâÜçäãW=iáÄÉê=^_=
=
pâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåK=ENVUMFK=i®êçéä~å=Ñ∏ê=ÖêìåÇëâçä~åK=^ääã®å=ÇÉäK=píçÅâÜçäãW=iáÄÉê=
=
plr=NVVOWVQI=pâçä~=Ñ∏ê=ÄáäÇåáåÖK=píçÅâÜçäãW=ríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉí=
=
píÉåëãçI= `K= EOMMOFK= sÉíÉåëâ~éëíÉçêá= çÅÜ= ãÉíçÇ= Ñ∏ê= ä®ê~êÉ= Ó= Éå= áåíêçÇìâíáçåK= rééë~ä~W=
hìåëâ~éëÑ∏êÉí~ÖÉí=á=rééë~ä~=^_=
=
píìâ•íI=pK=EOMMRFK=^íí=ëâêáî~=Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉ=áåçã=ìíÄáäÇåáåÖëîÉíÉåëâ~éK=iìåÇW=píìÇÉåíäáííÉê~íìê=
=
råÉåÖÉI=gK=C=tóåÇÜ~ãåI=gK=ENVUUFK=q®äà~êÉå=Ó=mêçÄäÉãä∏ëåáåÖK=píçÅâÜçäãW=ríÄáäÇåáåÖëÑ∏êä~ÖÉí=á=
ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=pâçä∏îÉêëíóêÉäëÉå=Ep£F=çÅÜ=ríÄáäÇåáåÖëê~Çáçå=EroF=
=
ríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíK=ENVVQFK=i®êçéä~å=Ñ∏ê=ÇÉí=çÄäáÖ~íçêáëâ~=ëâçäî®ëÉåÇÉí=iéç=VQK=
=
ríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíK=ENVVUFK=i®êçéä~å=Ñ∏ê=Ñ∏êëâçä~å=iéÑ∏=VUK=
=
tóåÇÜ~ãåI= gKI= oáÉëÄÉÅâI= bK= C= pÅÜçìäíòI= gK= EOMMMFK= mêçÄäÉãä∏ëåáåÖ= ëçã= ãÉí~Ñçê= çÅÜ= éê~âíáâK=
iáåâ∏éáåÖW=iáåâ∏éáåÖë=ìåáîÉêëáíÉíK=fåëíáíìíáçåÉå=Ñ∏ê=íáää®ãé~Ç=ä®ê~êâìåëâ~éK=
=
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= PO= ==
i®êçãÉÇÉäW=
=
^åÇÉêëëçåI=_êçÖêÉåI=gçå~ëëçåI=qçää=C=£êÉÄÉêÖ=EOMMOFK=q~äêáâÉí=cK=j~äã∏W=däÉÉêìéë=Ñ∏êä~Ö==
=
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=
g~âçÄëçåI=_K=C=j~ê~åÇI=bK=EOMMOFK=iáää~=ã~ííÉëíÉÖÉå=Ó=~åÇê~=ÄçâÉåK=£êÉÄêçW=k~íìê=çÅÜ=hìäíìê=
=
gçå~ëëçåI=jKI=pîÉåëëçåI=iK=C=£êÉÄÉêÖI=`K=ENVVRFK=q~äêáâÉí=RÄK=j~äã∏W=däÉÉêìéë=Ñ∏êä~Ö=
=
läëëçåI= fKI=cçêëÄ®ÅâI=jK=C=j™êíÉåëëçåI=^K= EOMMMFK=jìäíáã~ííÉ=Ó=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖ=_K=qêÉääÉÄçêÖW=
_ÉêäáåÖë=pâçÖë=
=
råÇî~ääI= iKI=läçÑëëçåI=hJdKI= cçêëÄÉêÖI= pK=t~ääáåI= cKI= _à~êåÉëâ~åëI= fK=C= gçÜ~åëëçåI=bK= ENVVVFK=
^äã~=_K=EOW~=ìééä~Ö~åF=qêÉääÉÄçêÖW=^äãèîáëí=C=táâëÉääI=iáÄÉê=^_=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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= PP= ==
_fi^d^=N==
=
^ÇäÉêI=_KI=_~êåéëóâçäçÖ=
^ÜäÄÉêÖI=^KI=cáä=aê=á=éÉÇ~ÖçÖáâ=îáÇ=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉí=
^ää~êÇI=_KI=jÉää~åëí~ÇáÉä®ê~êÉ=çÅÜ=éëóâçäçÖ==
^åëÉäãëëçåI=_KI=i™Öëí~ÇáÉä®ê~êÉ=çÅÜ=~Çàìåâí=îáÇ=ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉå=é™=j~äã∏=Ü∏Öëâçä~=
açîÉêÄçêÖI=bKI=^Çàìåâí=á=Ñ∏êëâçäÉãÉíçÇáâ=îáÇ=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉí=
gçÜåëÉå=eøáåÉëI=jKI=i®ê~êìíÄáäÇ~êÉ=á=ã~íÉã~íáâ=îáÇ=eøÖëâçäÉå=á=_ÉêÖÉå=
háäÄçêåI=tKI=qáÇáÖ~êÉ=ìåáîÉêëáíÉíëäÉâíçê=á=ã~íÉã~íáâÇáÇ~âíáâ=îáÇ=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉí=
i∏ïáåÖI=jKI=cáä=aê=á=ã~íÉã~íáâÇáÇ~âíáâ=îáÇ=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉí=
j~äãÉêI=dKI=cáä=ÜÉÇÉêëÇçâíçê=îáÇ=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉí==
j∏ääÉÜÉÇI=bKI=cáä=aê=á=ã~íÉã~íáâÇáÇ~âíáâ=îáÇ=j~äã∏=Ü∏Öëâçä~=
kÉëÜÉêI=mKI=cìää=éêçÑÉëëçê=aê=çÑ=ÉÇìÅ~íáçåI=e~êî~êÇ=råáîÉêëáíóI=`~ãÄêáÇÖÉI=rp^=
läëëçåI=fKI=råáîÉêëáíÉíë~Çàìåâí=îáÇ=jáííÜ∏Öëâçä~å=
mê~ãäáåÖI=fKI=mêçÑÉëëçê=á=éÉÇ~ÖçÖáâ=çÅÜ=ÇáÇ~âíáâ=îáÇ=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉí=
oáÉëÄÉÅâI=bKI=j~íÉã~íáâÇáÇ~âíáâÉê=îáÇ=iáåâ∏éáåÖë=ìåáîÉêëáíÉí=
pÅÜçìäíòI=gKI=cáä=aê=á=éÉÇ~ÖçÖáâ=îáÇ=iáåâ∏éáåÖë=ìåáîÉêëáíÉí==
píÉåëãçI=`KI=açÅÉåí=á=éÉÇ~ÖçÖáâI=äÉÖK=mëóâçäçÖI=rééë~ä~=ìåáîÉêëáíÉí==
pìåÇÄä~ÇI=_KI=i®ê~êÉ=é™=e∏Öëâçä~å=Ñ∏ê=i®ê~êìíÄáäÇåáåÖ=á=píçÅâÜçäã=
qÉìÄ~äI=bKI=aê=îáÇ=eÉÄêÉï=råáîÉêëáíó=çÑ=gÉêìë~äÉãI=fëê~Éä==
råÉåÖÉI=gKI=j~íÉã~íáâäÉâíçê=îáÇ=e∏Öëâçä~å=á=g∏åâ∏éáåÖ==
tóåÇÜ~ãåI=gKI=cáä=aê=çÅÜ=ã~íÉã~íáâJ=çÅÜ=å~íìêîÉíÉåëâ~éëÇáÇ~âíáâÉê=îáÇ=iáåâ∏éáåÖë=ìåáîÉêëáíÉí=
=
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_fi^d^=O=
=
eÉà>=
=
sá=®ê=íêÉ=ä®ê~êëíìÇÉåíÉê=îáÇ=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉí=ëçã=àìëí=åì=ëâêáîÉê=é™=î™êí=
Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉK=^êÄÉíÉí=Ü~åÇä~ê=çã=Üìê=ÉäÉîÉê=ìééÑ~íí~ê=éêçÄäÉãä∏ëåáåÖëìééÖáÑíÉê=
Eä®ëí~äF=á=ã~íÉã~íáâÄ∏ÅâÉêK==
=
f=î™ê=ëíìÇáÉ=âçåÅÉåíêÉê~ê=îá=çëë=é™=ìééÖáÑíÉêå~ë=ëéê™â=çÅÜ=ìíÑçêãåáåÖI=çÅÜ=çã=ÇÉí=
ÉîÉåíìÉääí=â~å=äÉÇ~=íáää=ãáëëÑ∏êëí™åÇ=Üçë=ÉäÉîÉêå~K==
=
c∏ê=~íí=ìíÑ∏ê~=ÇÉíí~=~êÄÉíÉ=ÄÉÜ∏îÉê=îá=Üà®äé=ìí~î=å™Öê~=Eëäìãéîáë=ìíî~äÇ~F=ÉäÉîÉê=á=
âä~ëëÉåK=^î=Éíáëâ~=ëâ®ä=âê®îë=ÇÉí=î™êÇå~ÇëÜ~î~êÉåë=ìåÇÉêëâêáÑí=Ç™=~êÄÉíÉí=âçããÉê=
~íí=éìÄäáÅÉê~ë=çÅÜ=~êâáîÉê~ëK=bäÉîÉêå~ë=~åçåóãáíÉí=Ö~ê~åíÉê~ëI=Ç™=î~êâÉå=å~ãåI=âä~ëë=
ÉääÉê=ëâçä~=âçããÉê=~íí=å®ãå~ë=á=~êÄÉíÉíK==
=
lã=ÇìLåá=ãÉÇÖÉê=~íí=Éêí=Ä~êå=Ñ™ê=ÇÉäí~=á=ÇÉåå~=ãáåÇêÉ=ëíìÇáÉ=ÄÉê=îá=Éê=~íí=ëâêáî~=
ìåÇÉê=åÉÇ~åK=sá=í~Åâ~ê=é™=Ñ∏êÜ~åÇ=Ñ∏ê=Üà®äéÉåK=
e®äëåáåÖ~ê==
fë~ÄÉää~=^êÉåÄç=
bäáë~ÄÉíÜ=båÖã~å=
räêáâ~=w~Åâêáëëçå=
=
=
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=
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=
